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E L T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Probable para 
hoy: toda España, vientos flojos y pereistencia en | 
las lluvias. Temperatura: máxima del viernes, 23 i 
grados en Murcia; mínima de ayer, cero grados en U 
Zamora. En Madrid: máxima de ayer, 15,7 gra-
dos; mínima, 8,4 grados. Lluvia recogida. i'.S mm. '! E L 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MjU5RID 2,50 pesetas al mes 
P B O V i í i C u S r ' Z í k ~ , ~ . ~ * • 9'00 ptas- trimestre 
P A G O A D E i X n T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
MADRID—Año XVIII.—\úm. 5.833 * Domingo 25 de marzo de 1928 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.-Red. y Admón., COLEGIATA, 7. Teléfonos 11.194 y 11.195. 
E J E M P L O S M A L I N T E R P R E T A D O 
L a suspensión y desaprobación de! Curso eugénico por el Poder público 
ha planteado nuevamente un antiguo tema de cierta parte de la intelectua-
lidad española, empeñada en ver más allá de nuestras fronteras el conjunto' 
ds todos los bienes y en hallar en nuestro país la cifra de todos los males 
De nuevo hemos oído invocar el ejemplo d̂e lo que pasa en el extranjero,! 
de la libertad con que se exponen las teorías y prácticas maltusianas, la i 
libre propaganda que de las ideas antigenésicas se efectúa en otros países. • 
Hay en la aducción de estos ejemplos un error o una mala fe de gran | 
bullo. Preferimos creer que es error, falla de fijeza en la observación de j 
los hechos. Hay muchos intelectuales que han oído campanas vagamente i 
nada más. Se habla mucho del avance del maltusianismo; se observan las! 
medidas que aquí y allí se adoptan para contener la devastación de la so-i 
ciedad; se anotan estadísticas de las naciones más aquejadas de este izote 
Í E i l N A N LAS S E M E S L O D E L D I A C o n g r e s o L Jurídico d e E s p a ñ a e n G i n e b r a V i a j e a t r a v é s de í a 
OE LA CONFERENCIA 1 . ^ ^ e „ p o i ^ Aviación en Madrid | u n d , s c u r _ s o _ d e l d e l u d o E s p a ñ a l i t e r a r i a 
OEL DESARME 
o 
Enérgica protesta de Alemania 
contra los aplazamientos 
Litvinoff propone reducir los 
efectivos a la mitad o 
!a cuarta parte 
GINEBRA. 24.—El representante de !os 
En varios Parlamentos de Europa se 
ha formulado vina protesta contra la 
persecución de los católicos en Méjico. 
lAyer inser tábamos la noticia de lo ocu-
irrido en el Reichstag. Como se ve, son 
; varios los países europeos en los cuales, 
cuando se plantean públ icamente en la 
vida nacional o internacional problemas 
Se reunirá el día 29 bajo el 
patronato del Rev 
UN DISCURSO D E L DELEGADO 
DE C H I L E EN LA CONFE-
RENCIA DEL DESARME 
Redactará un Código inter-
nacional del Aire 
GINEBRA, 25.—Antes de danse por 
terminada la reunión de la Conferencia 
¡ del Desarme, el delegado de Chile hizo 
1 uso de la palabra, poniendo de mani-
fiesto la satisfacción que había causa-
que ^ s m e n t e a f e c ^ a IoS internes pROX1M0 V | A J E T U R I S T I C O P O R f ^ ^ ^ e S T é f D e e a ^ r " ' ^ ™ de 
terTSgg S - r S S S í N w * D E S E S E N T A A V I O N E S E a p a ^ a * * f ¡ ! ^ * * S ^ . 
campo de la política, 
! Se 
por tanto, a la Comisión del desarme. 
• le la falta de natalidad, y esto e^ bastante para que algunos crean justifi-!s°vieU5' U i v i n ^ í ' ha Presentado «wo- g e ^ ^ f 
rado, lícito y aun legal adoptar en el asunto una u otra actitud, y e c h a r i ' ^ ^ H e f a r t í r n a r d a f 6 p Í ^ o Z í terreno^que^^es ^"propio. Unas veces| unirá en Madrid el día 29 de mayo, b8-|d 
encima el ejemplo de do que pasa en el extranjero, a cuantos intenten | S 
oponerse 
Ahora bien; lo que pasa en el extranjero, a la letra, es esto. Las doc-
trinas anligenósicas son del patrimonio ideológico del comunismo, y las pro-
pagan por su cuenta y riesgo los comunistas; mientras que en razón di-
recta de la fuerza de tal propaganda, el Estado despliega sus fuerzas en 
la propaganda opuesta, y sus cátedras, y sus prensas universitarias, y sus 
profesores en e! ejercicio de sus funciones, y su presupuesto, y todo el poder 







'es una "Asociación pat r ió t ica" , como jo el alto patronato de su majestad el 
ayer en Francia; otras es un partido Hey, presidencia de honor de su alteza el | 
.MAS COMENTARIOS FRANCESES 
PARIS. 24.—El tMatin» escribe hoy 
Ramón Gómez de la Sernr 
Por Fidelino DE FIGUEIREDO 
A la entrada de la calle de Velázquez 
hay un palacete, de expresión austera, 
un poco hermético, como indifei»eíite 
al torbellino de los gustos mudables, 
en su serena arquitectura, nada mo-
dernista. 
El ascensor nos conduce hasta el úl-
timo piso, pero vemos con sorpresa 
que hay todavía dos tramos de esca-
lera estrecha; después un corredor 
más estrecho aún, y al íondo una pe-
queña puerta, en ojiva, como de vie-
jo campanario. ¿Será el acceso a al-
eúa nido de melancólicas, meditativas 
Estas actuaciones pueden ser hijas de; de Gracia y Justicia, don Galo Ponte, 
sentimientos naturales de justicia, que E l Cc-milé inte rnacional de aviación, | más sincera a.egrla 
del retorno de Esparta a 
e Naciones no ha podido . 
menos de ser recibida en París con la1 cigüeñas, de aquellas cigüeñas que 
Urdió ¡miaba el conde de Monsaraz y 
próxima 9 tódTrf n S a f d ^ i T e r ? ^ apre^ N ü es dudoso que 
en I ^ \ ! t u a l f d S a e x X i ó n d f ?os son el de protestar de los^menes-ciada por .los , d i í e r e ^ s Gobiernos, se; Asamblea se tengan en 
carros de guerra y la artillería pesada. contra el derecho natural, donde quie- ocupa de la elaboración de un Código1 seos de España de obtener un puesto en el Consejo. En su calidad de prin-
a las que en tan bellos versos trató de 
arrancarles los secretos? 
Se abre la puerta y en la pared fron-
tera un cuadro anatómico contrasta Ierra, por ejemplo, donde arrecia últimamente la campaña contra la nata-1 v ^ l o ^ T m i r p r . ^ que se cometan; de los cr ímenes: internacional del AlrR 
lidad. funciona un Comilé oficial, creado por el Gobierno p a n d a r En la reiini6[1 ,,e Madri(1 serán « H ? ^ r T ^ ^ l ^ T l ^ singularmente con la sonrisa sangui 
L A SESION DE CLAUSURA tados a la independencia y vida de labiadas diversas cuestiones de capital 'Jurante la gran guerra. España üene ^ » . exnberanle dfi salud. 
GINEBRA. 24 .-La Comisión del des- Iglesia, aun considerada como sociedad. imp0ilaiicia para el porvenir de la avia-: >odos los derechos y el papel que de=-, contraste i u i i y 
arme ha rechazado la propofeición del humana. Los católicos tienen razones es-j ción entre gila^ el régimen del correo i empeñó en el pasado es la mejor ga- que me acoge 1 
delegado alemán, conde de Bernstorff. peciales que añadir , como la solidaridad| aéreüi vías aeronáuticas, etc.. etc. j ranua de los eminentes servicios que 
de fijar la fecha de la primera Confe- con sus hermanos, el obedecer las exhor-| V U E L T A A EUROPA . pU^%^tf la^!Lfn .P0o^fQInH^ ^ t* 
rencto del desarme, sin esperar que ter- taciones del Pontífice y la ofensa que se „ Dróvimo una! , E J e r m i ™ , elogiando el ta-
L _ v,ô /a o nina BERLIN, t n el otoño próximo i'"»; lento diplomático y el claro juicio del 
para dar con-
ferencias, celebrar mítines y hacer toda clase de actos de propaganda en 
los centros universitarios y, en general, en los grandes núcleos de gente 
joven. Creer que ni en Inglaterra ni en parte ninguna tolera el Estado que 
se empleen los elementos oficiales, sean personas o cosas, en atacar los 
principios de conservación social, que hoy son básicos en la conservación 
misma del Estado, es estar totalmente equivocados. 
Fijándonos un poquito en la aclitnd de ciertos catedráticos españoles. 
salla a la vista una grave crisis de la conciencia profesional. Si el sabio, en los delegados de Bélgica, Italia, ^e-a- estaj m ^ e s U c i o n ^ l ^ c s s j e ™ t £ : \ ™ X l u ^ p a M J apa-^ ^ ^ ^ a T r e s " ^ 
el fondo de su laboratorio y en la comunicación o intercambio de opiniones ; e r r a ^ ^ ^ 0 " ratos pertenecen a Alemania. F r a n c i a . ; ' ^ ^ d o t 0 ^ ! mismo asunto. .Ex-
cientificas, puede intentar ensayos atrevidos, aventurar hipótesis , plantear I y ^ ' 0 3 ^ ^ 6 ha xotado a ra 'or el dL ¡fo político Pero es absurdo separarlo I n g l ^ v r a y Suecia. | celslor. dice: 
problemas, el profesor en la cá tedra oficial debe sentirse, ante todo, f""-1 comisión lia vuelto a reunirse a'por completo. Más todavía : es un error 1 Los turistas llegarán a Europa a bordo . h ^ , que ^ p ^ a r que España obten-
cionario del Estado, que paga y garantiza sus enseñanzas . Perder de vista1 las' tres v med;a de la tarde pa ra^o í r condenado. Y prác t i camente se incurrejdel «Colombus». el 1 j de septiembre v . ^ r á m, puesto semipermanente en el 
que ese Estado tiene unos principios religiosos, morales y po l í t i cos ; o lvi - ia l conde de Bernstorff que en su i ^ . a veces en ese error. Sensible es que estokrectuaran el «raid» hasta el ¿o oe oc- Consej0 de la sociedad de Naciones y 
darse del acatamiento ineludible a las instituciones fundamentales del ré-1 rurfeo protestó enérgicamente contra ios se haga en España , donde en tantos as-! mbrp * „ * „ * ™ c : ¡ T * , eS^ rá r ^ P r , e s e n t a í a en él P01",61 
1 t — , . I ? ,_ I n e n t n s tns mt/iliros son ciemnlares. Por NUEVOS A P A R A T O S diplomático distinguido y negoc.ador gimen legal en que vivimos, es anular, como decimos, la conciencia pro-1 procedimientos dilatorios de la Comí pectos los católicos son ejemplares. Por 
fesional y defraudar al Estado de la colaboración que tenía derecho a es-
perar de sus funcionarios. 
Mucho se ha discutido del problema, que se plantea en todas partes, 
entre los derechos de ciudadanía y loé deberes de servidor a sueldo del 
Estado. Una solución justa sería respetar la libertad de todo ciudadano a 
actuar dentro del margen que las leyes conceden para que cada cual pro-
fese y defienda las ideas que quiera. Mas, sea cual sea ese margen, siempre 
quedarían intangibles los derechos del Estado a que sus funcionarios, en 
el desempeño de sus funciones y en el uso de medios morales y materiales 
pertenecientes a la esfera oficial, le secunden con lealtad en la defensa de 
sus principios capitales. 
Hay, adetpás de los dictados de la conciencia profesional, los imperativos 
de una ética humana que fácilmenle percibe cualquier espíritu delicado. 
A nadie se obliga a ser catedrático. Muchos otros sitios hay fuera de las 
aulas universitarias para predicar y hacer propaganda. Valerse, por tanto, 
dé la profesión oficial, de la autoridad de la cátedra, de la influencia y 
decoro de que el Estado rodea las funciones docentes,-para atacar al mismo 
Estado, eso es, por lo menos, incorrecto a todas luces. L a más elemental 
delicadeza humana y social aconsejan manera muy diferente de obrar. Y la 
falta de corrección y delicadeza en aquellos elementos que están precisa-
mente encargados de formar el carácter de los hombres de mañana sube 
do punto su gravedad notablemente. 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
E L O G I O D E L A S A L I V A 
inión pública de^so no somos amigos de organizaciones, | ,0NÜRES, 24.—El «Daily Express» di- insuperable cuya ausencia de dos años sión, y dijo que la op 
T e r S ^ p r o p o ^ 0 se le supone implícito 
a la Asamblea de la S. de N ¡en lemas humanos, sagrados si se qme-
Después fué rechazado definitivamente re Pero humanos al fin 
el proyecto presentado por la Delegación * * • consecuencias son que en los días 
soviética relativo al desarme integral. 
En lo que se refiere al proyecto ie 
desarme parcial, presentado últ imamen 
Estos aparaten serán destinados al ser-¡ Presiva-» 
vicio de la defensa de las costas. 
R E S T O S D E U N AVION 
crít icos para la Iglesia esos católicos! HAMFAX. 24.—El gobernador de Saint 
no pueden, aunque quieran, socorrerla! Pierre ha remitido al cónsul de Fran-
"como políticos", porque los organismos! cía en Halifax los restos de un avión 
en que forman no tienen savia, doctrina,! que, al parecer, ha sido uno de los per 
te por la ™ e f c i 6 " J * * u * j ^ vivi-j didos al intentar la t ravesía del At 
misión acordó someterlo al examen de a-
os diferentes Gobiernos, reservándose fica. 
VISADO POR LA CENSURA 
Los estupefacientes 
lániieo y posiblemente el tripulado pWñfVas. al organismo internacional gine 
los infortunados aviadores Nungesser y ! briuo. 
Coli. | ^ ~ 
P R E S U P U E S T O . T A L I A N O «Jg |a 6X6001101100 
ROMA, 24.—La Cámara de Diputados 
ha aprobado el presupuesto de Aeronáu-
Mi. curiosidad me tiene siempre aten-
to a lo que ríos enseñan los hombres 
eminentes. Hafjan ustedes lo mismo, por-
gue se aprende mucho, y el saber no 
ocupa lugar y aun, a veces, es útil. Lo 
malo es que con frecuencia, y sin duda 
por falta de preparación, muchas de las 
cosas que me explican no las entiendo 
y, como si dijéramos, me escurren; en 
cambio, se me quedan grabadas peque-
ñas cosas que se me antojan grandes 
y me producen tal impresión aue me 
dedico a pensar en ellas con la d>ébil 
esperanza de sacar alguna consecuencia 
<¡ie orden práctico por jni cuenta y 
rieso0- ' 
Un notable cimiano y profesor acaba 
de dar en Madrid una interesantísima 
y docta conferencia sobre cuestiones 
dentarias. De ella, según costumbre, me 
han sabido a cosa rara y fuera de mi 
alcance algunos problemas científicos 
admirablemente tratados; vero me ha 
llamado la atención la idea de lo ade-
iantados que están en Medicina algunos 
animales, el perro entre ellos. 
Parece ser {si no me engaña el ex-
tracto que he leído ¿te la conferencia) ^ 
que la saliva tiene una acción antisép-
tica, merced a la cual cicatrizan fácil-, 
mente las heridas de la boca, y que esa 
acción se debe a uno de sus componen-
tes llamado {dice la referencia periodís-\ 
tica) *rodanato de potasión», que uste-
des sabrán lo aue es y si no lo sa-
ben, choquen ustedes esos cinco. 
Pues esto, tan importante, y que a] 
dura* penas se empieza a saber ahora,, 
merced a Ws arduos trabajos de clíni-
ca y laboratorio, si lo ignoraba ei hom-
bre lo sabían ya algunos animales, y\ 
es justo decirlo para que cada uno que-
de en el lugar que le corresponde y 
resalte el hecho de que hay seres en 
el mundo znolóqico que no son tan ani-
males como parecen. 
Menos mal que el primero a quien 
hay que elogiar con este motivo es al 
perro-, porque, al fin, el perro es nues-
tra amigo y no nos ha de doler tanto] 
reconocer sus aciertos. El can, dice el\ 
doctor, que cura sus heridas con saliva, 
y se observa que obtiene por este meA 
dio una rápida cicatrización. Por nues-
tra parte, hemos de observar modesia-
mente que el gato se lava la cara con 
saliva, y quizá pueda inferirse que ae.l 
oc a esto la buena salud que, en gene-
ral, disfruta. 
La materia es importante, o me w 
parece a mí, por las deducciones que 
pueden extraerse para la vida práctica. 
Se suele1 motejar de sucios a los que 
*e lavan mai y con muy poca agua, di-
ciéndoies que se lavan como ios gatos. 
Esto es, en parte, injusto. Y digot en 
parte, porque se lavan con agua, qut 
si .se íüi;as^;t coa sá t i ra , paréceme que 
aiertaran por completo. 
Y vean ustedes las sorpresas que da 
fa vida. Yo conocí en un lugar una 
curandera muy afamada que tenia ta 
eostumbre de curar las heridas con sa-
liva, exactamente como lo hace H pe-
rro. 'Su sistema curativo pareció una 
porquería a los pulcros y una supers-
tición ir, ios doctos, además de un deli-
to n los legislas. FA caso Pié o"<' la pQ-
si allí continúa, porque me parece que 
ha llegado la ocasión de solicitar su 
indulto. 
Alegrémonos de saber que contamos 
acaso con un recurso más para librar-
nos de nuestros males. ¡Son tantos los 
que nos acechan i ¡ y t j o s dan tanto 
miedo! Y nuestra alegría debe ser ma-
yor, porque este medicamento que apa-
rece, si llega a demostrarse su positiva 
eficacia y a prescribirse para alivio de 
dolencias, no será necesario obtenerlo 
iedad de Naciones 
Litvinoff ha protestado contra las de- adoptar el monopolio. Sabidas son, en 
cisiones adoptadas en relación a los'efecto, las dificultades en que han trope-
proyectos presentados por la Delega-Izado para corregir este pernicioso co-
español, muy del carácter de este pue-
blo, en que la alegría más festiva tie-
ne como inseparable compañera la 
idea de la muerte, tan familiar, tan 
constante, que cuando llega no sor-
prende a nadie. 
Subo algunos peldaños más de la es-
calera de caracol y me encuentro eu 
un pequeño compartimento mullico-
lor en las paredes, en el techo estre-
llado, en los libros y en los mil obje-
tos que lo llenan, en una variedad de 
revoltijo o de instrumental de hechi-
cería. ¿Será eLlaboratorio de un Me-
fistófeles? No; es el torreón de Ra-
món Gómez de la Serna o de Ramón 
loul court. 
Allí, aislado, fuerte, sereno, trabaja 
el escritor sin descanso, en un peren-
ne abuso de doe grandes dones de 
Dios: la facilidad y la salud. 
En la mirada con que domina v aca-
ricia su torre de marfil, hay recono-
cimiento y gratitud por la felicidad, 
que en pleno urbanismo lo depara su 
querido torreón. Y yo me digo que 
hay coherencia en este sentimiento 
porque la piedad ipt>r los torreones 
abandonados es una caritatvva actitud 
antigua de este hombre de alma exu-
berante, que reparte y presta alma a 
cuanto le rodea. En una de sus nove-
las hay esta lamentación: 
0 «Se destacaban los torreones, esoa 
Ha hecho públicas manifestaciones i torreones inútiles en los que r 
COMENTARIOS A R G E N T I N O S 
BUENOS AIRES. 24.—El diario «La 
Razón» aplaude la respuesta dada por 
el Gobierno español al Consejo de la 
Sociedad "de Naciones y dice que la 
República Argentina har ía bien en se-
guir su ejemplo y adherirse, sin reser-
al "Diario de Huesca" 
ella la facultad de examinarlo en la pró 
xima reunión. 
La Comisión acordó también dejar al 
presidente de la misma el encargo de 
apreciar la fecha que sea más útil y 
conveniente para la convocatoria de la Las oportunas disposiciones del Go-jtica 
nueva reunión, en la cual será exa-ibierno recientemente dictadas sobre ell l . A A V I A C I O N I T A L I A N A 
minado en segunda lectura el proyecto tráfico de estupefacientes vienen a cul- | r o m a 24—El secretario del depar-
de la Comisión sobre la reducción y ¡mipar en el monopolio aprobado por la! U m e ^ ha declarado 
limitación de {irrnam-ntos. i Asamblea y firmado ya por el ministro i . ,) rrante los últ imos doce meses. 
I.a Comisiun expresó su deseo de nuí; de la Gobernación, que se publ icará d e n - ; c o n s t r u i d o s 4'0 aviones ral-
la nueva reunión se celebre en la fe-jtro de pocos días. ' ' litares habiendo experimentado la Avia-
cha más oportuna y siempre, a ser] La experiencia de los diversos procedí-j c.ón c'.vn un es0 similar-
pos;ble. antes de que tenga lugar '̂  mientos ensayados en el mundo interna^ desarrollo de la Aeronáutica, - ^ f ^ ^ ¡Qué pena los torreones inú-
próxima asamblea del Consejo de la iclonal sobre tan magno problema abo- pnn^rnfdo un latro a r j f O , ei uoispo ae esta oiocesis na levan i v f 
nn in Hpri«?irtn rii» nuestro Gobierno de en Mllán serri cottetruiao un lago itado la excomunión decretada hace cinco ^^51, 
' t i f le ial , con objeto de que puedan e l e - ^ ^ g contra ¡1 periódico "Diarlo de Y no pudiendo proveer a la salva-
varse y posarse los hidroplanos. |Hüesca". L i ó n de todos, hizo, al menos, la feli-
11 ^ , , „ ,0* * A r idad de uno, de aquél al que fué a 
. .N. de la R.—Nos felicitamos de que 
q j soVÍA* • • . ' •1 1 
de acatamiento al dogma católico nunca un vigía, hechos en balde par* que no suba nunca nadie, torreones 
HUESCA, 2 4 . - ? ^ las manifesta-1^1105,08,3 los ^ T T n l í J 
ciones de acatamiento al dogma católi- de la Msa el d,a de la ,nai,Ií"-
orao lidad que 
imputable w 
sión i cutidos en la Asamblea de Ginebra opiniones que corren acerca del intere 1 , . , 
Después habló el delegado de Chile.:de 1926 y en la misma Sociedad de Na- sante asunto. No habrá , d j r t j j ^ 
felicitándose de la respuesta de Espa- clones. P rác t i c amen te ha fracasado eLquien no haya pensado en la í f ^ t ^ « i t S ^ « S f l S S ^ S 
fia y con una corta alocución del pre-|sistema de limitación directa, que pro-francesa, con sus ^ 
sidente se clausuró la Asamblea. 
D I C E E L D E L E G A D O I N G L E S 
control o limitación Indirecta, del que camino. En primer lugar, si se pide una ra ha reconocido su error y solicitado 
.se mostraba partidaria I ta l ia . ayuda del Estado, fuerza es aceptar unaique la excomunión se levante. Y la au-
G1NEBRA, 25.—Lord Cunshendun ha Mág ventajosas .posibilidades prác t i - justa intervención, que el Estado ejer- toridad eclesiástica, siguiendo sus cons-
conflrmado hov la información dada|cas parece traer consigo el sistema de cería por medio de sus órganos de cul-.tantes criterios de benevolencia, ha ac-
» nanarln en ta botlca^línó a w ' c a d a l ^ * Por el delegado francés, Clauzel. olización- En egte sentido es t ima-¡ tura , y a t ravés del ministerio de ins-pedido. 
y pagarlo en la botica, sino que caaa, de ^ negociaciones o f i c i o s a » ! ^ ^ gi monopolio tiene razón ' trucción pública y Bellas Artes. En se-j Es verdaderamente lamentable que se 
que se realizaban entre las grandes po-|de ger ninguno m á s propio y eficaz que'gundo término, deben desaparecer de la'den casos en nuestra Prensa como el 
tencias para acelerar la reducción de. íel de' lag drogas tóxicas Aplicado no cabeza de algunos pintorescas ideas, que motivó la excomunión del periódico 
armamentos ya con ^ finalidad económica, sino i como la del Teatro con entrada gratui- citado No debiera ninguno admitir en 
El delegado inglés declara que no te-i¿on fin casi exclusivamente de vlgi lan- | ta y representando obras aburridas por.sus columnas nada que repugnase a los 
nía Intervención en esas conversado- cia pUede ser el remedio m á s positivo I esencia." 1 1 principios católicos que es tán en el fon- . . ^ ^ i ^ . : ^ de m i . 
nes ni podía dar información concreta re resolver un problema social de Im- Se le propone al Estado, en suma. un|do del alma española. No hay que decir, decía a un impulso m n " 1 ^ ^0 a; ,,' 
sobre ellas, pero que sabía la existen- p0rtancia suma Imal negocio m á s . Nuestras obras clásí- Pues, cuánto nos complacen las manífes- sógino; R a m ó n respira gracia y saiun, 
cia de las .mismas y podía certificar la 1 l ^ medidas de policía m á s estrechas cas pueden y deben representarse, y ai taciones de fe y sumisión a la autoridad equilibrio en medio de su excentnci-
verdad de lo dicho por su colega fran- aue a c a r r e a r á consigo el monopolio de se eligen y cuidan con Inteligencia Irá eclesiástica que han motivado el que le dad s impát ica . 
vantada la excomunión al "Diarlo Jerez y m ú s i c a 
imo podrá ser farmacéutico de si mis 
mo. A no ser que el producto se in 
dustrialice y se venda en ampollas. Y 
entonces, ¡cómo se va a reír el perro 
de nosotrosl 
Tirso MEDINA 
I n d i c e - r e s u m e n 
to relativo porque a su lado una her-
mosa muñeca de cera representa el pú-
blico femenino de su obra, modelo 
ideal de lectora, siempre conforme, 
siempre fiel en su admiración plácida, 
tan ideal como aquella otra muñeca 
de cera en que un trastornado perso-
nificaba a la amada perfecta, indife-
rente a todos los intereses del mundo 
—según la fantasía bien humorada de 
un autor oboulevardien» de París. Hay, 
sin embargo, una diferencia: e! pro-
tagonista del novelador parisiense obe-
cés. Iproductos tóxicos des t ru i rá del mejor público a verlas y da rán dinero. En cuan 
Después, al recibir a los periodistas, ¡modo posible un contrabando tan difícil to a las obras de ahora, bas t a r í a que o6 Huesca 
aludió al discurso de LUvinoff, y dijo |de evitar por la cualidad química de las las hubiera para que apareciesen enj 
que éste no hab ía contestado a la acu- drogas, fácilmente confundible en la r á - las tablas, aunque no fuesen las del Tea-
sación de que los Soviets fomentaban ¡pida inspección aduanera. tro nacional. 
la guerra c iv i l . No se les acusaba de ; Pero el éxito mayor de la disposición, Bien es tá que, como obra de cultura, 
provocar la guerra en el interior de s u ' s e r á , sin duda, el de ofrecer una m á s se atienda a la consti tución de una es-
país, sino de que su política en ellfirme g a r a n t í a en el aspecto moral del cena para nuestras obras clásicas y para 
mundo era fomentar la guerra c iv i l . Iproblema. El vicio de la toxicomanía es ¡nuestros buenos autores en general. Pero 
Lord Cushendun añadió que podía de los m á s abominables y degradantes, no es necesario que haya un cuerpo de 
mostrar las pruebas de que los rusos ¡y paralelamente a la degeneración moral definidores para el caso. Las primeras ya 
habían facilitado a los nacionalistas ch í - ' de los individuos trae consigo ahorma- e s t án definidas. Las otras las definirán 
nos gran número de armas. No puede ^idades patológicas. E l problema, por los espectadores, 
esto compararse con el envío de las tanto, afecta también a la salud públi-
tropas inglesas a Changal, pjies los lea. Y tanto por una cosa como por otra ' 
soldados británicos no tenían otra mi- su solución adecuada o su mejor evita-, 
nuestra conversación 
Cinematógrafos y teatros (Los 
estrenoe de ayer), J . de la C. Pág. 4 
Charlas del tiempo (Lluvias 
persiétentes), por Meteor.... Pág. 4 
l ia vida en (Madrid Pag. 5 
E l final de iina leyenda (fo-
lletín), por Angel Kaiz j 
Pablo ^ 8 - 6 
Cuadros a vuela pluma, por 
Nicolás González Ruiz Pág. 10 
Chlnitas por cViesmo» Pág. 10 
Más lazos hispanoamericanos, 
por M . Herrera García P4g. 10 
Estampas de antaño, por cCu-
rro Vargas» Pág. 10 
L a vida ejemplar de P ió X 
(ün capítulo del último li-
bro de Rene Bazin) Pág. 10 
MADRID.—Velada en honor de Váz-
quez de Mella: se recibieron más de 
500 adhesiones de toda España. — El 
empréstito de 300 millones a htó Dipu-
taciones; en cuatro años todos los pue- 4 
blos de la provincia tendrán camino 
vecinal.—Recompensa a un guardia de 
circulación.—La medalla del Trabajo 
al señor üngría (página 5). 
PROVUTCIAS.—En Alora (Málaga) ee 
hundió una casa y pereció bajo los 
escombros una anciana—La Universi- 1 Cushendum, que asistía a la reunión ce-
dad de Sevilla pide autorización para 
conceder el grado de doctor «honoris 
causa>.—Furioeo huracán en Santan-
der.—Asamblea de la Juventud Cató-
lica de Cádiz.—Siguen las protestas en 
varias poblaciones contra la elevación 
de tarifas de la Telefónica (página 3). 
— f O > — 
EXTRANJERO.—Termina la Conferen-
cia del desarme; el delegado alemán y 
Litvinoff han protestado contra los 
¡ aplazamientos; el delegado de Chile 
| pronunció un discureo felicitándose de 
\ la actitud de España.—Próximo Con-
1 greso jurídico internacional de Avia» 
' ción en Madrid.—El P. Gonzaíes Cere-
: jeira, nuevo Arzobispo de Mitilene.— 
: Alemania y Portugal firman la ratifi-
:' cación de la Convención de La Haya 
(páginas 1 y 2). 
La nueva Andalucía 
Los periódicos extranjeros y españoles 
on que la de proteger a sus compa-|ci6n posible tiene un indiscutible valor hacen Resaltar el triunfo alcanzado en 
iotas y a los demás súbditos extran- social. el maestro Fallat la fi&ura 
^ros contra los estragos de la gue-1 Teatro nacional m á s representativa en la actualidad del 
arte musical español. En sus obras, ma-Los que quisieran que Inglaterrca des-¡ ¡NeCeSitamos un Teatro nacional! E l ravilloso muestrario estét ico de las gran-
armase la primera y más aun de lo gr^to sale de muchas gargantas ilustres, dezas y emociones del alma española, i 
que ya ha hecho, no se dan cuenta,y auilqUe no i0 fueran, difícil sería no ha revivido con lozanía ante el público: 
de que las demás naciones pueden fá-!prestarleg conformidad y apoyo. Sí, es i extranjero toda la gama incompren-
cilmente establecer sus necesidades, Pe-|Cierto: hace falta un Teatro nacional, idida de nuestros valores ar t ís t icos , 
ro Gran Bretaña tiene en esto una ta-j pero hiigüi aquí el gr i to despierta l a | Nos complace subrayar el hecho, pero 
^ ra más complicada. ^ misma aprobación que otros muchos que queremos observar a t r avés de él un 
Terminó haciendo notar el gran nú- p o ^ r f ^ lanzarse con general aplauso. ' fenómeno ya definido en nuestros días, 
mero de buques que Inglaterra ha des- Se podría pedir qUe todo el mundo tu-que sale justamente de las aprecíacio-
guazado. así como la reducción del nú- Viese casa propia o demostrar l a nece- nes grotescas con que se han mirado 
mero de aeroplanos si se compara la sida(j ¿e qUe j a m á s se perdiesen las co- muchas cosas de España . Falla es un. 
cifra actual con l a de 1918. sechas. La dificultad no reside en esto, fino valor, como lo fué Albéníz, de la 
E L D E S A R M E N A V A L Sino en responder a l a pregunta: y esto renovada y laboriosa Andalucía, ensom-
G1XEBRA, 24.—El delegado inglés, ¿cómo se consigue? brecída por las leyendas de la guitarra 
Por muchas de las opiniones emitidas y de la pandereta. Penumbra exagerada 
lebrada hoy por la Comisión prepara- hasta ahora nos prevemos la contesta-en vanas hipérboles, que debe deshacerse 
toria de la Conferencia del Desarme, ción: que el Estado edifique casas y se porque la quebrantan las m á s positivas 
ha anunciado, en el transcurso de la las regale a los ciudadanos o que su-realidades. No es esta la ocasión de ana-
sesión, que había sido enviada una f ragüe el importe de toda la cosecha lizar las florescencias múlt iples en to-
nota inglesa a las Potencias Arman- perdida, ya que no supo poner coto a dos los órdenes que surgen en la exube-
tes de.l Tratado de Washington, ex- vientos, nubes y tempestades. Y si esas rante y fecunda región andaluza, en 
presándoles la conveniencia de que se cosas puede y debe hacerlas, ¿cómo no franca vía de progreso, como otras re-
reúna lo antes posible una nueva Con-iba de poder hacer y sostener un Teatro giones españolas. Su revalorización es 
ferencia encargada de ocuparse de la 'nafcíonal? muy clara, sobre todo en el aspecto ar-
restrioción de los armamentos nava- | Mas no paran aquí las cosas. E n rea- tístico. Hoy es Falla, como ayer fueron 
ies lidad a l Estado no se le reserva m á s los Quinteros, como mañana será l a 
" ¡que el papel de pagar. Como se t ra ta poesía andaluza, una de las más repre-
^Tí ; 1 ^ • de un papel importante, no creen que sentativas en nuestra fase actual l i te-
I N O 8 6 C81S21 e l p r i n c i p e el Estado se crea por ello víct ima deiraria, la que reivindique el falso con-| 
l ^ i i c f a v r » r l p S n ^ r - í a ilma postergación. Pero luego, ¡fuera el'cepto y eche por tierra la vana leyenda.! 
V a i l S t a v U U C O U C C l d . ¡Estado ignorante, fuera sus funciona- Y al compás del arte, la ciencia, la 
0~~ ríos y dependientes, tan atrasados e ín-: cultura en general, la industria, cristali-
ESTOCOLMO, 24. — En los círculos ¡cultos! Una vez dispuesto a pagar, el zadas en el magno certamen de la raza, 
autorizados se desmiente la noticia que Estado dejará en libertad a unas cuan- dirán muy alto lo que es Andalucía en 
ha circulado por la Prensa 'extranj^r : tas personas sin duda ilustres; pero, el corazón de España y lo que será su; 
rpl-^-.n a unos supuestos Mpousfdts .! ' sobre todo, a Ib r .^da del día. Y estas tierra fp'Mitld-v cuna de sabios artistas' 
'-M-n ' ' '«"n - T P ^ a s dirigír'iVn ol Ter.tro. - E ! í í s tadoiv r o e t á s . 
/ 
Do •na, visto por Fresno 
I 
IDoiiúrjí) 25 dt' marzo de 1928 
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MADRID.—Año X V I I I — I S u m . 5.833 
Ramón trae un buen jerez, que él m 
mo sirve de una botellá que ocul 
una caja de música. Y nosotros, con, 
nueslras ca tegor ías lógicas y nuestro í 
ücadernicismo un poco transtortiado, i 
mentimos acordarse la solidaridad de| 
¡os sentidos y tenemos la impres ión j 
de que estamos bebiendo música per-
fumada. En seguida, para hacer bri-
l lar m á s vivamente la policromía de 
su torreón, matizado como el disco 
de Newton, refnlgenle como un po- fiató!icos brafiileflo* va a promover un 
i- . , ' . d - , i movimiento encam;na<lo a obtener de 
hedro de espejos, Ramón empuña una ^ rel:giosos FranciScanos ,a repatria-i 
larga vara, I ü z o luz en e! m e c h e r o | c i ó n <}« Ntiwtra SeAbra ^ b I Brasil, cuya! 
que la remataba y atravesó el s^lpn- upagen se encuentra en una de lat más! 
cito, como un farolero profesional, 'bellas iglesias de Milán, 
yendo a encender una lámpara de gas, Dicha imagen fué hallada, en la época 
ü ' . Brasil pide a Milán su 
imagen de la Virgen 
Fué hallada en Pernambuco y 
trasladada a Italia 
RIO DE JANEIRO, 24.—Un grupo de1 
E L I N V I E R N O N O H A P A S A D O 
muy alta, igual que las del alumbrado 
público. En uno de los vidrios de la 
lámpara, en vez del número, leemos 
e! nombre del cronista; HamAn. 
En un momento en que saboreo bl 
oloroso jerez mis ojos tropiezan con 
el techo y permanecen conlemplán-
dolo con alención. Me recuerda el cie-
lo de la concepción ingenua de la «Le-
yenda dorada», cuando la humanidad 
era más infantil, pero tenía más sa 
lud, más fuerza moral, que le venía 
de esa intimidad con el más allá ma-
ravilloso. En el centro de planetas, es-
trellas, en un gran símbolo de oro, el 
Espíritu Santo... 
Toman rumbo mis impresiones, se 
organizan en interpretación de esta 
extraña figura literaria. Lo que René 
Doumie dijo de Zola realista, poeta 
épico extraviado, me da la fórmula: 
Ramón es un espiritual Uta extraviado. 
El resiste contra los llanos mélodos 
del realismo, pero no se confina en 
la irreverencia, en la excentricidad, 
va más allá, sugiere una forma nueva. 
El realismo está agolado como méto 
do, ese abuso de la descripción pic-
tórica, esa ridicula probidad de mobi-
liario e indumentaria que fué un !ega-
do de la novela histórica, esa sectaria 
identificación con el fisiologismo; pe-
ro es una actitud permanente del ar-
tista. Es el realismo de las epopeyas 
homéricas, del Quijote, de toa Lusia-
das, uno de sus méritos no menores. 
;,No es Cámoens, como pintor de la 
naturaleza marilina, uno de los gran-
des realistas de todos los tiempos? 
No es la novela picaresca de Esipafn 
riel más fuerte realismo? 
Me parece encontrar esa actitud de 
prudencia en e! gran esfuerzo del mo-
dernismo de Ramón, porque no hace 
tabla rasa del realismo, lo ejecuta en 
sus procesos, pero lo respeta nomo 
actitud espiritual. Realismo, altamente 
entendido, es sinónimo d̂  probidad 
artística. Y entonces, Ramón, con una 
sensibilidad delicadamente receptiva 
y una imaginación pura de lugares co-
munes de escurla, siente que hay 
fuera de las apariencias más de lo 
que los sencillos realistas del siglo 
XIX creían y se apüca a buscar el al-
ma de las cosas y a sondear pequeños 
sectores de lo incognoscible. El «doc-
tor inverosímil», «La quinta de Pal-
mira» ejemplifican bien ese esfuerzo 
o esa espontánea inclinación por sor-
prender el dominio ignorado, imper-
ceptible, pero poderoso, del alma de 
las cosas, que tiránicamente se insi-
núa y nos dirige a su talante. La clí-
nica del doctor Vivar no era más que 
la busca de las garras de las cosas en 
el alma de los dolientes, de su punto 
de aplicación, de su fuerza y su na-
turaleza. 
Y en «La quinta de Palmira» lodo 
es, el paisaje, el mar lejano, los pina-
res circunvecinos, el viejo palacio, los 
retratos de familia, los muebles, todo 
es testigo callado de los dramas de 
las generaciones... 
Espirítualísmo 
colonial, en Pernambuco por un padre 
franciscano, que se ta HevO a Milán, 
donde ha sido objeto de singular vene-
ración por los fieles müaneses . 
Recientemente, el Obispo brasileño 
monseñor Momeda hizo en dicha capi-
tal una visita a la imagen y trajo de 
ella numerosas reproducciones. 
L A I G L E S I A E N O R I E N T E 
ROMA, 54.—Por un reciente decreto de 
fa Congregación de !a Igíetía Oriental 
se extiende la jurisdicción de la Dele-
gación Apostólica de Egipto a Ablsfnia 
y Eritrea.—Dí7///na. 
N U E V O ARZOBISPO P O R T U G U E S 
ROMA, 23.—El Papa ha designado ai 
reverendo padre Manuel González Gere-
íoira. Arzobispo t i tular de Mitilene, 
nombrándole auxiliar del Cardenal Mén-
dez Relio. Patriarca do Lisboa. 
S e h i c i e r o n a m i g o s p o r 
r a d i o t e l e f o n í a 
LONDRES, U.—The BflUy Maii comen-
ta el caso curioso de dos personalida-
dades que se hicieron amigos por radio 
y que han continuado sus relaciones 
de cordialidad durame los dos i'xltimos 
años a 20.000 kilómytros de distancia. 
Trá tase del presidente del Instituto 
de Radiotelegrafía de Av^fralia, Mr. Mac 
Lurcan, recientemente llegado a Ingla-
terra, y Mr. Simmonds, residente en 
Ruckinkhamshire. 
El primero, en las declaraciones que 
ha hecho a un repórter, ha dicho que 
ambos interlocutores radioescuchas usa-
ron siempre la onda corta de 20 metros 
para las transmisiones, con muy buenos 
resultados 
Ir igoyen suspende l a 
c a m p a ñ a en B . A i r e s 
Se quieren evitar los choques 
con la oposición 
—<j— 
B U E N O S A I R E S , 24.—El Comité na-
cional irigoyenista ha publicado el anun-
ciado manifiesto suspendiendo la propa-
ganda del partido en la capital. 
E n el manifiesto se hace una detalla-
da exposición de la situación política 
actual y se expresan los motivos de 
aquella decisión, con la cual se cree evi-
tar los frecuentes altercados callejeros, 
que amenazaban degenerar en riñas san-
grientas. 
E S C R U T I N I O E N T U C U M A N 
B U E N O S A I R E S , 24.—En Tucumán| 
han comenzado las operaciones de es-
crutinio de las pasadas elecciones legis-
lativas. 
L a Convención del radicalismo irigo-
yenista ha elegido a don Diego Moline-
ría candidato senador por el distrito de 
la capital. Igualmente ha proclamado a 
los candidatos a diputados. 
T R A T A D O S C O M E R C I A L E S 
B U E N O S A I R E S , 24.—La Sociedad 
rural argentina, en representación de la 
totalidad de los ganaderos del país, ha 
pedido al Gobierno la negociación de 
Tratados de reciprocidad con los países 
europeos. 
o 5 ^ wm-re-
CHURCHILL.—"¡Pobres pajaritos. L a verdad es que, con estas nevadas, 
yo debía hacer algo por ellos I " 
{Glasgow Record.) 
L a l í l t i m a estrofa de Reunión de la Delegación 
D? A n n u n z i o lusa en la C. Económica 
La debilidad mina la energía nerviosa y 
destruye la juventud y el vigor, produciendo la 
N e u r a s t e n i a 
Reconstituya sus energías con 
J a r a b e d e 
H J P O F O S H T O S 
S A L U D 
Cerca de medio siglo de éxito creciente 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
P e d i d J A R A B E S A L U D 
p a r a e v i t a r i m i t a c i o n e s . 
S a n d i n o e s t á b i e n a r m a d o 
Así lo afirma un general yanqui 
—o— 
NUEVA YORK. 24.—Un general nor-
teamericano recientemente llegado de 
Nicaragua, ha declarado que los Esta-
dos Unidos tienen que luchar en el 
citado país con gruesos núcleos de tro-
pas bien armadas y que poseen gran 
cantidad de fusiles alemanes y ame-
tralladoras Inglesas. 
Bombardeó una casa próxima 
porque no "rimaba" con 
el color del lago 
PARIS. 24.—Noticias de origen ofleio-
Portugál y Alemania firman la 
ratificación eje la Conven-
ción de L a Haya 
—o— • «, 
LISBOA, 24.—Se ha reunido, bajo la 
presidencia del general Teóñlo Trinidade, 
C u e c e n u n s a l c h i c h ó n c o n : I 
o n d a s h e r t z i a n a s l 
NUEVA YORK, 24.—Durante unos ex-
perimentos realizados en un laboratorio 
de investigaciones científicas de Shenec-
tady, se ha conseguido emitir ondas de 
seis metros de longitud, las que han en-
cendido, sin necesidad de cables, varias 
Lámparas eléctricas. Con las propias on-
das se ha podido cocer un salchichón, 
sin fuego, en un tubo de vidrio, y se 
lia procurado a los testigos de la expe-
riencia la impresión de un dulce calor 
intérior análogo a la sensación produ-
cida-por la absorción de un estimu-
lante. 
Dichas ondas han sido producidas me-
diante un tubo Crooks de una potencial 
de 15.0C0 voltios. 
Agotada la primera edición de la 
N U E V A G E O G R A F I A U N I V E R S A L 
de E . Granger, Dantín Cereda, Izquierdo Croselles, 
E S P A S A - C A L P E , S . A / 
anuncia a suscriptores y libreros que tienen servicio de 
ejemplares, que brevemente se pone a la venta la se-
gunda edición. 
so recibidas en esta capital manifies-¡la Delegación en la Conferencia lusoes 
tan que el poeta italiano Gabriel D'An-|pañoja> 
C o r o n a s l " * " 8 . 
• P L A N T A S 
Prendidos de Aeaüar. 
R U B I O . — a, Concepclóo Jerónlma. i . 
basada sobre los valores nuevamente 
creados, ella separará el trigo del joyo, 
como la vieja estética aristotélica 9$ 
horaciana, basada en los antiguos va' 
lores, dió la fórmula de defensa del 
falso clasicismo. 
Hay también un falso modernismo. 
Ramón le sacrificó, acaso, sus años 
juveniles, pero halló por su propio es-
fuerzo la vida nueva y por ella siguió 
aforlunadamenle, tal vez con demasia-
da prisa, porque confía en su prodi-
giosa facilidad. 
Uno de los más característicos pro-
cesos literarios de este audaz escritor 
es e! antropomorfismo de sus imáge-
nes. Toda la naturaleza ambiente, el 
paisaje de la montaña y del mar, los 
interiores domésticos, el caer de ",a 
La evolución literaria desde el cía-1 tarde, todo lo traduce en metáforas 
sicismo renacentista es en gran parte i humanas, en aproximaciones del alma 
un alargamiento de los cuadros de y del cuerpo del hombre, de sus hábi-
motivos y por tanto de nuestro con 
cepto de lo bello. Aquellos que hoy 
se sorprenden de ver las puertas de 
la literatura complelamenle abiertas 
a motivos que la estética clásica re-
cusaba, deben recordar que el niño 
no entró en la literatura hasta muy 
modernamente. El pequeño Joas, de 
Hacine, fué una audaz innovación en 
el siglo XVIII... La fealdad entró con 
el romanticismo, la teratología psí-
quica con el realismo." 
Cada vez se abre más nuestra sensi-
bilidad estética a la vida, libre de 
aquel convencionalismo del buen jus-
to cortesano. Son ráfagas de vida que 
invaden la imaginación literaria y con 
ella mucho polvo inútil, mucha inmo-
ralidad enmascarada de libertad. Pero 
tos, de sus costumbres. Esta manera 
será menos lírica que la inversa, pero 
es psíquicamente más exacta. 
No deja de sondear lo inconsciente, 
seducido por la fantasía científica 
como Maree! Proust, pero no tiene su 
indiferencia moral: no deja de sentirse 
como Wells, pero no le inclina û es-
píritu por la ironía de sentido tranj-
cendental; y no deja de transigir tam-
poco con lo sensacional, macabro y 
guiñolesco, pero en un tono de burla 
de buen humor. 
Este hombre, tan sensible, tan sim-
pático en su sinceridad y en sus ex-
centricidades, se cansará un día de 
su manera literaria y no tendrá delan-
te de si sino el espiritualismo en sus 
formas más altas, en la que su imagi-
cuando se formule la nueva estética, nación podrá hallar vuelos nuevos 
nunzio no ha sufrido ninguna afección 
a la garganta, como ha publicado la 
Prensa de todo el mundo, sino que lo 
crue ha padecido es un acceso de lo-
cura provocado por su manía de cran-
dezas. 
Según parece. D'Annunzio envió un 
representante al dueño de la vi l la que 
habita en Gardone-Riviera para pedir-
le que pintara de otro color la citada 
linca, pues el rojo no iba bien con los 
armoniosos colores del lago, amena-
zando al, propietario con destruirle la 
finca si no ejecutaba inmediatamente 
las obras necesarias: Mientras el pro-
pietario se dir igía a Roma para poner 
en conocimiento del Gobierno las exi-
gencias del ilustre poeta, éste mandó 
disparar dos cañonazos sobre la parte 
alta de la vil la, destrozando por com-
pleto e l piStO .superior y no ocurriendo 
desírracias personales por verdadero mi-
lagro. 
Parece ser que el Gobierno italiano 
ha tenido interés en no hacer públicos 
los mencionados hechos. 
S E H A B L A D E H U E L G A S 
LONDRES, 24.—Comunican de Suiza 
que han estallado grandes huelgas en 
toda Italia. 
Los obreros recorren las calles de las 
ciudades con el forro de los bolsillos 
vuelto del revés para indicar las con-
secuencias del paro. 
* * * 
La Oficina de Información y Censura 
de Madrid nos comunica que no hay 
noticia oficial de las huelgas a que se 
refiere el anterior telegrama. 
concursos R A T I F I C A C I O N F I R M A D A 
L I S B O A , 24.—En el ministerio de Re-
laciones Exteriores ha sido hoy firma-
da por el ministro del departamento y el 
ministro de Alemania la ratificación re- ' 
lativa a la aplicación recíproca de la ürey, 25,28; don Diego Ortega Sonlana, 
Convención de la Haya sobre proceso^ 19.40; don Carlee Martín Martínez. 20.71; 
don .Kafael Guerrero Gisbert, 19,21; don 
Antonio Kío Alonso, 18,25; don Teodoro 
R A D 
NUESTRO PROGRAMA PARA ESTA SEMANA 
Judicatura.—Aprobaron ayer tarde el pri-
mer ejercicio don Emilio Alcalá Zamora, 
con 10,94 puntos; doil Fermín Brouca 
C u a t r o m u e r t o s e n u n a 
e x p l o s i ó n 
WASHINGTON, 24.—En la bahía de 
G u a n t á n a m o hizo ayer explosión el de 
pósito de esencia de una canoa al ser 
vicio de un destróyer surto en aquellas 
aguas, muriendo sus cuatro tripulantes 
civil.—Marques. 
C O N F E R E N C I A S O B R E A R G E N T I N A 
L I S B O A , 24.—El ministro de la Ar-
gentina en Lisboa ha dado hoy su se-
gunda conferencia en la cátedra de es-
tudios hispanoamericanos. Desarrolló el 
tema "Expedición pobladora del Norte 
de la Argentina".—Marques. 
T o d á v í a q u e d a n r e b e l d e s 
Un combale en Michoacán 
MEJICO. 24.—Un despacho de Zamora 
(Estado de Michoacán) da cuenta de un 
combate librado entre las tropas fede-
rales y una partida formada por trein-
ta y seis rebeldes, que permanecieron 
durante varios días refusriados en una 
caverna hasta que, faltos de víveres, 
hicieron una salida a la desesperada, 
siendo mu . i tos te dos ellos. 
M u s t a f á K e m a l i r á a 
C h e c o e s l o v a q u i a 
PRAGA, 24.—El periódico Fcn/cou pu-
blica una información, según la cual 
llegará a Checoeslovaquia a fines leí 
presente mes de marzo el jefe del Esta-
do turco, Mustafá Keimal Pachá . 
Dicho viaje tiene por objeto segu'r 
un tratamiento médico en el balneario 
de Smokovec, situado en las montañas 
de Tatra, en donde tiene ya reservadas 
las habitaciones necesarias para él y 
diez personas m á s de su séquito. 
L a b a i l a r i n a n e g r a y e l 
a v e s t r u z 









VIENA, 23.—Parece ser que la baila-
rme negra Josefina Baker, ha perdidr 
completamente la razón. Esta tarde se 
ha paseado por las calles de esta capi-
tal conduciendo un pequeño cochecito 
arrastrado por un avestruz. Cuando 
marchaba tranquilamente por un paseo 
del centro, el animal se asustó y salió 
disparado por las calles y atropello a va 
rios t ranseúntes , que afortunadamente, 
sólo recibieron lig-eras lesiones. No hay 
que decir que la bailarina sufrió un des-
mayo causado por la impresión recibida, co, 15.50. 
Fidel ¡Sánchez Sánchez, 18,22; don Manuel 
áaraMa Urbana, 20,44; don Koque Hidal-
go Segura, 22,0tí, y don Francisco Die Díaz, 
16,97. 
Mañana lunní. a las nueve, eetán con-
vocados Jes-Ie el número 58 al 241. 
Pericial de Aduanas.—Aj'er tarde finali-
zó el plazo pera opositar a las vacant&s 
anunciadas. En total se presentaron 478 
coneureau'. no aumentará esta cifra 
más que en el caso que se reciban algu-
nas por c^vreo. 
Abogados del Estado.—En los exámenes 
de ayer tarde aprobó el primer ejercicio 
el opositor don José Alaría líodríguez Al-
calde, con 32,75. 
Las oposicionetí confkiuarán mañana Io-
nes, a las cuatro de la tarde, llamándose 
desde el número 46 hasta el 65 en último 
llamamiento del primer ejercicio. 
Banco de España,—Esta madrugada ha 
terminado el plazo señalado para presen-
tar documentos. El número de todos loe 
solicitantes no se conocerá hasta la tarde 
de hoy. Esta mañana se reunirán loe con-
sejeros. . 
Letrados de Ayuntamiento.—Para cubrir 
dos plazas de letrados, vacantes en el 
Ayuntamiento de Madrid, e© han presen-
tado 20 opositoree. 
Jefe de la Sección Química del Instituto 
Nacional de Higiene.—Se ha publicado por 
segunda vez anuncio para proveer la pla-
za de jefe de la Sección de Química del 
Instituto Nacional de Alfonso X I I I . Pue-
deii concurrir médicos, farmacéuticos, doc-
tores en Ciencias químicas e ingenieros 
industriales. 
Secretarias de Juzgados.—En la «Gace-
ta» de ayer se anuncia hallarse vacantes 
las secretarías de loe Juzgados de prime-
ra instancia e instrucción de Benabarre, 
Pontevedra, Gandosa, Cazalla de la Sie-
rra, Purchena, Ribadeo, Valencia de Don 
Juan, Aguilar y San Mateo. 
Secretario de Audiencia.—También en la 
«Gaceta» de ayer se publica convocatoria 
para proveer por concurso la plaza de 
secretario do gobierno de la Audiencia te-
rritorial de Barcelona. 
Diplomados de Inspección.—Han aproba-1 
do el primer ejercicio los siguientee opo-
sitores de la tanda 18: Don José Doblas, 
15.50; don Julián Delgado, 15,25; don José 
Rsteve, 93; don Daniel Fombuena, 13,50; 
don Buenaventura Ferrán, 11.50; don To-
más Forero, 14; don Germán Rubio, 14; 
don Manuel Entero, 11; don Félix Ro-
mero, 19; don Luis Ramos, 14.50; don 
José Rivera. 14; don Pedro A. Rabedán, 
14.80; don Rogelio Ramaklo, 17; don Fran-
cisco S'iárez Ramos, 15, y don Luie Ris-
D o m i n g o 
P R O G R A M A A í 
Saínete de costumbres asturianas, original de Vital Aza, 
" L A P R A V I A N A " * 
Interpretado por el Cuadro Artístico de Unión Radio. 
Cantos populares por afamados artistas y el sexteto 
de la Estación. 
M a r t e s 
Selección de la ópera de Verdi 
" L A T R A V I A T A " 
Artistas, coros y orquesta de la Estación. Maestro director, 
José María Franco. 
M i é r c o l e s 
PROGiü POPÜISB DE LA UNION BE RWMENTES 
Selección de la zarzuela en un acto, de Flórez y García y 
Rubio Espino, 
" M E T E R S E E N H O N D U R A S " 
Artistas y orquesta de la Estación. Maestro director, José 
María Franco. 
J u e v e s 
P R O G R A M A S E L E C T O 
O R Q U E S T A D E L A E S T A C I O N 
Maestro director, José María Franco. 
Concertó grosso en "sol" menor, Haendel. 
R I N C O N E S D E L G U A D A R R A M A 
Charla, por don José Tinoco. 
V i e r n e s 
T r a n s m i s i ó n d e l c o n c i e r t o q u e e j e c u t a r á e s a 
n o c h e l a B a n d a d e l H o t e l N a c i o n a l . 
S á b a d o 
Selección del saínete en seis cuadros, dispuesto en dos 
actos, de Muñoz Seca y Pérez Fernández, música de Vives, 
" P e p e C o n d e o E l m e n t i r d e l a s e s t r e l l a s " 
Artistas, coro y orquesta de ta Estación. Maestro director, 
José María Franco. 
D E T A L L E S E N " O N D A S " 
.SAMMtE • 
Hace usted muy mri en venir tan pronto 
a la oficina; porque hay muchos expedientes que 
duermen el sueño de los justos. 
RESOLVIENDO PROBLEMAS 
Mamá, ¿sabes tú que hay que hacer para hallar el contenido de un barril? 
—No; pregúntaselo a tu padre. 
-¡Oh! ¿Sois gemelos? 
-No; somos chicos pequeños. 
[Do (Pdí 
—¿Hay distracciones eri este pueblo? 
— Y a lo creo; la semana pasada hubo un eclipse. 
{Bimanche Illusiré, París.) 
MADRID.—Año XVIH.—Núm. 5.833 
E L D E B A T E ( 3 ) Domingo 25 de marzo de 1928 
M A S D E C I N C U E N T A I N C E N D I O S A Y E R E N S A N T A N D E R 
Felicitaciones a Royo Viilanova. En Alora (Málaga) se hunde una casa y 
perece una anciana. L a Universidad de Sevilla pide el grado de doctor 
honons causa". Asamblea para el puerto pesquero en Bilbao. 
E N V I O D E S O C O R R O S P A R A O B R E R O S P A R A D O S E N A S T U R I A S 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Se aplaza la Conferencia A n t i g u a s pos i c iones 
Patronatos de A. S. Agraria siendo elegido presidente don An-
AUIERIA, 2 i . -En el rápido IWo ano- ^ 1 ;Ro(lr^aez Pascual; don José Sobrino 
he el director general de A^iñn S ^ T o i i ^ P ^ ^ t e ; rio; don 
do- iefei^T0,, líodríguez. bibliotecario; don Ka 
y voca-' --•'araíí0za' voca!' lo6 e™1** tomaror 
as auto- f 
y otras persona!idadee de la pro- i 
- cció Soci 
Agraná. acompañado del subdirector de 
este organitino, don Luie Garrí 
de Pósitoc. don Juan del Negro i 
les de la Junta. Les esperaban l ¿ auto-1P 
ndadetí 
vincia. 
visito el campo de Nijar. acompañado de 
las aucoridadee, siendo obsequiado por 
aquel Ayuntamiento. A las dos de la tarde 
se celebró en el Ayuntamiento de esta 
capital un banquete, en el que hablaron el 
alcalde, el jefe de la Unión Patriótica y 
el señor Benjumea, que explicó la impor-
tancia de la Acción Social Agraria. 
Homenaje al Cardenal Barraquer 
don Víctor Caro. secreta-
Jesús Rodríguez, tesorero; don 
—El lunes saldrán para Madrid las prin-
cesas doña Dolores, doña María y doña 
Esperanza y luego ge dirigirán a París. 
—Se encuentra en esta ciudad el minis-
tro del Japón en España, señor Otha, 
acompañado de su esposa y de un agrega-
do a la Legación. E l viaje so'.amente obe-
dece a conocer Andalucía. 
La Semana Santa en Toledo 
TOLEDO, 24.—Entre las inovaciones que 
habrá en la Semana Santa de este año, 
además de la nueva Hermandad de Caba-
lleros del Santo Sepulcro, que celebrará el 
primer capítulo en el Palacio Arzobispal 
el Viernes Santo, de donde se trasladará, 
presidido por el Cardenal, revestido de 
capa magna, a la iglesia de Santa Justa 
para formar en la procesión, figura el 
Vía Crucis del Martes Santo en la Cate-
" dral, al que asistirá el Primado, pnsi-
celebrar una maniSt íc ión de re. J o ^ a?a del CfCayU y a punto de 6er des- ^do por el tradicional Cristo de la Vega, 
y s i m ^ l *l ¿ r l ^ ^ r * 1 f ^ j ? ? * * loS ^ ^ Previamente será subido en procesión 
eíectuara en la próxima Semana Santa. I vor de urestar auxilio 
ilustre purpurado se halla actualmen- tierra. 
^~ n
de su»* cargos. A propuesta del 
señor Benotez se acordó constase en acta 
a satisfacción de la Asamblea por el or-
den de la organización y felicitar al con-
eiAñrio, señor Gómez Barreda, y al pre-
cidente, señor Rodríguez Pascual. Maña-
na domingo se celebrará la sesión de clau-
sura. 
Salvados a punto de perecer 
GIJON. 2L—Al salir esta noche a las 
faenas de pesca la vapora tMaría del Car-
men», de esta matrícula, y apenas pa*a-
El 
te reponiéndose en su casa de Sarriá. 
Por noticias particulares que merecen 
todo crédito, se sabe que los arciprestes 
y curas párrocos de Cataluña han remiti-
do a Roma, firmado por todos, un escrito, 
en' defensa de las autoridades eclesiásti-
cas de la provincia de Tarragona, y. en 
el que expresan su simpatía por el Car-
denaJ Barraquer, a quien defienden de los 
ataques de que fué objeto después de las 
Conferencias Episcopales. 
Ejercicios espirituales 
BARCELONA. 24.—Las tandas de ejerci-
cios espirituales verificados durante Id 
presente Cuaresma se han visto este año 
más concurridas aún que en los anterio-
res. 
Pana hómbreft liubo 28 tandas, de éstas 
cuatro en castellano, 23 en-catalán y una 
en francés. Para mujeres hubo 37; 24 en 
castellano, i l en catalán, una en 
la vapora desde 
Las tareas de salvamento iban a ser 
dificilísimas pftr el tremendo viento rei-
nante; pero la Providencia quiso que la 
máquina de !• «María del Carmen» fnn-
f-ionasp dé nuevo, aunque sólo pur brovet-. 
momentos; pero fueron los suficientes lia-
ra que la trinulación emproara el buque 
hacia el muelle, cesando de funcionar in-
mediatamente. 
Hecha esta operación. Tas mismas olas 
arrastraron el buque hasta el puerto, evi-
tándose así una verdadera catástrofe. 
Los momentos fueron de verdadera an-
gustia para los tripulantes y para cuan-
tos presenciaron lo ocurrido. 
Hallazgo de joyas artísticas 
HUELVA, 2t.—En la igl^áia de San 
Francisco, y merced a los trabajos de don 
Manuel Siurot, se ha descubierto e-n la 
iglesia de San Francisco un retablo, ver-
ingies y I ^!ujera joya de arte, obra do Martínez otra en francés. Para señoritas se die-1 ̂ jou^^g 
ron 18 tandas, de ellas 14 en castellano y 
cuatro en catalán. A las sirvientas se 
dedicaron nueve, cinco en castellano y 
cuatro en catalán; para empleados obre-
ros hubo 15 tandas, nueve en castellano 
y geis en catalán. A niño^ y niñas se de-
dicaron 13, de éstas tres en castellano y 
10 en catalán. Para normalistas y estu-
diantes hubo dos tandas, una en caste-
llano' y otra en catalán, y. por último, 
con carácter general se dieron 25 tandas, 
de las cuales fueron 11 en castellano y 
14 tn catalán. » 
Uji lote de manuséritos' «'i. , 
BARCi:i,f>XA. 21.—La Comisión. |e Cul-
tura de la . Diputación ha adquirido " un 
lote de manuscritos de gran knpqrtan-
cia que pertenecieron a la biblioteca'del 
historiador arago-nés del siglo XVI Jeró-
himo Zurita, el cual los había reunido 
para escribir su famosa obra «Los anales 
de. Aragón». • . 
A la murrte del historiador sus lihrou 
fueron legados a la Cartuja de Aula Dei. 
de donde salieron para el palacio del con-
de-duque de Olivares y luego a la biblro-
teea del conde de San Clemente, en donde 
losr ha adqmrido la Diputación. 
V - L a Junta directiva de la Exposición 
Internacioiia 1 ha acordado que durante el 
mei de abril se celebren concursos públi-
cq^ para el rstab'.ecimiento y explotación 
de las diversas in^talaciojio- t\\î  se esta-
blecerán en' el parque de Montjuich du-
rante la Dsposición. 
. —El Comité ejecutivo del Consorcio del 
puerto franco se reunió, examinando di-
versos casósi referentes a la compra de 
fincaí que han de entrar en el perímetro 
de su jurisdicción. La seniana próxima 
m procederá al pago de vanas propieda-
des por valor de un millón de pesetas. 
,-Se reunió la Junta diocesana para la 
obra pontificia San Pedro Apóstol, desti-
nada a • facilitar la formación de Clero 
indígena..-Trató de diversos asuntos ira-
portantes y de la cooperación de los Obis-
pados a esta obra. 
—Durante el día de hoy se han cursado 
•varios tel?gramas.nl Gobierno por el Sin-
dicato de comerciantes de pieles y cuero. 
Cámara de Comercio y otras entidades, 
pidiendo no se lleve a efecto el monopolio 
de carga y descarga en los puertos. 
Monografías del P. Clarel 
BARCELONA. 24.—Varios escritores ca-
tólicos catalanes han sido^ invitados por 
los padree misioneros del Corazón de Ma-
ría, para que escriban monografías de los 
diferentes aspectos del padre Claret. con 
objeto de dar a conocer la santa vida del 
Arzobispo fundador, cuya beatificación se 
proclamará próximamente. 
—El lunes próximo saldrá para Madrid 
el capitán general, el gobernador civil, el 
alcalde, y probablemente el presidente de 
la Diputación, con objeto de asistir a los 
plenos de la Asamblea Nacional. 
— E l gobernador manifestó hoy que no 
había novedad en la provincia. 
Por el puerto pesquero de Bilbao 
BILBAO, 24.—Hoy se ha celebrado una 
reunión en el palacio de la Diputación, 
convocada por las entidades y corporacio-
nes de la provincia y Junta de obras del 
puerto interesadas en que se conceda al 
puerto de Bilbao el título de puerto pes-
quero de altura. Hablaron el presidente, 
en funciones de la Diptación; don Alejan-
dro Gaytán de Ayala. que expuso a los 
reunidos el objeto de la Asamblea; el vi-
cepresidente de la Junta de Obras del puer-
to, señor Azqueta, que dio cuenta del es-
tado de las gestiones para conseguir el 
deseo unánime de Vizcaya, que estimó 
tura del Nazareno, propiedad de la Aso-
ciación Sacerdotal, que se venera en la 
iglesia de Santa Eulalia. 
Preparativos en Pontevedra 
VIGO. 24—Siguen en Pontevedra y Po-
rrino los preparativos para recibir al ge-
neral Prinio de Rivera. En la Diputación 
se celebrará una reunión de fuerzas vivas 
para tratar de la recepción que ha de ha-
cerse al marqués de Estell». Numerosos 
propietarios de «autos» se han ofrecido al 
presidente de la Diputación para tomar 
parte en la grandiosa caravana que irá de 
Pontevedra a Porrino, para después acom-
pañar al presidente a la capital de la 
provincia. 
— Hoy celebrará la Juventud Católica 
femenina de Pontevedra, una velada con-
memorativa' del primer aniversario de su 
fundación. , ; 
—Continúa el temporal de agua y vien-
to, habiendo entrado de arribada • algunos 
vapores. Por esta cauíSfe y la huelga de 
tripulantes de los vapores pesqueros de 
altura, se siente gran escasez de pescado 
en Vigo. Ayer sólo se vendieron en la 
Lonja de Berbes 30 cestas de sardinas, seis 
cajas de merluza, seis pares de lenguados 
y 243 de pragretas. 
— Hace varios días está cerrada la esta-
ción telegráfica de Cortegada, por falta 
£1 catedrático don Eloy Bullón, nuevo académico de la Historia 





En el mismo templo han sido 
hallados seis cuadros, cuatro de Pacheco 
y dos d< Velázquez. con documentos que 
ate- tiznan su autenticidad. 
Om este motivo la citada iglesia está 
siendo muy visitada por los amantes de 
!\s bellas artes. El señor Siurot ha reci-
bid) n urhas felicitaciones. 
La instrucción religiosa en las 
escuelas 
ai ,., , , , Epidemia de sarampión 
MgRiPA» 24,—rJ gobernador civil, ge- ¡ r r 
nerul Correr., ha publicado una circular! ZAMORA, 24.—Se ha declarado oficial- _ . r p - , , , i ) i i • i 
dlrtícUÍ a los alcaldes de la provincia, mente en Zamora una epidemia de saram- noles de Bacon y Descartes , Lormacion de la unidad italiana , L a s 
en la que encarece pue presten toda lampión. Se han registrado numerosos cafO«, relaciones de España con Portugal", etc. Don Eloy Bullón es catedrá-
«itopoón debida . a .r 
niños, instando a los maestros a que úo 
omitan en las clases el rezo de oracio-
nes y la enseüanza del Catecismo, y 
acompañar a los alumnos a oír misa 
días festivos, y recuerda el acuerdo 
hispanoportuguesa 
o 
EI15 de abril, sesión inaugural 
o 
Propuesta del Seminario de 
Túy para establecer una 
Escuela Agrícola 
La jornada del presidente 
El jefe del Gobierno despachó con los 
ministros de Hacienda y Gracia y Jus-
ticia y director general de Marruecos 
y Colonias y recibió al Obispo de Co-
rla. 
Por la tarde asistió a un té celebra-
do en la Embajada de Pongual. 
Despachó con el vicepresidente del 
Consejo de Economía Nacional y ofi-
cial mayor de la Presidencia. 
El jefe del Gobierno asistirá eeta no-
che a la comida que en el Hotel Pa-
lace se celebra en honor de los oficia-
les que componen Ja misión militar 
portuguesa que se encuentra en esta 
Corte. 
Visita del embajador de Italia 
En el ministerio de la Guerra reci-
bió ayer al embajador de Italia el mar-
qués de Estella. 
Se aplaza nuevamente la Conferencia 
con Portugal 
A propuesta del Gobierno de Lisboa 
se ha aplazado hasta el día 15 de abr í 
la sesión inaugural de la Conferencia 
económica hispanoportuguesa, que ha-
bía de celebrarse el 29. 
El reingreso de España en la S. de N. 
El marqués de Estella ha contestado 
a M. Briand en los siííuientes térmi-
nos : 
«Por conducto Embajada Francia aca-
bo recibir texto su amable y sentido 
telegrama, al que me es grato en alto 
grado contestar, correspondiendo a los 
delicados sentimientos que expresa y 
haciéndole patente cuán dichoso ha de 
ser el Gobierno de S. M. de volver a 
ver colaborar con V. E . al representan-
te de España en el Consejo de la So-
ciedad de las Naciones en pro de la 
paz mundial. La prueba de afecto que 
con este motivo hemos recibido del Go-
bierno francés viene a hacer más pro-
desart i l ladas 
Se 
educación de ios algunos seguidos de defunción. La Junta 
provincial de Sanidad ha tomado, diversas 
medidas do profilaxis papa aminorar los 
polifilos de contagia, eutre las díales fi¿y-
o~- ra la clausura de tudfts las escuolas dií-
de'ranle veinte día*, 
los párrocos que prohiben la asistencia Continúa el temporal de lluvia y fuer-
de los niños a los bailes públicos. Termi- te viento. El río Duero comienza a elevar 
na haciendo presente que la niñez es la su nivel normal, 
esperanza de la Patria, y que cuanto más 
arraigadas sean s u b creencias, mayor se-
rá la prosperidad rio Ilspafia. 
—Por un oficial llegada de Barcelona, 
ha sido revistado el destacamento del Cuer- hiendo numerosas felicitaciones por el 
po de Seguridad, de servicio en esta ciu- tin celebrado el día de San José M pro 
dad. ^je la ense.ñfinza o-hligatoria de la Reli-
gión y principalmento por el discurso del 
ractor, señor lioyo Viilanova. el cual lia 
LEON, 2é.—Organizados por la Orden 1 ¡•(•c-ihido féllcitanpness d^ varios Prelados 
tico de la Universid d de Madrid. 
Felicitaciones a Royo Viilanova 
ZARAGOZA, 24.—La Junta de la Unión 
local de Juventudes Católicas está reci-
rai-
P é r e z S o l í s abandona E l lunes se reunirá la 
Comisión de médicos comunismo 
Funerales por Mella 
ha escrito ia 
|o padre fray 
Ouii Qscar Pérez Sólís 
siguiente carta al reverer 
José D. Gafo: 
«Hvdo. P. fruy fc*aB D. Gafu.—Madrid. 
Mi muy querido 'amigo: Deseo que 
éon wia rana quede cerrado el parén-
tpsis de silénqio qué ha seguido a aquo 
del señor Vázquez de Mella Asistieron re-
presentantes de etitidades eatúlieas. 
Banquete a un periodista 
MALAGA, 24.—La Asociación de la Pren-
sa ha obsequiado con un banquete a su 
, fundo el que el Gobierno que presido 
de personal, bsto causa grandes trastornos cQngjjerabig ie ¿ a perfecto derecho a aposentarse allí. Su obra I y yo sentimos por la noble narión fran-
y de un modo 6 6 p 6 - i r 
más importante es, sin duda. "El doctor Palacios Rubios", extenso y | cesa, su Gobierno y V. E . , a quien rei-
documentado estudio que ha valido a su autor elogios unánimes. Otras : ter" r f P^"0'0 y C0rdial saludo-Mar-i - i • r> i i í diiés de Estella.» obras suyas son: Jaime tJalmes y sus obras . L o s precursores espa- | 
Conferencia de los señores marqués 
de Estella y Yanguas 
El señor Yangnas conferenció de cua-
tro a cinco de la tarde con e,\ jefe del 
Gobierno. 
Es de suponer oue el oresirlfinte de 
la Asamblea informaría al marqués de 
Estella de la distribución de trabajos 
para los próximos plenos, singularmen-
te del orden de discusión deJ proyecto 
de Código ipenal y de la labor de las 
secciones, en especial, del desarrollo 
de las DoiiRncias sobre Leyes consti-
tuyentes. 
Un proyecto de Escuela de Agricul-
tura y Acción Social 
En nunibre del Seminario de Túy, el 
canónigo don Domingo Bueno ha entre-
ado al inuigietro de Fomento un pro-
ypeto de Escuela práctica de Agricul-
tura y Acción Social que aquel centro 
se propone establecer en una extensa 
Anca denominada La Sobreira-
Consta el proyecto de una Memoria 
Habrá datos importantes para 
identificación 
la 
Tercera Franciscana y otro»- elementos, seiy cal cd ni t i COK d« Iti Central, así como P " ' ^ correspondencia interesantísima ílo 
han celebrado en la iglesia de los capu-• telegrama expresivo de la Legión jtJatólica. 1 Jíts „,,„^,,.. 
chinos, soleiunos funerales por el alma, ¿- . » « » « i i Homenaje a Allue Salvador 
ZARAGOZA. 24.—La Juventud de la 
Union Patriótica dedicó hoy un homenaje 
al alcalde, señor Allué Salvador, qne tam-
bién es jefe provincial del partido. Pri-
meramente se le hizo entrega de una biin-
nnevo presidente, don Benito Marín, redac- da de conCejal con los escudos de Zara 
tor de la fLutón Mercantil». Asistieron | a preciosamente bordada y adornada 
muchos periodistas y se recimeron nume-|Con briuantes. Le ofreció la banda el pre-
El agasajado agradeció sidente de la Jnventud Católica, don Je-
homenaje, |6ÚS jfuro^ contestando el alcalde. Luégo 
Se hunde una casa 
la fU ió  
perio^ istas 
rosas adhesiones, 
al final el 
MALAGA, 24.—Dicrn de Alora que a 
consecuencia de las recientes lluvias se 
hundió una casa. Resultó muerta la an-
ciana María Villalobres Ruiz. Otras dos 
personas que allí había fueron salvadas 
por la Guardia civil, cuya actividad está 
siendo objeto de grandes elogios. 
47.000 pesetas de socorros 
OVIEDO, 24.—El gobernador interino ha 
recibido nna real orden del Gobierno, en!cara 
en el Casino Mercantil se celebró un ban 
quete. 
Fiestas conmemorativas' 
ZUMAL'HAGA. 24.—Ln el Noviciado que 
tiene, en esta villa el Instituto de Her-
n.anas Merced;irias de la Caridad se han 
celebrado durante estos últimoe días so-
lemnes cultas para conmemorar el quin-
cuagésimo aniversario de su fundación. 
E l 24 de septiembre próximo se verifi-
la ceremonia de bendecir e inaugu-
ra para mí)i que sostuvimos cuando me 
hallaba preso en Barcelona. 
[)e entonces a la fecha ha llovido mu-
cho en el huerto de mis ideas, y ya !a 
flora no es la misma de antes. Tan dis-
tinta es,- que ya considero incompatible 
mi imodo de pensar actual con la adhe-
sión a Ta internacional comunista. Es-
toy 'resuelto a cambiar, de ruta, si bien 
he de decirle que el derrumbamiento de 
ilusiones y creencia^ me hace optar por 
un ostracismo casi absoluto de toda ac 
tividad que no sea ei trabajo preciso 
para ganarme decorosamente el pan de 
cada día y la meditación de problemat 
menos humanos, por el estilo de aque-
llos que piotivaban las bellas cartas de 
usted. 
Es decir, querido padre, que en Ice 
que se conceden .12.000 pesetas a la .luntajj 
de Socorros, y anuncia el envío de 500 
pesetas diarias durante todo el mes de 
abril. E l primero de mayo cesarán defi-
nitivamente loe socorros. 
Adquisición de armas 
SAN SEBASTIAN, 24.—Por orden del 
Consejo de la Economía Nacional ee ha 
pedido infonne a la Cámara de Comercio 
de Eibar sobre la adquisición de gran 
cantidad de revolvere* para una casa nor-
teamericana. 
Furioso huracán en Santander 
SANTANDER. 24.—Se ha desencadenado 
ar la nueva iglesia aneja al Noviciado. 
Mañana tomarán el bá&to en éste 11 jó-
venee que estos días han estado practi-
cando ejercicios espirituales. 
El pleno de la Comisión de médicos 
se reunirá el lunes a las seis de la tar 
de para estudiar los trabajos paruaiia-
res de sus miembros, sobre todo losi 
que se relacionan con la investigación \ 
de la data de la muerte, realizados Dor ; 
el doctor Maestre, y ha rá redactar el ln 
forme que se ent regará al juez. 
nidos de antafio no hay pájaros hogaño; 
que, convicto de haberme equivocado j detalles 
mucho, apetezco las rectificaciones con- molar. 
siguientes, y que, para tener un báculo Ademíis del mechoncito de pelos ad-
fuerte en el camino de esta convalecen-!herido a un parietal; hay otros pelos 
cía... necesito el auxilio generoso de ue-'en el cráneo bajo una costra formada, 
ted, que tanto bien ha procurado hacer-¡al parecer, de arena y substancia or-
me..., y creo que me ha hecho. gánica. También se cree que estos pelos 
Me planteaba usted el problema de mil tendrán importancia dada su posición 
la fe religiosa «activa»... I y orlentación. 
por cuanto, como usted! Nuestra impresión es de que el Infor-
hacer entrega al administrador I sabe. yo. en el fondo, no hé dejacTo ime será bastante terminante, 
de la baja de los abdnados, e« número jnunca de ser un hombre religioso, si 
de 1.550. Figuran todos loe particulares, i bien con una religiosidad difusa, con-
algunos cuarteles y varias comunidades secuencia de tormentosas dudas, como 
religiosas. E l Ayuntamiento también ha aqUéiias qUe sirvieron para que usted me 
rescindido el contrato de 14 teléfonos, de- favarecie3e con sue interesantísimas caV-
jando únicamente los de la Casa de bo- tas 
En cierta ocasión dijo ünamuno. algo 
Este informe será más bien un ade 
lanto del definitivo, pues sólo contendráj - ' - f ^ 
las conclusiones con alguna demostra-1 
ción, qne probablemente se ampliará de 
palabra al juez. La redacci i del infor 
me definitivo exigirá una labor muy 
minuciosa. Como en esta temporada no 
se encuentran en Madrid placas en 
lores, una casa madrileña ba pedido te-
legráficamente a París las diez cajas 
de cuatro o cinco placas, que se desean. 
El informe, admfta de lo qu^ i i ' 
sobre la fecha de la muerte, parece, se-
gún nuestras impresiones, que conten 
rlrá permenores de interés para la iden-
¡ifleación de los restos. Alguno de ceos 
quizá tenga relación con un 
Bajas en la Telefónica 
ZARAGOZA, 24.—Esta noche, a las d^e. {reyñWtegracÍón"a 
archó a Teléfonos la Comisión designada | . * 
tr la Asamblea de fuerzas vivas, reunida 1 ^ ^igo «activa. 
Fumad Habanos 
R O M E O Y J U L I E T A 
S -
un violento huracán, que causó grandes corro. Bomberos y servicios análogos. To-
i Z X T t T i X t k r S Í . ^ T ^ i ^ . ^ i i . ^ ' ^ r A ^ oonoceoor de M pansam.enu* 
beros acudió a todos ellos y hnbo nece-j nes, lamentándose de lo sucedido. El to-jque yo era un «atormentado» 
tal de bajas se aproxima a 2.000 y los 







de otros a< 
ra no ha habido que 
perteonalea. 
De un robo de quince mil duros 
SEVILLA, 24.—Prosiguen la Policía y 
• i la Guardia civil las averiguaciones para i ron 
que ej puerto de Bilbao estâ  en la p . e m - q u l é n e s robaron ia caja de cauda-|r 
lee de la Sociedad del Guadalquivir, lle-
vándose 15.000 duros. La Compañía ofrece 
10.000 pesetas a quien directa o indirecta-
mente aporte algún dato para la deten-
El temporal dificulta las 
comunicaciones 
tud de su desarrollo por hallarse, ade-
más, en la zona de mayor consumo del 
Norte de España, que cuenta con nna red 
ferroviaria inmejorablf) que la pone en 
comúnicacióti con toda la Penfnsnla; el 
alcalde de Santurce, que abundó en las 
mismas consideraciones que los anterio-
res, y el .vizconde de Moreaga de Icaza. 
que dijo que debe hacerse todo lo posible 
para que se realice esta aspiración. 
Finalmente se designó una Comisión "tli-
tegrada por un representante de la Cáma-
ra de Comercio, Junta de Obras del puer-
to y Diputarió<n. que, en unión de loe 
asambleístas de la provincia que se en-
cnentran en Madrid, visitarán al minis-
tro de Fomento para hacerle ver estos de-
seos, que son los unánimes de Vizcaya, 
que espera conseguir ê ta aspiración. 
A- de la Juventud Católica 
de Cádiz 
* » » 
ALBACETE. 24.—La Cámara de Comer-
cio convocó una reunión, que se celebró 
en el Ayuntamiento, para tratar de la 
elevación de tarifas telefónicas. Asistie-
jnes de las fuerzas vivas, 
larse de baja en los ser-
os si se persistiere en la 
represe: 
que acordar 
vicios de te 
elevación. 
No hubo conferencias telefóni-
cas con Santander 
A consecuencia de los temporales rei-
LERIDA. 24.—Se reuoió la Cámara Ofi-
ción de los ladrones. Hasta ahora no^Jtejgijj de Comercio para tratar del problema 
ha podido averiguar nada. planteado ce 
Doctores "honoris causa" en Sevilla tarifas telef 
otivo de la subida de las 
;as telefónicas. Parece ee convocará a 
Asamblea de fuerzas vivas para adop-
alsrunas resoluciones 
CADIZ, 24.—Ayer se celebró la segunda 
sesión de la Asamblea de ia Juventud Ca-
tólica Gaditana, en la que el doctor Q u i ' p A f A t f p i n a r i n n rlp Vlfrkrí» 
ñones presentó una proposición para que* t i c V H O n B 
se gestione de los Poderes públicos la de-j» T i A r r » Q a v i f • •mr D j - , _ 
elaración-obligatona de la enseñanza reli-. * » « r r a O a m a y I \ O m a 
glosa en los Institutos. Se discutió la po-t Con un }qcido número de peregrino» 
nencia de don José Cereceda, sobre la c r e a - ^ ^ ^ peregrinación el día 17 d« 
de Barcelona, como está anun-
SEVILLA, 24—En la reunión del Claus-jtar 
tro general de catedráticos de la Uni-
versidad, celebrada esta noche, se acordó „ . , _.„'. " ' w , , ,v j 
solicitar del Gobierno autorización a la i TARRAGONA 24.-pesde el sábado pró-
Cnivereidad para conceder títulos de doo- ¡xlmo dejaran todos los habitantes de la 
tor chonoris cansa» a personas extrañas I ^ a d de usar el servicio telefónico. En 
a la Universidad, de igual modo que se ¡el Ayuntamiento ^ n celebrado diverw 
concedió a la de Zaragoza. reuniones acordándose lo siguiente: 
- L a Comandancia de Marina avisa que por Parte de los abonados, comunicar in-
el día 6 de abril entrarán en este puerto a?**118^111^6 Ia-(ba3a S ^ J L S ? * los destroyers ingleses «Tonrnanine. v I " r a la Compañía para que proceda aJ 
cSplendid,, que foman parte de la Í o ¿ t e , " * t a * 5 ?e 106 T n n ^ f - n i n ^ » de Gibraltar Permanecerán en estas agUas i Juntamiento, que no conceda nin*una ex 
hasta el día 10. 
Se refe-
ría, principalmente, por habérselas yo. 
expuesto, a mis obsesionantes preocupa-; 
clones acerca del fin último del hom-i 
bre. Y Unamuno me calificada bien. En 
efecto, pocos días de mi vida han pasa-
do sin que la Idea de Diog se agitara' 
tumultuosamente dentro de mf. Perol 
siempre, como medio de evadirme de la 
angustiosa obsesión, buscaba en otras ¡nantea el servicio telefónico se hizo ano-
Iagitaciones el «raspador, de aquella idea.'che con bastantes dificultades. Con San-
;Cómo ahora he de verme libre deltander y su provincia se suspendieron 
ella? También ahora, sólo que con fuer-|las conferencias, y los despachos se cur-
za. sin igual, vuelve a acosarme. Perolsaron con retraso, por mediación de 
ahora voy a tener la paz exterior que ¡otras estaciones. También las conferen-
me permitirá, no dejándome ir oor la i cas con Barcelona y Valencia hubo ne-
taníjente, afrontar seriamente «1 grave cesidad de darlas por el cuadro de Za-
problema. Y lo afrontaré con toda de- Ta§°z*- „ , ^ , * ^ 
cisión, en busca de esa Gracia que us-j E n Telégrafos el servicio fué normal, 
ted me invocaba. Pero ¿encontraré el ^ c u a n d o hubo un poco de retraso, 
camino de Damasco? ¡deWdo a la aglomeración de despachos^ 
En espera de su favor, le reitera el los servicios ferroviarios según 
testimonio de una sincera a m i s t a d . - i ™ 3 c 0 ^ ^ * ^ 
Oscar Pérez Solís. Valladolid. 7 de m a r - i ^ f ^ a „ . ^ _ C o m p a ñ í ^ del Norte y 
zo de 1928, 
Seminario, señor Bueno; proyecto de 
construcción del edificio y planos del 
mismo y presupuesto de las obras. Su 
autor es el ingeniero agrónomo don 
Xicaeiu Guisasola. 
Se trata de formar personal técnico 
competente y desempeñar las funcio-
nes intermedias del ingeniero y el la-
brador : enseñanza profesional agríco-
la, jefes de cultura, de industrias lác-
teas, directores y administradores de 
cuoperativas. etcétera. 
Previamente, y a compás del funcio-
namiento de este organismo, se rea'i-
zarán misiones a Bélgica, con objeto dQ 
estudiar el régimen interno y los mé-
todos de enseñanza de la instrucción 
agrícola. 
Las corporaciones locales de la reg'-4»!! 
gallega costearán diversas plazas de 
alumnos internos. 
La carretera Lascuerre-Vilaller 
Una Comisión de Serraduy ^ Huesca 
realiza gestiones cerca del ministro de 
Fomento en pro de la construcción de 
la carretera Lascuerre-Vilaller. 
Expusieron el mal estado de las co-
municaciones de la ribera de Isabena y 
los beneficios que para la industria y 
el comercio e incluso para la cultura 
—en lamentable atraso, según dice—se 
derivarían de la construcción de dicha 
carmtera. 
Proponen que se termine el primer tro-
zo que comprendf. ocho kilómetros, de 
los que sólo hay cinco construidos. Que 
se subaste rápidamente el primer tra-
mo del segundo trozo de esta obra que 
comprende el puente sobre el río Isa-
bena. y que se estudie urgentemente 
la realización de los estudios del resto 
de la rápida carretera, de la que nada 
hay hecho. 
desmontarán las piezas que 
había en Sidi Dris y Afrau 
o 
Continúan los agasajos a San-
jurjo en la zona francesa 
E L GOBIERNO DE PARIS L E HA 
CONCEDIDO LA C R U ^ DE GUERRA 
M E L I L L A , 2 4 . — E l alto mando ha or-
denado que se proceda a desartillar las 
antiguas posiciones de Sidi Dris y Afrau. 
A dicho efecto, laS fuerzas de Artillería 
irán a los expresados lugares para reco-
ger el material, 
—Se ha organizado una cacería de ja-
balíes en Sidi Dris Yacob, en honor ut 
los magistrados de la Audiencia de Má-
laga. 
A T E R R I Z A J E FORZOSO 
T E T U A N , 24.—De la zona francesa re-
gresaron don aviones que fueron a lle-
var al general Sanjurjo la firma urgen-
te y el despacho. Uno de ellos, tripula-
do por el teniente don Carlos Galán, 
qme llevaba como observador el tenien-
te señor Lapuente, fué sorprendido pur 
el temporal de lluvia y viento, cuando 
volaba sobre una posición francesa, al 
Sur de Xauen. Aterrizó normalmente 
en el aeródromo francés, donde fueron 
recibidos los aviadores por el coronel 
Fabres, que se mostró muy extrañado 
de que realizaran el servicio con aauel 
tiempo. Fueron muy agasajados por sus 
camaradas franceses. 
— E l general Sanjurjo continúa en Ra-
bat. donde fué invitado a un banquete 
de bonor por el residente general, se-
ñor Steeg. Concurrieron el embajador 
francés en Madrid y el Cuerpo consular. 
Se brindó por la prosperidad de las ila-
ciones hermanas y la consolidación de 
Marruecos." 
SANJURJO EN CASABLANCA 
CASABLANCA, 24.^E1 alto comisario 
de España en Marruecos, general San-
jurjo. el embajador de Francia en M:i-
drid. conde de Peretti de la Rocca.. su 
esposa y séquitos respectivos, llegaron a 
las doce treinta al límite del territono 
de Casablanca. siendo saludados v cum-
plinientados por el, interventor civil se-
ñor Laurent. cónsul de España y colonia 
española. 
Luego, el bajá cumplimentó igual-
mente al general Sanjurjo y al señor 
conde de» Peretti de la Rocca. Este últi-
mo, después de dar un paseo por la 
población, se dirigió al hotel del inter-
ventor civil, donde al entrar, le fueron 
rendidos los honores por una sección del 
regimiento de zuavos, con bandera| y 
música. 
Los ilustres viajeros fueron obsequia-
dos después con up almuerzo íntimo, y 
"a las tres, marcharon a Marrakcs, de 
donde regresarán el lunes por la mañana. 
SALIDA PARA MARRARES 
RABAT, 2 4 . — E l alto comisario espa-
ñol, general Sanjurjo, y el embajador de 
Francia, en Madrid, señor Peretti de la 
R ;cca, han salido esta mañana para Ma-
rakés. 
E l viaje del general español es coinen-
tado cri los téfininos más encomiásticos 
por lá.Prensa marroquí, y la población 
ha sido completamente conquistada por 
la%afabilidad y simpatía personal del al-
to comisario de España. 
CONCESION D E LA CRUZ 
D E G U E R R A 
PARIS, 2 4 . — E l Gobierno francés ha 
conferido al , general Sanjurjo, alto co-
misario de España en Marruecos., la 
cruz de Guerra del teatro de operacio-
nes exteriores. 
P L A N D E COLONIZACION 
UABAT, 23.—Se conoce a gandes ras-
gos el programa de Colonización para e¡ 
'iño 1 9 2 8 . *" ' 
E l esfuerzo primordial se llevara a ca-
to en los arrabales de Uerzan; un sexto 
de Fez hasta cerca del kilómetro 4 5 , cer-
cano a la última de dichas ciudades.. 
Otra pártición se encuentra también en 
los. alrededores de Tazzan en Uad !el 
Adar, Un tercero se halla en el valle de 
Lcben, alrededor del- Atba de Tiza; 0 1 r o 
de menor importarteia, en Kaja; un quin-
to n los arrabales de Uerzan; un sexto 
a 2 5 kilómetros de Mequínez. y los úl-
timos, dos, en la región de Nukala. 
Todas estas particiones suman un 
total de 2 0 . 0 0 0 hectáreas de terreno, que 
során dedicadas activamente al cultivo. 
Todo seh alia' preparado para que el-
parto se Heve a cabo este año con 1* 
mayor rapidez posible, evitando a loé 
que adquieran terrenos el tener que es-
perar a que se lleven a-cabo las diligen-
cias, pues éstas están ya ultimadas. 
A P A R E C E A LOS T R E C E ANOS 
TANGER, 24.—Los periódicos de la zo-
nat francesa refieren la .odisea la, ni-
ña Julia Martínez, la cual fué robada a 
sus padres el año 1 9 1 5 , cuando atenía 
treinta y dos meses dé edad. Cuantos p s -
tuerzos realizaron entonces sus progeni-
tores, que residían en Knitra, por en-
contrarla, icsultaron inútiles; 
Tn 1 9 2 3 , un albañil español que traba-
jaba en unos aduares de la región situa-
da entre Uazan y Zoco Arbaa del Chaib, 
secasó a la usanza indígena con una tno-
rita llamada Aixa, por la cual entregó a 
su familia la suma de mil francos. Aixa 
tenía entonces diez años. E l matrimonio 
tuvo cinco hijos/de los cuales sólo vive 
uno. 
E l padre de Julia Martínez, arruinado 
Quedandí 
ción de nuevos centros de enseñanza, Ü J - . 
teryinieron los señoree Rodríjruez Pas-fr** 
cnál y Verdejo, el padre Fuelle y otros i^ado. 
oradores, y, finalmente, ee acordó crear un' 
Boletín para difundir y aunar ias ideasf.,,-, 
de las Juventudes. J fwg0 de Yarlas {*Tsona« que desean-
En la tercera sesión celebrada hoy sef0 inscribirse por dietintes TñZOn&i no 
«studió la modificación del reglamento ge-nabÍ8Jl podido hacerlo.' queda ampliA-
aeral y 6e leyó la Memoria sobre la 
actuación de la Juventud desde en crea- L r . . ™ ^ 
*ión. Seguidameote se procedió a la elec-1 ^ ^ F 0 ^ - ^ - , . 
Btó» del Cos*49 de la Unión local dio- ConStUtHSlÓn, 34 V I T O a i A 
# y a 
abn; 
Icepción ni privilegio a la Compañía y que 
utilice todas las facultades que le concede 
el Estatuto Municipal para la aplicación 
de tasas y arbitrios que correspondan. Por 
parte de los propietarios, proceder inme-
diatamente a la denuncia y rescisión de 
todas las concesiones que a precario hu-
bieran hecho a la Compañía. En. relación 
con los servicios públicos se aconseja que 
ee use el telégrafo. Las corporaciones y 
autoridades recomendarán qué ee ejerzan, 
todas las acciones legales para el rápido 
cumplimiento de eetoe acuerdos y tam-
bién se comunicará las resoluciones adop-
tadas a todas las corporaciones y entidades 
de Esnaña. 
E l presidente de la Cámara de Comer-
cio notificó que había recibido noticias 
de Tortosa en que se le daba cuenta de 
haberee dado de baja todos loe abonados 
de dicha localidad. 
Madrid-Zaragoza-Alicante, los trenes dejObrer0s CatóliC06 de la F8deraciAn ie 
¡raÍer0S V T T f f » h ^ T ^ H * ^ 'Obreros Vaecos Católicos, que hicieron N. de la fl.-Don Oscar Pérez Solís es W f M maana a ia ñora njaaa. ^ entrega al minis;ro de 
varias instancias 
asturiano. Ingresó muy joven en <a;servicio se desarrolla sm novedad no ^ solicitud de la consUtución de v 
Academia de Artillería, de la que B ^ 6 f e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ K n ^ paritarios, y al presidente de: 
Comité Paritario de Tranvías de Val.vá 
primer teniente en 1904. adquiriendo in}OE?ento 
también el título de ingeniero indus-1v^*"*3-
trial. Para dedicarse a la propaganda 
de las Ideas socialistas abandonó, de 
capitán, la carrera militar y figuró en-
tre los elementos Intelectuales del par-
tido. Fué diputado socialista y se dis-
tinguió como escritor en diversos pe-
riódicos. Más tarde evolucionó hacia 
el comunismo, al desglosarse este grupo 
del socialista y en él ha militado ac-
tivamente hasta el momento actual en 
que se encuentra en una nueva fase de 
evolución, según muestra la carta que 
reproducimos. Deseamos que Dios le 
ilumine para que encuentre ad fin su 
verdadero camino. 
Robos en P a r í s por valor 
de 750.000 francos 
PARIS, 24.—Unos ladrones lograron 
penetrar anoche en una peletería cén-
trica, huyendo, sin ser habidos, con un 
botín por valor de 2 5 0 . 0 0 0 francos de 
género. 
Parece que estos mismos ladrones pe-
netraron durante la mañana de ayer, en 
una joyería de la calle de Bergere, apode-
rándose de joyas por valor de 5 0 0 . 0 0 0 
francos. 
En Trabajo 
El señor Aunós recibió ayer mañana i 
en su despacho oficial las visitas de los; 
magistrados del Tribunal Supremu, don 
Carlos Groizard y don Angel Díaz Beni-ipor °uscar a su hija, trabajaba en la ac-
tualidad en las inmediaciones del zoco 
el Charb, y llegaron hasta él rumores 
de que la mujer del albañil era europea 
y no mora. -
Efectivamente, se ha comprobado que 
Aixa y Juia son una misma persona. L a 
alegría de sus padres al encontrarla fué 
enorme. 
La Prensa francesa relata estos hechos 
y no se explica cómo en plena zona pa-
cificada ha sido posible secuestrar a una 
niña europea, sin que se averiguara du-
rante tantos años su paradero. Afiirma, 
que, desde luego, está comprobado que 
tuvo su origen en un móvil de venganza, 
pero es innegable que existen responsa-
bilidades que deben depurarse. 
to; a don Alvaro de Loma, secretario 
del Patronato del Palacio de Exposicio-
nes, que informó al ministro de la pró-
xima Feria de París y de la concurren-
cia de España a la misma; a una Co-
misión de la Confederación Nacional de 
Cu-Ca, y al padre franciscano Federico 
rieses. 
E l homenaje a Primo de Rivera 
BARCELONA. 24.—Se han designado 
las personalidades que han de integrar 
el Comité de Cataluña para el home-
naje al general Primo de Rivera. Lo 
integrarán los señores Aivarez de la 
Campa, Bernades. •conde de Caralt. 
Cuyas. Damians. general Despujols. 
conde de Figols. Ga&só y Vidal, Salvio 
Iborra, Malagrida, marqués de Masnou. 
Pich y Pon. marquesa, de Castellbell. 
marqués de Monsoll y señora de Milá 
y Camps. 
O ro yanqui a Francia 
NUEVA YORK, 24—Han sido retira-
dos otros doce millones de dólares oro, 
de los depositados por el Banco de 
Francia, para su envío a París. 
E l total de las remesas hasta ahora 
hechas a París se eleva a 60 millones 
de dólares oro. 
I 
Domingo 23 de mareo de 1928 (4) 
E L D E B A T E 
MADRID.—Año XV1TT.—Núra. 5.833 
E s f a tarde v o l v e r á n a enconfmrse e l Athlet ic y e l Madrid £ | ¡ n e m a t Ó 
Cuarto día de carreras en la Castellana. Semifinal del campeonato de 
España de "hockey". Concursos universitarios de "lawn tennis". 
r y t e a t r o 




En el partido de esta tarde entre ma-
dridistas y aileticos, ios dos equipos se 
a l inearán probablemente como sigue: 
Áthletic.—MeseegueT, Gaklós—OrdóñeE 
Tuduri—Tronchin—Pena. Montalbán — 
Adol f o—Ai zpurua—* Calatas—* L. Olaso. 
Madr/d.—Manínez, Merino—'Quesada, 
Lope Peña—Esparza—*J. M. Peña. *F. 
Pérez — *Prats—Gual—L. Uribe — "Del 
Campo. 
En el bando madri leño existe mayor 
seguridad en su formación; en cuanto 
a l atléiico, puede sufrir una variación 
y no pequeña. 
A la vista de lo que se nos da como 
probable, la alineación del Real Madrid 
no nos satisface plenamente; con res-
pecto al Athletic la realidad es que a 
estas fechas cualquiera formación es 
buena, ya que el partido no les debe pre-
ocupar gran cosa. Los madridistas son 
los que deben obrar con pies de plomo 
pues el menor percance puede resultar-
les fatal. El equipo indicado del Madrid 
tiene que jugar bastante para batir al 
equipo también indicado del Athletic. 
En la octava joranada. casi decisiva, del 
campeonato nacional, ya no e6 admisi-
ble una prueba o un tanteo de valores. 
E l partido y el público 
¿Cómo se comportará esta tarde el pú-
blico que asist irá a Chamart ín con res-
pecto a los jugadores del Athletic? Los 
hechos nos han demostrado que la ma-
yor ía de las- veces los especiadoTes se 
muestran exigentes ante el Athletic. 
En esta ocasión es conveniente dispo-
ner de la mayor cordura posible. En 
efecto. 
Los jugadores del Athletlft han demos-
trado sobradamente su valer. Si su si-
tuación en el actual campeonato na-
cional deja que desear, se debe a cir-
cunstancias que no hace falta ahora re-
cordar n i discutir. La realidad es que 
no se debe exclusivamente a esos juga-
dores. Por lo tanto, el menor rumor ha-
cia ellos, hacia los que ostentan mere-
cidamente el título de campeones, supon-
dría una conducta completamente anti-
deportiva, poco caballeresca, máxime tra-
tándose del público madri leño, que se 
considera y es considerado como uno 
de los m á s sensatos. 
El que es madridista debe tratar a sus 
adversarios, por egoísmo, como verdade-
ros deportistas. Enardecerlos es peor. En 
un partido tan comprometido puede ser 
perjudicial para gu equipo favorito, pa-
ra el Madrid. 
Hay que dejarlos que jueguen como 
saben y pueden. Desarticulado y medio 
desmoralizado el bando atlético, la ven-
taja es para los madri leños. Si se les ha-
ce reaccionar con cualquier estímulo, esa 
ventaja podría reducirse a cero. 
Lo que antecede es una disquisición 
basada en una larga experiencia- sobre 
estas cuestiones. Lo lamentable es que 
hay gentes—esta es la palabra—que lan-
zan a determinados equipos contra el 
público. No es hacer «sport» n i es ha-
cer nada. 
Pin, seleccionado contra Italia 
GIJON, 24.—Ha sido ssleccionado el 
jugador del Sporting, Pin, para jugar 
contra Italia el día 22 del próximo mes 
da abril . 
E l partido Barcelona-Europa 
BARCELONA, 24.—El Europa tiene for-
mado ya su once de la siguiente ma-
nera : 
Florenza. Serra—Alcoriza. Gamis—Pe-
la ó—Mauricio. Pellioer—Xifreu—X. Gior-
dia—Alcázar. 
Es posible que si Cros se encuentra 
bien se alinee de delantero centro. 
El Barcelona no tiene nada decidido 
todavía. Ha convocado a los jugado-
res Llorens. VValter, Mas. Boch, Arnau, 
Castillo. Cartilla, García. Piera. Sastre. 
Samitier. Arocha. Sag:barba. 
L a Copa Cataluña 
BARCELONA. 24.—Se reunió el Co-
mité directivo de la Federación, que 
pntre otros acuerdos, tomó los siguien-
tes : 
Formar el calendario de la Copa Ca-
taluña, que comenzará el día 1 de abril 
con algunas modificaciones en la for-
mación de grupos; resolver algunas 
apelaciones de Clubs de su jurisdic-
c ión; contestar a la Federación arago-
nesa dando las gracias por la protes-
ta que hizo del incidente ocurrido el 
día 11 en Zaragoza y lamentarse asi-
mismo de la actitud de parte del pú-
blico en el partido Europa-Iberia; tras-
ladar a la Federación Española una 
demanda del Barcelona para busoter 
una fórmula que evite se encuentren 
en las semifinales del campeonato dos 
Clubs de un mismo grupo. 
HOCKEY 
Semifinal del campeonato de España 
Correspondientes a penúl t ima vuelta 
ísemifinaJ) del campeonato de España, 
se celebrarán hoy los siguientes par-
tidos : 
En San Sebas t ián : 
Real Sociedad, campeón del País Vas 
co. contra Athletic Glub. campeón del 
Centro (actual campeón de España). 
En Barcelona: 
Universitary H. C, campeón de Ca-




Mañana lunes, en el Stádium Metro-
politano, d a r á n comienzo los Campeo-
natos Universitarios de Tennis, jugán-
dose los partidos siguientes: 
A las tres : 
Alcázar contra Cobos. 
Galdeano contra A. Villota. 
José Satrústegui contra Carvajal. 
A las cuatro: 
Bermúdez de Castro contra Espinosa. 
De Miguel contra R. de la Cerda. 
Cifuentes y Sancho contra A. Alonso 
y Aguirre (dobles). 
A las cinco : 
Feliú contra Hernández Prieto. 
Joaquín Satrústegui contra^ Velayos. 
Navascués contra Serrano. 
Quedará eliminado todo el que a los 
quince minutos de la hora fijada no se 
presente en la pista. 
Los anuncios oficiales se fijarán en el 
domicilio del Athletic Club (Alcalá, 53), 
cuya ignorancia no excusará a los par-
ticipantes. 
Estas notas se observarán con rigu-
rosidad. 
MOTORISMO 
Los nuevos Oldsmébile 
La general Motors Peninsular cele-
bró ayer varios actos interesantes re-
lacionados con la presentación al mer-
cado español de los nuevos modelos 
Oldsmóbüe. 
A las tres de la tarde se reunieron 
los concesionarios de dicha marca con 
las principales personalidades de la en-
tidad para tratar principalmente sobre 
el plan de campaña a desarrollar, que 
es en términos generales idéntico al 
sistema utilizado con las restantes eeis 
marcas de la misma Compañía. 
Motors ofreció un banquete a dichos 
un modo que, sin dejar de ser aparen-
temente teatral, tiene la justificación 
necesaria. 
De comedia dramát ica la califica su' Tanto es así. de tal manera gravita ia 
concesionarios' al "que" asistieron varios I autor- señor Martínez Collantes; por pujanza de la acción sobre todo lo que 
conocidos automovilistas y representan-'forluna' 6516 concepto no está más que sirve para llegar a ella y justificarla, 
tes de la Prensa. Reinó una franca cor- en el calificativo. Tan alta, tan excel- que puede marcarse una línea diviso-
dialidad sa, tan delicada y tan pura es la figura r i a ; la manera de exposición, de asun-
Se expusieron allí tres coches cerrados ^ Sai1 Francisco de Asís ; de tal ma- to o de teorías, enfática, fría y ampuio-
del nuevo modelo Realmente se desta- nera lo llena l(Xl0- da carácter a todo, Ba' y en ^ de la acción, vibrante, pre-
ca una notable mejora en líneas gene- se sol)rePone a todo, que no podemos cisa, clara y rápida, flexible y certera 
rales y en los detalles con relación ímaffinarla ni aún de protagonista, sir- hasta expresar esas ausencioB. desvíos 
a los modelos conocidos y antiguos Si viendo como un elemento teatral más, de la atención, repeticiones y silencios 
se tiene en cuenta que, a pesar de esta a un ^nsamiento, a un propósi to o'terribles y espantosos de los locos 
superación, no se han de aumentar los a un inlerés- ^ ese es. al fin y aT Entrfi locos se desarrolla la acción, y 
precios, cabe esperar que. tanto la en- cabo' el concepto y la realidad de la esto que pudiera parecer una facilidad 
tidad como sus subalternos, lograrán comedia. en la pimura de caracteres que aparen-
sus aspiraciones \ Teatralmente, y fuera del teatro tam- temente pueden deformarse, es de una 
ibién, San Francisco es un valor abso- dificultad enorme cuando se aspira a 
L a seguridad de los neumáticos lu to ; donde él aparezca ha de ser pro- conseguir esa lógica absurda y capricho-
En eV paseo de coches del Retiro se tagonista' asunto> idea> i ^ e r é s , todo, la sa. pero lógica al f in. desconcertante y 
celebraron ayer varias pruebas sobre la obra completa; cuanto se acumule en ^ ' d d o ^ ^ hay en iüdas las locu-
seguridad del nuevo neumático «Confort toIno sul0,.?s secundario y no " e n e • r ^ • consefíuida está y contenida en la 
Bibenduim. especialmente sobre el s e - i " ^ P ^ b i h d a d que la de fondo. Por ^ ^ fr,ao:5e;neri el u l t í ™ comento de 
^ C1, m ^ t ^ v H^mnr^oi. 1 dicha, si, como es verdad, los persona- la obra, de enorme y estremecedor^ ver-
jes creados por ©1 autor tienen una per- dad' cuando una loca, que ha sentido a 
sonalidad y una realidad que los hace través de su locura surgir un amor, que 
í independientes y aún rebeldes haoia su¡ contradice su idea fija, ante un crimen 
! creador, la personalidad de los tipos I vu'elve como un refugio otra vez ^ la 
históricos, los que han vivido una vida locura para explicarse el móv i l : para 
I propia tienen más acusada esta perso- eilCü'ntra1, dentro de su desvarío la re-
Inalidad, y ,1a persona ingente, vigorosa. lación instintiva subconsciente diremos 
j y sublime de San Francisco se ha im-l€n lenguaje Freüdano, de causa a efecto, 
puesto al señor Martínez Collantes. ftL Matices tan profundos como éste. ras-
Serafín de la Umbría no ha querido, no '^os de observación tan certeros, alardes 
A las nueve de la noche la General programa 
HOY, A LAS TRES EN PUNTO, CARRERAS E N L A CASTELLANA 
creto de su montaje y desmontaje 
P U G I L A T O 
L a velada de anoche 
Resultados de los combates celebra 
dos anoche: 
LASHERAS vence por puntos a Díaz 
Cuatro asaltos. 
BOADA a Menchaca, por abandone 
en el segundo asalto. 
X T a U o s COnSUegra' * " P U n , 0 S ' e n i ha'podido r ^ ü ^ V s ' o V i r ^ alcancé 
Tnrmp«i Q d o n o a i -ov t 'o ™ - r ™ ^ es el drama mismo; el autor ha teni-1aDunclan en la obra y templan la dureza 
lutaym a 5>ene. ai sexto, por pun- do el instjnt0) el de conocerloigranguiñole3ca de un drama dentro de 
Barios y Al's hicieron una exhibición j Y j ' * *l ^ 2 deH esta obediencia ^ , ^ i c ^ ^ A C ° f ^ 1 % ^ 
i cnltnm física PntrPnaTrnpntrv Ptn 1 sido a^0 más hondo, más fuerte, ^ á s I cenica y exterior la templan momen Ob 
dulce y más grato que una comedia, de emoción y de belleza, tan originales 
como una presentación de un piquet? 
de locos que se figuran -ser soldados; 
el examen, según el sistema de Frefid, 
hecho a un loco para averiguar la idea 
fija, la idea vergonzosa contenida en lo 
suhsconsciente causa de la locura, mo-
mento en que se define y concreta la 
teoría del doctor vienés, aunque el autor 
no'se decida por .ella, sino que la mues-
tra como convicción elevada a procedi-
miento por un médico joven y entusias-
ta; otro momento de gran belleza, ex-
puesto con extraordinaria sobriedad y 
con un concepto seguro del teatro es el 
de mostrar cómo surge y se define me-
diante otro anál is is el amor contrario 
a la locura en una infeliz que se consi-
dera reina. 
De la misma manera que Evreinoff 
quiere para sus fracasados, un poco ob-
sesos y anormales, una ilusión, un doc-
tor iluso y un loco curado aparentemen-
te quieren para los que son víct imas de la 
locura, que definen como un sueño cons 
tante, la mayor realidad posible para 
sueño. Aun encerardos en los sueños, I I p -
can a chocar con la realidad, y este 
choque, del que no se tiene más que 
un relato, es uno de los elementos dra-
máticos de más efecto y de más verdad 
Porque independiente de la acción-
asunto, de la acción teatral, hay una 
acción total, acción de ambiente, dfi 
enrarecimiento psicológico, que vive y 
marcha y se percibe como la aüe es 
esencia de la obra, la rodea, le da po-
sibilidades, y esto, tan vago, tan su-
t i l , tan impreciso, es uno de los ma-
vores aciertos del autor. 
Moralmente y dada la manera de 
exponer las teorías Freudianas y la 
parte que de ella se expone, no me-
rece «Sin razón», serio reproche; s'n 
embargo, por su ambiente, por su obli-
gada rudeza, por sugerencias, no es 
recomendable para todo el mundo. 
La interpretación, muy cuidada ; María 
Guerrero López, admirable; muy bien 
Joaquina Almarche y Socorro Gonzálfz: 
de ellos, Carlos Díaz de Mendoza. Fer-
nando, que tuvo acierto de expres ión; 
Casterot y Capilla. 
El público 66 dejó arrastrar por el In-
terés desde el primer momento; hubo 
conatos de lucha', pero el aplauso gent^ 
ral se impuso con justicia, y el autor 
pisó la escena al final de los tres actos. 
Jorge D E L A C U E V A 
tos. 
i 
de cultura física, entrenamiento, etc. 
ALPINISMO 
Estado atmosférico 
El parte telefónico mandado al Club 
Alpino Español en la m a ñ a n a del sá-
bado por la Estación meteorológica de 
su chalet del Puerto de Navacerradá di-
ce: «Día lluvioso; durante los pasados 
días nevó bastante. Temperatura, cinco 
grados sobre cero. Los coches pueden 
llegar con dificultad hasta el chalet so-
cial.» 
PROGRAMA D E L D I A 
Excursionismo 
La R. S. Peflalara a Peña la ra . 
Ciclismo 
Prueba de la Unión Velocipédica Es-
pañola . La salida se da rá a las ocho 
de la m a ñ a n a en el paseo de Camoens. 
Hockey 
Agrupación Alemana contra Real Ma-
drid. A las nueve, en el campo del 
Unión Sporting. 
Pelota vasca 
Partidos entre «amateurs». benéficos. 
A las once. 
Partidos entre profesionales. A las 
cuatro. 
Se celebrarán en el frontón Jai-Alai. 
Concurso de esquíes 
Campeonato de fondo bajo la orga-
nización de la Deportiva Excursionis-
ta. A la una de la tarde, en Navace-
rradá. 
Carreras de caballos 
Cuarto día en la Castellana. Véase 
aparte el programa detallado, campo 
y jinetes probables y las apreciacio-
nes. 
Football 
REAL MADRID F. C , subeampeón 
de la región Centro contra ATHLETIC 
CLUB, campeón. A alas cuatro de la 
tarde, en Chamart ín . 
Lawn tennis 
Campeonatos universitarios. A partir 
de las tres de la tarde del lunes en el 
Stádium Metropolitano. Véase aparte el 
PROPIETARIOS CABALLOS Jinetes probables 
P R E M I O AL^TDAR (reservado a los aprendices) 
3.000 pesetas; 1.800 metros 
C. S. Martín Hoyos 
G. Flatman 
Marqués Loriana... 
Jenaro Parladé. . . . 
Yeguada M. Jerez. 
L Ruiloba 









P R E M I O C I M E R A , 5.000 pesetas; 1.600 metros 






S. THOUGHT . . . 





P R E M I O C O R U S A (mixta), 2.300 pesetas; 1.800 metros 
Ensebio Bertrand. 11 
M. Ponce de León 2 
Duque de Toledo... 3 
G. Flatman 4 
A. Vecino 5 
Flo.-Montealegre . 6 
Marqués Amboage. • 7 
C. Ruiz Castilla... 8 




Le Petit Saussay 
Le Butard 
Pére Noel 
M A N C H E T T E . 
Patraña 
Locuaz 
54 l Chavarrías 








PROPIETARIOS CABALLOS Jinetes 
probables 
P R E M I O T O R R E A R I A S , 5.000 pesetas; 1.600 metros 
Duque de Toledo... 
G. Flatman 
Luis de Goyeneche 
Dir. Cría Caballar. 
Marqués Amboage. 










P R E M I O A D E L V I ("handicap"), 4.000 ptas.; 2.200 metros 
G. Flatman 
Duque de Toledo... 
G. Flatman 
Barón de Güell. . . . 
—Harás Velasco— 
7.° R. L . Artillería 
Manuel de Rivera. 




M. Llano S. Javier 
Duque de Alba 
Marqués Amboage. 





Ge and Win.., 





C E L A Y A 
















N. B.—Los nombres en mayúsculas son los favoritos; aparecen a veces más de uno, cuando un mismo propieta-
rio hace correr varios caballos. Se indican todos, puesto que las apuestas se pagan por cuadra. L a "negrita" indica al 
concursante más próximo al favorito en cotización. *, quiere decir aprendiz. 
ha sido una evocación. 
Y es bastante y es mucho, y es para 
enorgullecer a un autor el acierto de 
tratar una figura así, sin profanarla, 
sin desvirtuarla, sin restarle ninguno 
de sus caracteres, como lógica, y pro-
bablemente hubiera sucedido, de per-
sistir en el intento, de someterla a las 
necesidades teatrales; de asunto, de In-
terés, da momenio, hasta de movimien-
to escénico. Como los aciertos, como 
los errores no vienen nunca, sobre to-
do en el teatro, sin una secuela de 
ellos, este acierto del respeto lleva al 
autor a otro acierto más , al de imhi-
blrse siempre que puede mientras que 
la figura del Santo es+á en escena; en 
lo posible no es el dramaturgo quien 
hace el diálogo, sino textos que tienen 
la fragante inocencia y la dulce senct 
Hez de Las FlnrrcUlas, o la grandeza, 
la emoción, el ardor de caridad del 
Himno al sol; esto da una norma, una 
guía al escritor; es un recuerdo cons-
tante, un contraste que hace que el 
lenguaie del santo sea siempre, dentro 
de una gran sobriedad, digno, levan-
tado y noble. 
Sólo tres episodios de la vida fran-
ciscana aparecen; destacan el del via-
je a Siria y la conversión del faci-
neroso; tan hermosa es la historia, que 
hemos echado de menos muchos que 
hubieran ayudado a definir m á s el ca-
rácter del Santo y su figura moral. 
Ninguna acción liga estos episodios, 
sólo dos personajes, uno de ellos tra-
tado en cómico, con un dejo senti-
mental, muy fino, conducen la aten-
ción del público para dar eL Indispen-
sable carácter teatral, pero siempre aun 
ei? los momentos en que parecen des 
tacar, viven, hablan, se mueven, por 
la influencia de San Francisco de tal 
modo, que hacen desear constantemen-
te la figura dulce del Santo, preparan 
el surgir de la emoción hond í s ima que 
provoca la presencia del «poverello». 
NI trucos exagerados ni una fastuosi-
dad de presentación, que hubiera sido 
extemporánea y poco discreta, distraen 
al público del encanto, de la atracción 
que San Francisco produce. 
Rambal, acertó de modo completo en 
la interpretación del tipo, caracteriza-
ción, acento, ademanes, tuvieron siem-
pre la dignidad, la expresión justa que 
culminaron en el momento bellísimo en 
que ora en el monte ¡ el señor Muñoz, 
en el t ipo' dulcemente cómico de que 
hablamos, (losificó con raro concepio 
de la medida sus varios y difíciles ma-
tices. Muy bien las señoras Emir y 
Torres, y el conjunto todo en general. 
El público siguió con algo m á s qué 
interés y emoción, con fervor, la edi-
ficante representación y aplaudió al fi-
nal de cuadros y actos, solicitando la 
presencia del autor. 
CALDERON: "Sinrazón" 
Se acusa una personalidad tan fuer-
te en Ignacio Sánchez Mejías. un senti-
miento tan propio del teatro, una ma-
nera tan valiente y , tan enérgica, que 
ha conseguido, con elementos ya co-
nocidos, como las teorías de Freüd acer-
ca del psicoanálisis, las nuevas y dis-
cutridas doctrinas sobre las renreaenta-
ciones orínicas y algo ya tratado en el 
teatro, como la influencia de la i lu-
sión, una obra original, moderna con 
atrevimientos que sin dar en la extra-
vagancia superrealista son de una no-
vedad at rayenté . 
El acierto consiste, a nuestro enten-
der, en que de ninguno de estos ele-
mentos ha hecho base de la obra que 
no es así divulgadora de teorías, ni ale-
gato en pro de ellas; todo tiene una 
justa significación de medio para pre-
parar y justificar la acción d ramát i ca 
vela, ha sobrevivido la época en que fné 
escrita. ¡Tal es la fuerza y rea'.iemo de 
«La cabana del Tío Tom», que ha emocio-
nado cuatro generaciones como novela y 
ahora como película, reclama la inmorta-
lidad! 
Be milagro de la pantalla ha sido cali-
ficada «La cabaña del Tic Tom», y de lo 
justo de ese calificativo tendrá prueba el 
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Orquesta Sinfónica de Berlín 
"ZATO". Av. Piy Margall, H. 
CINE D E L C A L L A O 
y 10.30. La cura, de Muñoz Seca (gran éxi. 
to de risa). 
PUENCABRAI. (Fuencarral, 143).—Cojq. 
pañía Eugenio Casáis.—4,30 y 6,45. Los gĵ . 
vilanes. por Felisa Herrero y Lledó.—.10,3a . 
La del soto del Parral, por Matilde Yáv 
quez. Casáis y Sagi-Barba. 
COQUCO (Mariana Pineda, 10).—A 1^ 
6.30 y 10,30. Un alto en el camino. Exít© 
i-nmenso de Pepita Meliá y Benito CibriáaJ 
MAX-iVILLAS (Mala-saña, 6).—Loreto-
Chicote.—4, 6,30 y 10,30. La casa de loj 
pingos. 
IKrANTA ISABEL (Barquillo, 14).—6.3q 
y 10,30. La eterna invitada (enorme éxito). 
TEATIIO DE PB1CE (Plaza del Rey, 8)! 
Espectáculos Velasco.—A las 6.30, La or-
gía dorada.—A las 10,30, La orgía dorada ' 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y AlaÑ 
gall, 13).—A las 4, Revista ParamountJ 
Bobi quiere volar. Los millones de Pau-. 
lina.—A las 6,15 y 10,15. Revista Para-
mount. Los millones de Paulina. La fri-
voüdad de una dama. 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Callao). 
4.15. El perro generoso. Sortilegio (por) 
Agustín de Ingueroa). La batalla dol si-
glo (cómica). Rico, pero honrado (estra-
no, por Mancy Mast).—6,30 y 10. El perro 
generoso. Sortilegio. Novedades internacio-i 
nalee. L a batalla del siglo y Rico, pero 
honrado. 
CINEMA GOYA (Goya, 24)—Tarde, 4. 
Novedades internacionales. Padres que te-
néis hijos. El amor nos vuelve locos.—TaivJ 
de, 6.—Noche, 10,15. Un caso sensacionai' 
(R. Grifíith). Kokó, pugilista. Padres quíj 
tenéis hijos. Noticiario Fox. Los millonee? 
de Paulina (Bebé Daniéls). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—4 tarde, Revista Parauiouiál 
número 25. El tren de Cascabel. La frivo-i 
lidad de una dama.—6 tarde. Revista Páfl 
ramount número 25. La francesita. El twnB 
de Cascabel. £1 secreto de papá.—10,15 no-
che, Revista Paramount número 25. El eñ-\ 
creto de papá. El tren de Cascabel. La 
frivolidad de una dama. 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).—4,30-
tarde, Kokó, cocinero chino. Revista Pa¿a 
ramount y La frivolidad de una dama, 
(creación de Pola Negri, Pauline Starke, 
Adolfo Menjou y Rod La Rocque).—6,30, 
La francesita (por Alie© Joyce, Mary 
Brian y Esther Ralston) y El secreto de 
papá (por Shirley Masón).—Noche, a 
Hoy domingo se estrenará la original co-
media «Rico, pero honrado», por Mancy 
Mast, y último día de proyección de «Sor-
tilegio», la sensacional producción espa-jlO. Revista Paramount. El secreto de papá 
ñola por Agustín de Figueroa; la acción j y La frivolidad de una dama. Mañana; 
en Madrid; «interiores» los suntuosos pa- estreno: Las aventuras de Colín (creación 
lacios de Fontalba, Amboage, Romanones, 
Baüer, etc. Protagonisns: Carmen de To-
le-do, Margaria García Kohly, Princesa de 
Obolenski, Figueroa y Larrañaga. 
<;Sortilegio» no se proyectará más en nin-
gún otro cinema de Madrid. 
Mañana lunes, sensacional estreno: «La 
cabaña del Tío Tom». 
C E R V A N T E S 
En las tres grandes secciones de hoy do-
mingo, últimas exhibiciones de «Amane-
osr», por Janet Qaynor y Qeorge CBrien. 
CINE D E SAN M I G U E L 
Hoy domingo, en las tres grandes sec-
ciones, un programa verdaderamente ex-
cepcional, «Los vencedores del fuego», por 
Charles Ray y May Me. Avoy «Entra bas-
tidores», por Norma Shearer. y «El barón 
de incógnito», por Reginal Denny. 
La compañía Alpuetite, en Chueca 
Con «El ül t imo mono», de Arniches, 
debutó ayer en el Chueca la compañía 
de Leandro Alpuente, en la que figura 
como novedad Ricardito Alpuente, de 
trece años, que se reveló como un buen 
actor. Algo exagerado de modales y 
gestos, cosechó, no obstante, muchos 
aplausos. 
Destacaron también María Luisa Gá-
mez y los señores Lerratosa (T.) y Sa-
lado (E.). 
El publico aplaudió todos los actos 
de la obra y varios mutis de Ricar-
dito. 
GACETILLAS TEATRALES 
Palacio de la Música 
Ultimas exhibiciones de la gran película 
«La frivolidad de una dama», por los in-
comparables Pola Negri, Adolfo Menjou y 
Rod la Rodque, que hacen de dicha pro-
ducción una de las mejores de la tem-
porada. 
— — O 
L a cabaña del T í o T o m 
Mañana lunes, se estrenará en el aristo-
crático CALLAO esta universal creación 
que llega en el momento preciso de de Harry Podare, que, como drama y no-i 
CINEMA ESPAÑA 
En las tres grandes secciones de hoy 
domingo, «El gato y el canario», por Laura 
Laplante, la película de miedo pavoroso, 
de las sombras fantasmales... 
Mañana lunes, estreno de «Ben-Sur», por 
líamón Novarro, el éxito cinematográfico 
del año. 
C I N E M A D R I D 
Mañana empezarán en el popular CINE 
MADKID las exhibiciones de la más fan-
tástica realización de la vida de Jesús. 
Este soberbio film, lo más grnndieso que 
se conocs, es ta más perfecta interpreta-
ción del horrendo drama que ha registra-
do el mundo. 
F O Ñ V a L B A 
Todos loa días, tarde y noche, el gran-
dioso éxito reconocido por la Prensa y el 
público, de la deliciosa comedia del insigne 
Benavente, «¡Wo quiero, no quiero!...» 
CINE IDEAL Y CINEMA BILBAO 
Hoy, a las 4 de la. tarde y 10 noche, 
«L» frivolidad de una dama», por Pola 
Negri, el éxito de la semana, En la sec-
ción de fl tarde, «El secreto de papá» y 
«La francesita», dos finísimas comedias in-
terpretadas por artistas de primera fila. 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
ZA&ZÜCLA (Jovellanos, 4).—A laa 11, 
recital Berta Singerman. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Marga-
rita Xirgu.—A las 6,15 y 10,15. ¡No quie-
ro, no quiero!... 
COIvIEDIA (Príncipe, 14).—A las 6,15. 
¡Pare usté la jaca, amigo!—A las 10.30. 
¡Pare usté la jaca, amigo! 
CALDLROK (Atocha, 12).—Compañía Ma-
ría Guerrero-Fernando Díaz de Mendoza.— 
6,30 v 10.30. Sin razón. 
AFOLO (Alcalá. 49).—A las 4 (corrien-
te). B I sobre verde—A las 6.30 (especial). 
El último romántico, por Pepe Romeu.— 
A las 10,30 (especial). El último román-
ticOi por Emilio Aznar. 
REINA VICTOKIA (Carrera, San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6,30, Tambor y Cascabel.—A las 10.30. Ma-
ría del Mar (srrandes éxitos). 
LATINA (Plaza de la Cebada, 1).—Com-
pañía Aurora Redondo-Valeriano León.—A 
las 4 (corriente), (¡Quién te quiere a tiP 
A las 6,30 (especial), ¿Quién te quiere a 
ti?—A las 10,30 (eeipecial), ¿Quién te quie-
re a ti? 
PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía de 
María Palou.—A las 6.30 y 1Q,30. La pe-
tenera (clamoroso éxito). 
ALKAZAR—A las 6.30. Catalina María 
Márquez, y 10,30, María Fernández. 
LAR A (Corredera Baja. 17).—A las 6.30 
de Ossi üswakla). 
CINE MADRID (Tetuán, 29).—4 tarde. 
El botones del Maxims.—6,15 y 10,15. Vo-
lando sobre el acero (Cullen Landis). El 
botones del Maxims (últimas exhibiciones 
SALA MARIA CRISTINA (Manuel Sil-
vela, 7).—Villy Vales y Leo Maloney. Bu-
taca. 0.60. 
CIRCO KRONE (Estación «Metro» Cita, 
tro Caminos). Hoy domingo, dos funcio-
nes: 4 tarde y 9 noche. Lunes, una soli 
función, a las 4 de la tarde. El parqíá 
zoológico está abierto desde por la mañ» 
na. De 11 a 12. comida de las fieras, con, 
selecto concierto de la orejuesta. Venta 
localidades: Almacenes Madrid-París y tft; 
quillas del circo 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XT. 6).— 
Partidos del día 25 de marzo de 1928. A 
las 4 tarde. Primero, a remonte: Salía-
mendi y Guetaria contra Ucin y Ve;ra. Se-
gundo, a pala: Azurmendi y Jáuregui cor 
tra Araauistain v Villaro I I -
PLAZA DE TOROS DE MADRID.—4, no-
villos de Hernández para Vaquerito, Amo-
ros y Pérez Soto. 
I.OS DEL LUNES 
FONTALBA (Pi y Margall. 6).—Marga-
rita Xirgu.—A las 6,15 y 10.15. ¡No quie-
ro, no quiero!... 
COMEDIA (Príncipe. 14).—A las 10,30. 
¡Pare usté la jaca, amieol 
CALDERON (Atocha, 12).—Comnañía Ma-
ría Guerrero-Fernando Díaz de Mendoza.— 
6.30, El demonio fué antes án^el —10.30. 
Sin razón. 
AFOLO (Alcalá. 49).—A lae 6.30. E l úl-
timo romíintico, por Emilio Aznar.—A Ins 
10,30, El último romántico, por Pepe Ro-
meu. 
REINA VICTORIA (Carrera San Jeró-
nimo, 28.—Compañía Díaz-Artigas.—A laa' 
6,30, Tambor y Cascabel.—A las 10.30. Tam-
bor y Cascabel (el éxito del añoL 
LATINA (Plaza de la Cebada, 1).—Com-
pañía Aurora Redondo-Valeriano León.—A 
las 6,30 (corriente), ¿Quién te quiera a 
ti?—A las 10,30 (especial), ¿Quién te quie-
re a ti? 
PRINCESA (Tamayo, 4).--ComDáñía de 
María Palón.—A las 6.30 y 10,30. La pe-
tenera (clamoroso éxito). Precios popula^ 
res; tres pesetas butaca). 
ALKAZAR.—A las 6.30. María Fernán-
dez, y 10,30, Catalina María Márquez, 
LARA (Corredera Baja, 17).—A las 6,30 
y 10,30. La cura, de Muñoz Seca (arran éxi-
to de risa). Butaca, cuatro pesetas. 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).—Com-
pañía Eugenio Casáis.—6,30, Los gavilanes, 
por Felisa Herrero y Lledó.—10,30, La del 
•soto del Parral, por Matilde Vázquez, Ca-
sáis y Lledó. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—A lae 
6,30 y 10,30. Un alto en el camino. Ver-
dadera creación de Pepita Meiiá y Benito 
Cibrián. Butaca, cuatro pesetas. 
MARAVILLAS (Main saña, 6).—Lo/eto-
Chicote. (Ultima semana).—6.30 y 10,30 
(populares). La casa de les pingos. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).—6,30 
y 10.30. La eterna invitada (éxito enorme). 
TEATRO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
Espectáculos Velasco.—A las 6,30, La or-
gía dorada.—A las 10.30, La orgía dorada. 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Callao). 
6.—10. Novedades internacionales. Rico, 
pero honrado. La cabaña del Tío Tom (es-
treno, por Margarita Ficher). 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—Tarde, 6.— 
Noche, 10,15. Estreno: Prisioneros en la 
nieve. Estreno: Novedades internacionales. 
Estreno: El tren de Cascabel. Estreno: 
Rico, pero honrado. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).-̂ -6 tarde y 10.15 noche. Boda 
accidentada (cómica). Ln francesita (Al i -
ce Joyce, Mary Brian y Eether Ralston). 
Estreno: Las aventuras de Colín. 
CINE MADRID (Tetuán, 29).—A las 6,15 
y 10,15. Rey de Reyes (la obra cumbre de 
la cinematografía). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I , 6).-
Partidos del día 26 de marzo de 1928. 
la« 4 tarde. Primero, a pala: Zárraga 
Ermúa contra Zubeldia y Pérez. Seguí 
a remonte: Ochotorena y Echániz (J.) 
tra Lasa y Tacólo. 
* * * • 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone tu aprobación ni recomendación.) 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
L L U V I A S P E R S I S T E N T E S 
A dos preguntas debemos hoy contestar en esta charla. 
Una e s í iPor qué e6tos días llueve tanto en España? 
Y otra: ¿Llueve más que el pasado año? 
A la primera pregunt-a contestaremos dicienclo que 
llueve porque el aire que barre estos días nuestra Pen-
ínsula es absolutamente marítimo, íntegramente mad-
timo. ¿Que no le basta al lector con nuestra palabra? 
Pues ahí van los hechos. Véase el gráfico 1 y se obee'--
varán los vientos que soplaban sobre España b^sta el 
martes 20. Eran completamente africanos, y así no es 
de extrañar que la temperatura en nuestras costas 
meridionales estaba subiendo francamente. Pero llegó 
el citado día, y ©l viento hizo un giro, y en vez de 
llegarnos de Marruecos le empezamos a recibir del 
Atlántico (véase gráfico 2). Y aquí fué el verse España 
regada copiosamente. E l hecho es sencillamente ex-
plicable. E l aire que ha volado sobre el Océano viene 
saturado de humedad. 
Recordemos ahora que 6n la charla de la semana 
pasada ya decíamos que el aire que nos venía de1. 
Med;odía trataba de ganar las alturas. Pues bien; 
digamos ahora que ese aire que acabamos de ver 
sopla ahora del Occidente, ha llegado a esas alturas 
y domina en toda la atmósfera hasta en las altas 
regiones. Al subir a éstas, el vapor de agua que con-
tiene se condensa en gotillas, que tratan de caer. 
¿Llegan al suelo? No, porque la resistencia del aire 
es más grande que su peso. Pero—la unión es la fuerza— 
si se reúnen varias, entonces ya forman otra nueva 
gota, que puede llegar hasta nosotros. Alguien querrá 
saber qué fuerza las obliga a reunirse, pero contestar 
a esta pregunta no puede hacerse tan a la carrera 
como exige un artículo de periódico, y menos no 
estando dedicado a esa sola cuestión. Otro día re 
hablará de ellu 
Ibamos diciendo que llegó el día 20. y qué el viento 
se puso a soplar del Atlántico, y no cesó de hacerlo 
en todos los días crue desde entonces van transcu-
rridos. También añadíamos que una vez que empezó 
a soplar ese viento sobre nuestras cabezas se vió Es-
paña regada con exuberancia. Hora es que damos al-
gunas cifras indicadoras de cuánto ha llovido, pero 
eso lo haremos marcando en los mapitas adjuntos 
el número de milímetros que se han recogido en al-
gunas poblaciones, que elegiremos de modo ^ que den 
Idea de la distribución de las lluvias. 
E l gráfico 3 muestra la cantidad de lluvia caída 
durante el citado martes 20. Obsérvese el hecho cu-
rioso de que la lluvia más copiosa no fué la de 
Galicia, sino la precipitada sobre Andalucía. Y es que 
la masa de aire marítimo venía tan saturada, que ?n 
cuanto penetró en la Península, por el caldeamiento 
de ésta, se elevó rápidamente a las alturas, se enfrió 
en ellas y vertió el agua que contenía. Luego, al pasar 
sobre el resto de España, siguió exprimiéndose, pero 
ya con menos intensidad. Sólo al llegar ante la cor-
dlUera pirenaica, donde se veía obligado a sufrir una 
nueva elevación, derrama de nuevo lluvia algo abun-
dante, y buena prueba de esto es la de que al otra 
lado del Pirineo ya no se registran lluvias; hay que 
llegar al centro de Francia para encontrarlas de nuevo 
producidas, porque ese aire, aún no scro del todo, 
tiene que elevarse de nuevo para subir por la suavg 
pendiente que le ofrece una masa de aire frío estan-
cada en esa nación. 
Al día siguiente, o sea el miércoles 21, la distribu-
ción dé la lluvia es ya más regular por toda Espa-
ña (gráfico 4). Finalmente el jueves se extiende la 
mancha de las lluvias copiosas hasta Murcia (gráfico 5), 
coincidiendo este hecho con la preponderancia en las 
alturas de viento que apunta hacia esa región. 
Pero nos queda por contestar la segunda pregunta: 
¿Ha llovido este año más que el pasado? En el Me-
diodía de España, sí. Citemos algunos datos numé-
ricos. E l año anterior se recogieron en AlmDrfa durante 
todo el mes-de marzo tres milímetMis de lluvia; en 
cambio, en este año sólo en la última semana 1 m 
caído 23. E n Málaga también en estos últimos días se 
han obtenido 25 milímetros, mientras que en marzo 
de 1927 sólo cayeron 22. En contraposición a esto, Co-
ruña ha .andado, relativamente, muy escasa do Ihivta 
con relación al aüo pasado. 
Los labradores parece que muestran su contento, y 
quizá sus recelos, por parecerles ya excesiva el agua 
caída. Si luego no helase...; pero esto de las heladas 
quédese para otra charla. 
M E T E O R 
MADIUD.—Año XVIII.—.Núm. 5.833 
L A V I D A F N M A D R I 
E L D E B A T E ( 5 ) 
Domingo 25 de marzo de 1928 
Casa real po por el que ha de constituirse este 
Tíjanistno, presupuesto de gastoe y for-
ma en que se ha de nutrir. 
EJ señor Salcedo Bennejillo. como 
presidente del Comité ejecutivo de las 
Dipmaciones de régimen común, ha di-
rigido a todos los presidentes de di-
chas corporaciones provinciales un te-
legrama en el que participa la necesi-
dad de ir a la formación de ia Man-
cumunidad, rogándoles que ¡procuren 
lomar acuerdos inmediatamente y de-
signar sus representantes con objeio de 
celebrar la primera reunión cuincidien-
do con ios próximos plenos d« la Asam-
blea Nacional. 
Según nos ha declarado el señor Sai-
cedo, aún no está decidido si la ope-
ración de crédito se realizará con el 
lia-ico de Crédito Local, con los ban-
queros de Madrid o de Barcelona, o 
si acudirá directamente al mercado. 
Si «e opta por lo último, en el estu-
dio de las condiciones intervendrán un 
i ->')i(-sentante del m nlsterio de Hac en-
da y otro del de Fomento. No se ha 
señalado el interés ni el tipo de emi-
sión, pero parece que el primero será 
superior al 5 por 100 y el segando muy 
próximo a la par. 
La cantidad del empréstito no se fija-
ra exactamente hasta conocer si todas 
las Diputaciones van a la mancomuni-
dad. En este caso será de 300 millo-
nes. 
E n cuatro a ñ o s todos los pue-
blos t e n d r á n camino vecinal 
El presidente de la Diputación nos na 
manifestado que la propuesta del em-
préstito, ya aceptada por el Gobierno, 
se hizo con el fin de que los caminos 
Ciudad Universitaria vec¡nales se pensaban construir en -a sitana pPrÍ0(l0 de veimiCÍnC0 años puedan es-
Su majestad, a primera hora, posó an-
te eJ ilustre pintor señor Hermoso, que 
yti a nacerle un retrato con desino 
a la Embajada española en Bélgica. 
—Después, acompañado del duque de 
Miranda, visitó el estudio del señor 
Ortiz Echagüe en la quinta de la Fuen-
te del Berro. 
—A su regreso a Palacio, recibió en 
audiencia a don Federico A. de Que-
vedo y señora; don Valentín Corripio, 
que le entregó júntamente con un se-
gundo donativo para la Ciudad Uni-
versitaria, un álbum que le dedica la 
colonia española de Tampico, y una 
Comisión deJ Consejo de Administra-
ción de E l Imparcial, que fué a ofrecerle 
sus respetos, con motivo de haberse 
constitudo nueva Empresa. 
—Estuvieron en Palacio los duques 
de Zaragoza y Amalfi, y el general Ba-
zán. 
—Por ser hoy días de su alteza el 
infante don José Eugenio, la Corte vis-
te de media gala. 
—A las once y media, en la iglesia 
de las Calatravas, se celebró en sufra-
gio del que fué oficial mayor de Ala-
barderos y comandante de Ejército, don 
A.ngel González-Táblas, un solemne fu-
neral en el que ofició el capellán del 
Real Cuerpo, don Felipe Oíoza, y al 
que asistió todo el cuerpo y una repre-
sentación de la oficialidad de la Escolta 
Real. Presidió con un hijo y un her-
mano del finado, el mayor general de 
Alabarderos señor García Lavaggi. En-
tre los numerosos concurrentes, esta-
ban el marqués de Torres de Mendoza, 
secretario particular de su majestad, y 
otras personalidades palatinas. 
Cánovas en aquellos tiempos signifi-
caba un avance que en ocasiones po-
día parecer hasta atrevido. 
Nuestro país fué uno de los primeros 
propulsores de las leyes sociales. Sus 
defensores fueron precisamente la víc-
timas de las furias anarquistas. 
El conde de Lizárraga, después de 
hacer constar que Cánovas defendía 
el sufragio orgánico, dedica la última 
parte de su conferencia a apuntar la 
evolución de las cuestiones sociales, en 
el sentido de una mayor consideración 
para el trabajo y para la clase traba-
jadora. 
Se nota en todas partes—añade—una 
mayor aproximación • entre el capi 
y el trabajo. Y al tratar de este a 
pecto de su tema tiene unas palabras 
de elog:o para el ministro de Trabajo, 
señor Aunós, especialmente por la crea-
ción de Comités paritarios. 
El conde de Lizárraga fué muy aplau-
dido y felicitado. • 
E l doctor Hernando en 
ner a don Agustín Ungría Castro la Me 
dalla del Trabajo de plata de primera 
clase 
Preisidió el acto el ministro de Trábalo, 
señor Aunós; el director de Comercio 
señor Madariaga, y el señor Prast. 
Valdemi. Asistieron distinguidas perso-
nalidades. Esta exposición se puede visi-
tar mañana y tarde, hasta el día 8 de 
abril. 
L a otra, del pintor Pantorba, que or-
ganizó la Asociación de Pintores y E^-
Una numerosa concurrencia ocupaba; cuitores, estará abierta hasta el 9 de 
abqril. 
Datos d e m o g r á f i c o s 
totalmente el salón 
Don Carlos Prast, presidente de ia 
Cámara de Comercio, pone como un 
ejemplo de voluntad férrea la vida I?1 
don Agustín Ungría. que nació en 1847 Durante la semana del 5 al 11 del ae-
Dice que su vida es cada día un eiem itual- han ocurrido en Madrid 334 d?-
plo de trabajo. Cuenta que a las vein-1 Unciones. 
ticinco años era jornalero: labraba tie-1 Menores de un año, 41; de uno a cua-
rras. cavaba viñas, segaba miases y no tro años. 63: de cinco a diez y nuevo, 
sabía leer. Estaba casado y con tresjxQ: de veinte a treinta y nueve, 58. de 
hijos; pero# a pesar de todo, aprendió cuarenta a cincuenta y nueve, 64: de 
a 'eer. enseñándole su misma espora. Sel sesenta en adelante. 107. 
marchó a Zaragoza (él vivía en Erial . Principales causas de defunción: 
sin rumbo y sin dinero. Luchó contra Bronquitis, 36; bronconeumoma, 34; 
la adversidad, y al mis^o tiempo que j pneumonía, 13; enfermedades del cora-
la Facultad de Medicina 
trabajaba para vivir estudió para maes-
tro de primera enseñanza; obtuvo el 
certificado de aptitud y ejerció la pro-
fesión 
A los treinta años ingre?A por oposi-
E l Rey recibirá en audiencia el día 
29 de este mes, a los presidentes de las 
Diputaciones que hayan contribuido a la 
suscripción, iniciada por la de Madrid, 
para la Ciudad Universitaria, Aún uo 
se ha dado a conocer la suma total, oor-
qiue hay varias que enviarán sus consis-
naciones por medi de los representantes 
que vengran a la Asamblea Nacional. Ca-
si todas han contribuido con a.000 ncse-
tas. salvo la de Madrid, que ha consitr-
nado 25.000 y otras que remitieron 
i'í.ooo y 10.000. 
L a reorganizac ión de 
los servicios sanitarios 
E l alcalde ha manifestado, como am-
pliación a la referencia sobre la reor-
ganización de los servicios sanitarios 
que dependen del Municipio, que el ser-
vicio de dos médicos por distrito que 
anunció ayer, se hará a base de los ac 
tuales médicos vapunadores, pues la me 
dida adoptada no significa aumento al-
guno de profesores de la Beneficencin 
municipal 
Siguiendo estas normas de reorganiza^ 
ción—añade el alcalde—. la dirección 
del servicio sanitario en el Asilo de la 
Paoma, ha quedado constituido así: di 
rector general de los servicios médicos, 
don Ismael Alonso,; dermatólogo, don 
José Fernández de la Portilla, y jefe 
del laboratorio, don Luis Rodríguez 
Hiera. 
Manifestó por último el señor Aristi-
zábal, que la Junta municipal de Sani 
dad ha elevado a la Alcaldía dos mo 
cienes: una para que se adopten medi-
das a fin de evitar el contagio de la tos 
ferina, sobre todo en su período 'ni 
cial; la otra moción es para que se ha 
ga un estudio de todas las chozas y vi-
viendas existentes, para tomar las medi 
das qiue se estimen necesarias, con Sh 
jeto de acabar con estos focos insalu-
bres y que entrañan un grave peligre 
para la salud del vecindario. 
U n premio a un guar-
tar terminados en un plazo de cuatro 
años. Merced al empréstito no habrá 
ningún pueblo, si todas las provincias 
se adhieren, como es de suponer, a la 
Mancomunidad, que carezca de vías de 
comunicación. Actualmente hay muchos 
pueblos Incomunicados. En la provin-
cia de Madrid existen veinte o trein-
ta, la mayoría en la Sierra, que no 
tienen un mal camino. Urgía, por lo 
tanto, dar cima cuanto antes al plan 
de construcciones. 
La amortización del capital e intere-
ses está asegurarada, ya que el Esta-
do subvenciona la construcción de ca-
minos con 22 millones y medio de pe-
setas durante veinticinco años, que qui-
zá se amplíen a treinta en el decreto 
sobre el empréstito que pronto apare-
cerá en la «Gaceta». Claro que luego 
habrá que pensar más detenidamente 
en la conservación de estas nuevas vías 
de comunicación. 
A Madrid le corresponden unos seis 
millones y otro tanto a Barcelona. La 
provincia que Invertirá mayor cantidad 
—unos 13 millones—es Badajoz. 
L a provincia de Madrid—prosigue el 
señor Salcedo—tenía 540 kilómetros de 
caminos vecinales en 1923. Hoy cuenta 
con 750, en virtud del nuevo plan, dis-
frutará de una red de 1.000 kilóme-
tros. 
Además la Diputación madrileña, del 
empréstito de 35 millones que piensa 
emitir, destinará cuatro y medio a ca-
rreteras. No está ultimado este proyec-
to; pero el señor Salcedo tiene gran 
interés en dos carreteras. Una partirá 
de Cercedilla y pasará por L a Fonfría 
para llegar a la provincia de Segovia; 
la otra iría a unirse a una carretera 
ya existente; de Miraflores a Morcue-
ra. L a primera tendría gran importan-
cia turística por los bellos parajes que 
ha de atravesar. Además atravesará la 
Sierra por puntos más bajos que las 
actuales carreteras y las pendientes se-
rán, por lo tanto, menores. 
Las nuevas construcciones hechas en 
estos años se han realizado con subven-
ciones anuales de algo más de 500.000 
pesetas. L a Diputación gasta en la con-
El catedrático de la Facultad de Me-
dicina don Teófilo Hernando dieertó 
ayer en la Facultad de Medicina acerca 
de «Miguel Servet y el descubrimiento 
de la circulación sanguínea». 
Nada se dice en concreto de la cir-
culación, declara, haeta Hipócrates, Pla-
tón y Aristóteles. Este decía que las ve-
nas llevan sangre y las arterias, no. Es 
el gran Galeno el primero que habló de 
la circulación sanguínea por las arte-
rias, aunque incurrió en errores como 
el de considerar la existencia de los 
tres espíritu: el natural, en el hígado; \ 
el vital, en el corazón, y el animal, en 
el cerebro. Estas doctrinas, recogidas 
por todos como verdades inconcusas, 
fueron causa del estancamiento y aun 
retroceso de la Fisiología y Anatomía 
durante muchos siglos. Federico II au-
torizó en el siglo XIV la disección en 
cadáveres humanos. Los Reyes Católi-
cos permitieron el uso de una al año 
en la Universidad de Zaragoza. Leonar-
do de Vinci conoció bastante bien la 
anatomía del corazón. Algunos autores, 
varios de ellos españoles, presintieron 
en el siglo XVI la circulación sanguí-
nea por los pulmones. 
Pero el primero que descubrió la ver-
dad en este punto, hecho extraordina-
rio en la historia de la Medicina, fué 
el español Miguel Servet, teólogo antes 
que nada, que examinó la sangre cre-
yendo, por una interpretación que hizo 
de pasajes bíblicos que en ella residía 
el alma. Alguien ha dicho que antes 
que él, hizo el descubrimiento Colom-
bo; pero es lo cierto que el libro de és-
te es posterior al «Cristianismi y Resti-
tutio», de Servet y que usa palabras 
muy semejantes a éste. También se ha 
negado que Miguel Servet hiciera disec-
ciones ; pero hay varios testimonios es-
critos de que las realizó. 
Nació Servet en Tudela. Por las ideas 
teegógicas sustentadas en sus libros fué 
perseguido por los protestantes calvi-
nistas y por los católicos austríacos. Los 
calvinistas le condenaron, como es sa-
bido, a morir en la hoguera 
zón, 51; congestión, hemorragia y le-
blindecimiento cerebral. 19; tuberculo-
sis, 30; meningitis, 18; cáncer, 10: nefri-
tis. 16; grippe, 2; coqueluche, 5; saram-
pión, 7; diarrea y enteritis, 11 (de ellos, 
ción ^n el Banco de España, donde 'ué j i de menos de un año), 
interventor de Delegaciones. Pasó Jet-¡ £1 número de defunciones ha dismi-
pués a la Tabacalera como jefe de pri-|nuido en 29. con relación a la semana 
mera clase. | anterior. 
A los diez y siete años de aprpnderj 
a leer fundaba en Barcelona una revista, 
v años mas tarde otra en Barcelona, 
y continúa su publicación. 
Ha escrito varios libros, entre ellos 
uno tratando del Poder de la voluntad 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—En las islas británi-
cas se halla el centro principal de l i 
borrasca, que produce mal tiempo en 
En sus" dos mátrimoñios ha tenid'o"2o! cfsi .toda Europa. En España, continúa 
el régimen de lluvias. hijos, y hoy. que cuenta ochenta años, 
trabajaba activamente como s! ahora 
empezara a vivir en el mundo de los 
negocios. 
E l señor Prast elogia al señor Ungría. 
modelo de hombres y de padres Dice 
oue en vez del título de hijo adoptivo, 
que a otros se da, a él se le debe 11a-
¡mar el padre de la Cámara, donde du-
Irante treinta años ha dado sabios con-
selos y prestado un concurso muy es-
timable. 
Le ofrece el homenaje de la Cámara: Keina Victoria 
de Comercio, del Círculo de la Unión 
Mercantil y otras entidades. 
El ministro de Trabajo tributa un ca-
luroso elocio a la vida de trabajo del 
señor Ungría. D'ce que gracias a sus 
trabajos se ha formado el Cuerpo de 
\gentes de la Propiedad. E l lo conoció 
«m el ministerio de Trabajo, y en el 
señor Ungría encontró siempre una va-
liosa cooperación. Es uno de los hom-
bres que más ayuda con sus experien-
cias e iniciativas. 
Manifiesta que son unos símbolos 'os 
estandartes y pendones de los antiguos 
grem;os de Madrid, que penden de las 
paredes del salón, donde se celebra el 
acto. 
Aquí se conservan los estandartes d<» 
los gremios de tintoreros y quitaman-
chas, de vinos y licores, de camiseros, 
de peluqueros y barberos, de lonas v 
alpargatas, de tejidos, de expendedores 
de pan y bollos, de figones, de buñole-
ros, de expendedores de petróleo, de 
sombreros, de coches, de muebles, de 
frutas y hortalizas, de confiteros, de 
constructores de carros, de sombrillas y 
paraguas y de aves y caza menor 
Para hoy 
Escuela de Artes y Oficioa.—U m.. don 
Luis Mochales: fLa Cruz Roja.» 
Juventud Católica.—12 m., Junta general 
del centro parroquial de San Lorenzo. 
Juventud Jaimista (Pizarro, 14).—11 m., 
don Angel Ruiz Ijón: cElementos que in-
tegran la organización corporativa y co-
operaciones que precisa para eu eficacia.» 
Liga I . de Educación Hueva.—11 m.. se-
gundo acto de propaganda en la Escuela 
P a r a el lunes 
V e l a d a n e c r o l ó g i c a e n h o n o r d e M e B a 
E E 
E l s a l ó n de l a Normal de Maestros r e s u l t ó insuficiente. M á s de 
quinientas adhesiones de toda E s p a ñ a . G r a n entusiasmo. 
En el salón de actos de la Escuela 
Normal de Maestros se celebró ayer tar-
de una velada necrológica en memoria 
de don Juan Vázquez de Mella 
Presidió el director de la Normal, se-
ñor Fernández Navamuel. 
El local estaba completamente lleno 
de público de todas las clases ¿ociales. 
También había muchas señoras v se-
ñoritas. 
Se dió cuenta de haberse recibido más 
de 50 adhesiones de toda España, entre 
las que figuran algunos entusiastas es-
critos de sacerdotes, religiosos, maes-
tros, médicos, abogados, industriales, 
obreros. Sindicatos católicos. Juventudes 
y títulos nobiliarios 
Entre todas las adhesiones recibidas, 
que forman un enorme montón sobre 
la mesa presidencial, figuran las de la 
Legión Católica Española. Caía Rural. 
Sindicatos Femeninos v Asociación de 
Padres de Familia, de Valencia: Círcu-
política y se derrumba el pedestal de la 
oratoria que había levantado el maestro. 
Ovación.) 
Habla de la vida particular de Mella, 
que era la bondad personificada. Recuer-
da que una semana antes de su muerte 
charlaba con él sobre la desorientación 
que había en las derechas españolas, y le 
decía que los momentos de paz impues-
ta por el actual Gobierno deberían apro-
vecharse por los jóvenes, a los que pro-
metía su cooperación, porque todavía le 
quedaban arrestos para empuñar la ban-
dera de las uadiciones y pasearla por 
el mundo. 
Y cuando esto se planeaba, la muerte 
nos arrebata al cantor de la raza, y con 
él se nos va todo un tesoro de energías 
y fe, quedando sólo bosquejado un her-
moso edificio social, en el que habían de 
cubijarse los creyentes y los patriotas. 
Ahora que están las semillas bajo tierra, 
haremos que fructifiquen y levantaremos 
Academia de Jurisprudencia (Marqué* 
de Cubas, 13).—7 tarde, señorita Ciara 
Campuamor: «Antee que te cases...». 
Acción Católica de la Mujer.—11, Reli-
gión; 12, Derecho Femenino. 
A. Medico Quirúrgica.—7 t., sesión pú-
blica. 
Ateneo.—7 t., don Félix Llanos y Torri-
glia dará lectura a fragmentos de «Isa-
bel Clara Eugenia, la novia de Europa». 
Centro Instructivo de Ciegos.—5 t., dis-
tribución de premios a los alumnos. 
Escuela de Ingenieros de Camino*.—6 t.. 
don Julio liey Pastor: «Las matemáticas 
y, la ingeniería.» 
Instituto Francés.—6 t., M. Guinard: 
«La poesía lírica francesa en la Edad Me-
dia: Pastorelaa y cantos de primavera.» 
Ministerio de Trábalo.—7 t.. M. L . Wal-
ther: «l̂ a tecnopsicología y su problema. 
La selección profetiional.» 
Sociedad Geográfica.- 0,30, don Eduardo 
Hernández Pacheco: «Los cinco principa-
les ríos de España y sus terrazas.» 
U. de Samas del Sagrado Corazón.—7 t.. 
don Víctor Pradera: «Concepto social de 
la mujer.» 
Unión Mercantil.—10 n., don Pedro Gual 
los tradicionalistas de Alcalá de Chis-¡sobre la tumba del maestro el enorme 
vert, Mondragón, Toledo y Salamanca: 
Círculo de Acción Tradicionalista de Ai-
gemefl. Sindicato Agrícola Católico Ac 
Rurriana; Ayuntamiento de Rargota. 
Círculo Católico de Villaseca. Sindicato 
Agrícola Católico de Villanueva de Cas-
tellón. Asociación Provincial de Maes 
tros de Murcia, tradiciona-istas de Cór-
doba, alcarreños. Cervera del Río. Alha-
ma. Cüceres. Zaragoza. Huesca. Teruel, 
Almería y Zamora; Colegio de San José 
d i a d e c irculación f n a c i ó n de estas vías 1.400.000 pese-
tas, sin contar con otros gastos, como 'a 
Un señor que quiere ocultar su nom-
bre, ha remitido al conde de Elda, con-
cejal delegado del servicio de carruajes, 
•un billete de 50 pesetas para que, como 
premio las haga llegar al guardia de 
circulación Angel Bueno Fernández. 
Con Ja cantidad envió la siguiente carta: 
«El 19 de marzo, a las doce y me 'ia 
tuve ocasión de observar largo rato al 
policía número 277, de servicio en la 
calle del Príncipe, esquina a las cuatro 
calles. Cumplía también su cometido y 
al mismo tiempo era tan correcto con 
el público, que te agradeceré le hagas 
llegar esas 50 pesetas, de una persona 
que no quiere dar su nombro 
E l donante estuvo, al parecer, obser-
vando durante un cuarto de hora la la-
bor del gmardia, y le vió que, no sola-
mente atendía con gran cuidado a la 
circulación, sino que trataba con exqui-
sita cortesía a cualquiera que se le acer-
cara a hacerle una pregunta. Estuvo 
movido a entregarle allí mismo las 50 
pesetas, pero no creyéndolo oportuno, 
las envió al delegado del servicio. 
F l buen comportamiento de este guar-
dia—nos dice un jefe—es el de casi to-
dos. Precisamente, una de las cosas so-
bre las que se insiste más, es en la ne-
cesidad de tratar al público con correc-
ción. 
Ayer, al entra al servicio los diferen-
tes turnos, se les leyó la anterior carta, 
para que les sirviera de satisfacción y 
estímulo. 
Angel Bueno Fernández, de veintiséis 
años de edad, es uno de los guardias de 
la última hornada; aún no hará dos me-
ses que presta servicio. Antes de venir 
a Madird residía con sus padres, labra-
dores, en Cenicientos. 
E l e m p r é s t i t o de 3 0 0 millo-
nes para caminos vecinales 
E l ministro de Hacienda ha comuni-
cado al presidente de la Diputación que 
en el Consejo celebrado el miércoles 
último fué aprobado el proyecto de 
empréstito eíevado por las Diputacio-
nes provinciales de régimen común. 
Ahora bien, para ultimar el proyecto y 
llevarlo a efecto dichas corporaciones 
tienen que formar, según el estatuto, 
una Mancomunidad. 
E l señor Salcedo Bennejillo reunió 
ayer a la Comisión permanente para 
darle cuenta de este acuerdo y propu-
so la constitución mancomunidad. Se 
acordó convocar al pleno en sesión ex-
traordinaria para el día 27 con el fln 
de aprobar el proyecto de Mancomu-
nidad y las características de ésta, so-
bre todo, en lo que respecta al desarro-
llo del plan de caminos vecinal os v 
operación de crédito inherente: al tiem 
a 
compra de apisonadoras. Antes sólo 
se gastaba en la conservación 200 pe-
setas por kilómetro de carretera y la 
Diputación carecía de los elementos 
más precisos con sus dichas máquinas. 
Hoy se invierten 2.000 pesetas en cada 
kilómetro de carretera. Las Vasconga-
das destinan a estas atenciones 3.000. 
Con los cuatro millones y medio se 
atenderá también a poner firmes espe-
ciales en los trozos de las carreteras, 
antiguas y nuevas, comprendidos en el 
interior de los pueblos. Esos trozos ten-
drán un aspecto idéntico al que pueda 
tener el pavimento de la mejor calle 
madrilefta. Todas las carreteras nue-
vas serán alquitranadas. 
EU conde de Lizá-
rraga en el Ateneo 
Villalbi: «La opinión de lae olasee pro-
Dice el ministro que también el señor dustorae ante el futuro político de Es-
Presentó varias proyecciones. En la tillas. 
Ungría 66 un símbolo. 
Coloca la Medalla del Trabajo en el 
pecho de don Agustín Ungría. a quien 
abraza, diciendo: «¡Por muchos años!» 
El festejado, emocionado, pero con 
energía y, a pesar de sus ochenta y un 
años, lee sin lentes cuatro grandes cuar-
pantalla apareció la carta escrita por 
Servet en su prisión de Ginebra, pocos 
días ames de morir, quejándose del tra-
to que se le daba y de que no se le 
concediera una audiencia que solicitó. 
Agradece lo que por él se hac a todose 
los presentes, y recuerda que a la salida 
de un banquete el marqués de Eftella 
pidió al ministro de Trabajo que se 'e 
concediera la Medalla que hoy se le 
Como lecciones que se desprenden de ¡mpone 
tales hechos saca el orador las eigulen- Relata que tres picapedreros trabaja-
tes: necesidad de la paciencia investí-jban en labrar tres piedras de la misma 
gadora, influencia perniciosa de los 
maestros, si se les sigue Incondicional-
mente—el caso de los seguidores de Ga-
leno—y la bondad de la tolerancia. 
Fué muy aplaudido. 
D o n Lorenzo Aizpuru en 
el C e n t r o del Ejérc i to 
Ayer en el Centro Cultural del Ejér-
cito pronunció don Lorenzo Aizpuru 
Oteiza. capellán del 26 Tercio de la 
Guardia civil, una conferencia sobr« 
Misión del capellán en el Ejército». Co-
mo se cumple en el Extranjero.» 
La triple misión del capellán castren-
se—dijo—consiste en el servicio religio-
so, la instrucción catequística y la edu-
cación moral. Añade otra cuarta mi-
sión, que es el de fomentar la cari-
dad. 
El capellán castrense tiene en su re-
gimiento, según las leyes militares, los 
mismos deberes que un párroco en su 
feligresía. 
lx)3 capellanes castrenses existen en 
todas las naciones civilizadas a quie-
nes la guerra europea ha demostrado 
su necesidad en el Ejército. E l Gobier-
no de los Estados Unidos estableció en 
1924. una Academia de capellanes del 
Ejército. 
Checo-: ¡ — , , . , T,,^ I Polonia, Lituania, Holanda y 
L a cuarta conferencia del Lsiovaquia han organizado el Cuerpo 
estuvo a cargo del i ,^ Cánovas del Castillo 
conde de Lizárraga, que estudió el pen-
samiento de dicho hombre público, en 
el orden económico y social. Estaban 
entre los asistentes los señores conde 
de Bugallal, Espadai Marfil, Gascón y 
Marín. Barrón. Llanos y Torriglia. Gar-
cía Oviedo. Ibarra. marqués de Figue-
roa. Doval. Bergamín, Soto Reguera y 
Mariscal 
E l conferenciante después de recor-
dar las palabras de aliento que en una 
ocasión, allá en 1890. hubo de tener 
para él Cánovas del Castillo, dice que 
la obra de éste tiene como característi-
ca la madurez, es siempre la razón 
misma la que dicta sus conceptos. 
Cánovas—añade—defendió siempre las 
lihertadee públicas, aunque con las ne-j 
cesarlas limitaciones. Era francamente j 
individualista. En el orden económico 
sostenía oue la libre concurrencia no 
era una ley absoluta que hubiera apli-
car en todos los casos. Profesaba sí 
una política proteccionista, pero jamas 
hubiera llegado en esto a los extremos 
a que ahora se llega. 
L a política proteccionista — continúa 
diciendo—adquirió en estos tiempos una 
amplitud no prevista. L a expulsión de 
productos extranjeros es beneficiosa y 
consoladora si es originada por el es-
tado floreciente de nuestra indus;rla; pe-
ro si tiene por única causa la eleva-
ción de tarifas arancelarias, el imal 
puede ser grande para nuestra econo-
mía. 
El partido liberal conservador, Inspi-
rado en los principios de Cánovas, fué 
opuesto siempre a los monopolios. 
Cuando la libertad económica desapo-
rece, la libertad política es una cosa 
vana. E l monopolio es contrario a las 
leyes de la economía. 
Tenemos, dice, un régimen que coar-
i mucho ia libertad industrial. 
clíu?e y para idéntico destino. Se les 
preguntó qué era lo que realizaban Un 
obrero contestó: tPicar.» Otro: «Ganar 
1̂ pan.» Y el últ imo: «¡Una Catedral, 
señor!» 
Termina pidiendo a los presentes que 
hagan patria como el picapedrero conf-
truía una Catedral. 
El señor Ungría es aplaudido y feli-
citado. 
E l m o n u m e n t o a 
pana^ 
Unión Patriótica.—7,30 t., don Ramiro 
Villarino: «El problema agrario español.» 
Otras notas 
Velada musical.—Mañana, en el teatro 
de la Comedia ae celebrará una velada mu-
sical organizada por la Sociedad Españo-
la de Arte, para recaudar fondee para 
el Ropero de San Rafael. 
Nueva Olrectlva.—La nueva Directiva 
de la Defensa Mercantil Patronal quedó 
contitnída aeí: 
Presidente, don Manuel Castellanofl Co-
ca; vicepresidente primero, don Fernan-
do Q. Marlaeca; ídem segundo, don Se-
bastián Fernández Merlo; secretario, don 
Emilio Reqnejo; vicesecretario, don Félix 
Ubeda; tesorero, don Lui« Jiménez An-
dino; contador, don Benito Rodríguez 
Roa; bibliotecario, don Lui« Riesgo; vo-
cal primero, don Juan Llórente; ídem ee-
gundo, don Bernardino Sotoca. 
palacio social que nos había trazado, le-
vantándolo con la enorme base de sus 
doctrinas. [Grandes aplausos.) 
D o n J o s é Racamonde 
Hace un examen de los que significa 
para España la muerte de Mella, y le 
estudia en su doble aspecto de orador 
y poeta. 
No ha existido en nuestra época—dice— 
un hombre que se haya elevado a tan 
d V T o d ^ V ^ c á n ó ^ ^ sublimes regiones j o m o Mella^ nl^haya 
de Torreflorida v una m :y entusiasta 
del obrero valenciano José Castaña. 
D o n D á m a s o M i ñ ó n 
Terminada la lectura de adhesiones, 
el señor Navamuel concede la palabra 
al inspector de Primera enseñanza, se-
ñor Miñón, que hace la presentación d^ 
los oradores que han de tomar parte 
en la velada. Con gran elocuencia ex-
plica la finalidad del acto y ensalza la 
labor de Vázquez de Mella. Dedica fra-
ses de elogio al presidente de la So-
ciedad «El Santo Cáliz», y termina con 
un canto a la Escuela Normal y al Ma-
gisterio español. {Aplausos.) 
D o n J o s é Recio 
El maestro de la Normal señor Recio 
desarrolla el tema «Consejos de Vázquez 
de Mella al maestro nacional». Describe 
las doctrinas pedagógicas de Mella y re-
lata los consejos que en cierta ocasión 
le dió el gran orador referente a la la-
bor que han de realizar los maestros. 
\ \ finalizar su discurso ensalza la figura 
del ilustre fallecido. (Aplausos.) 
D o n Mario Montis 
Él presidente de la Sociedad «El Santo 
Cáliz» lee con gran firmeza un discurso 
en el que empieza por explicar los fines 
de la orden del «Santo Cáliz». Presenta a 
Mella como modelo de hidalguía y no-
bleza y afirma que sólo un pueblo que 
tenga alto concepto del honor logrará 
hacerse respetar. Dice que, a pesar efe lo 
que digan muchos, Mella no se ha ma-
logrado, sino que triunfó en todos los 
órdenes de la vida. Termina pronuncián-
dose en favor de una comunidad espi 
ritual y universal. (Grandes aplausos. 
E l señor F z . de Cuevas 
Empieza diciendo que ningún sitio me-
jor que la Normal de Maestros para ce-
lebrar este acto, porque en ella se amol-
da perfectamente el ideario de Mella, ya 
que en este sitio se forjan las inteligen 
ñas , se amoldan los caracteres y se acri 
sola el alma de los divulgadores de la 
cultura del pueblo 
Con la muerte de Mella—añade—hemos 
Camas doradas, somier hierro, desde 
pesetas; inmenso surtido. 
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sentido tan hondamente a la poesía co-
mo él. Esa cualidad lírica, que le hacía 
conocer la unidad armónica de las co-
saft, y el deseo ferviente que lo hacía . 
volar siempre por los campos de la 
Teología, hacían de él un extraordina-
rio poeta. Lo mismo que Platón, tenia 
por indispensable la nv'~;ca. haciendo 
hermosos cantos de sus discursos. (Ova-
ción grande.) 
Luego estudia a Mella como orador, 
y dice que el manantial inagotable de 
su elocuencia brotaba de las puras fuen-
tes de la Beliglón y de la Patria. Era 
certero como Demóstenes, florido como 
Juan Crisóstomo y exaltado como Mi ra-
bean. Mella formó su temperamento de 
orador ante el espectáculo del mar em-
bravecido. Las imágenes tomadas de la 
Naturaleza eran las que mejor explica-
ban su oratoria. Comenzaba entre sua-
ves modulaciones de rezo para acabar 
^n ímpetu torrencial de catarata. Era el 
gran músico de la palabra que, como 
el Yopa\ de Virgilio, cantaba el curso 
de la Luna y los eclipses del Sol. 
Estudia los rasgos característicos del 
orador, y dice que, como Feríeles, lle-
vaba a las tumbas pesares y lágrimas. 
Yo quiero llevar—dice el señor Baca-
monde—algo más grande todavía: quie-
ro llevar a su espíritu inmortal un 
recuerdo viviente de los que le llora-
mos ; una oración. Las lágrimas se eva-
poran como un sueño; las flores se mar-
chitan sobre el tallo, sin llegar a cre-
cer siquiera en la espina virgen; las 
oraciones, no; ésas las recoge Dios, lle-
van a lo alto de los Cielos una espe-
ranza. 
Una ovación estruendosa acoge las ú1-
limas palabras del orador. 
D o n Jaime Chicharro 
Al levantarse a hablar es acogido con 
grandes aplausos. 
Dice que después de los fogosos dis-
cursos que acaba de oír, su ánimo ¿e 
encuentra embargado de igual manera 
que un día lo estuvo él señor Pldal en 
ia Alta Cámara cuando, después de oí»' 
unas blasfemias, al querer contestarlas, 
perdido lo que nos quedaba del sHcayo desplomado. 
glo XIX. De poco tiempo a esta parte| ¿g la prim€ra vez en mi vida que esto 
han desaparecido grandes figuras de me ocnrre, y después de veinte años de 
nuestro tiempo; han fallecido M a u r a , L j ^ plibiica me veo preciSado a apelar 
Iglesias, Carracido. Blasco Ibáñez, María !a ía benevolencia de todot para dar 
Guerrero y Vázquez Mella. Con éste se|ipClnrfl a linas cuartillas. 
marcha el águila del pensamiento huma-
ao; se apaga el cantor de las tradicio-
nes españoles, se esfuma la austeridad 
Eclesiástico Militar como está en Es-
paña, cuya organización estudiaron 
previamente. 
Relató la misión realizada por los 
capellanes extranjeros en la guerra eu-
ropea. 
Los capellanes daban tres o cuatro 
conferencias por semana, escribían pa-
ra el soldado hojas morales y patrió-
ticas y les proporcionaban libros y re-
vistas de sana lectura. Para todo esto, 
tenían una organización admirable y 
una gran unión entre todos los cape-
llanes, centros generales y regionales 
que les proporcionaban libros o confe-
rencias, bibliotecas circulantes, reunio-
nes periódicas de todos los capellanes 
de un Cuerpo de ejército o región, y 
toda clase de facilidades por parte de 
los jefes. 
Dice que los capellanes españoles ha-
cen una labor callada y desconocida; 
pero no Inútil y baldía. Lee algunas 
cifras estadísticas. 
Han conseguido en un afio doce ab-
juraciones solemnes y 21 bautizos de 
adultos do más de veintidós años de 
edad. 
Trabajan en 137 escuelas de analfabe-
tos, con 58.924 alumnos. 
De su trabajo parroquial da dfras 
Importantes. 
Terminó exhortando a sus compañe-
ros a cumplir fielmente con su misión 
y pidió a los Jefes que den al cape-
llán las facilidades máxima* para cum-
plir su misión. 
E l señor Aizpuru Oteiza fué muy fe-
licitado. 
L a Medal la del T r a b a j o 
a don A g u s t í n U n g r í a 
Ayer, en el Palacio de la Bolsa, 6e 
celebró solemnemente el acto de impo-
Cervantes en Madrid 
E n la reunión celebrada por el Comi-
té central, bajo la presidencia del Ju-
nue de Alba, se dió cuenta del resulla-
do de la recaudación obteanida con mo-
tivo del descuento del i por i o o de su 
haber mensual efectuado entre todos los 
empleados públicos, lo mism odel Estado 
que de la provincia y del Municipio, in-
cluidos el Clero, el Ejército y la Armada, 
cuvo importe excede de 360.000 pesetas. 
Los funcionarios particulares de la Ban-
ra y de la Industria, también se han ad-
herido. E l Comité nos ruega hagamos 
Dre=ente su gratitud a los miles de es-
pañoles que no han vacilado en aportar 
su concurso a esta obra, q 
Así mismo acordó dirigirse a todos 
los gobernadores civiles, como presiden-
tes de las respectivas Juntas provincia 
les, encareciéndoles recuerden a los ha 
bilitados que no lo hayan realizado toda 
vía el envío de las cantidades desconta-
das a los funcionarios. 
Homenaje al señor Maseda 
Ayer se celebró el almuerzo que por 
iniciativa de la revista «Héroes» y de 
la Junta provisional de «Pillos d'a Te-
rra» servía de homenaje a don Anto-
nio Maseda Bouso. con motivo de su 
nombramiento para el cargo de tenien-
tf» alcalde del distrito de la Universi-
dad. 
A la derecha del «efior Maseda se 
sentó el alcalde de Madrid. Los compn-
sales ascendieron a 200. entre los que 
estaban don José Primo de Rivera, her-
mano del cresidente; los condee de 
Canga-Argüelles y Castedo. don Jaime 
Chicharro, don Gerardo Doval v casi 
todos los concejales y altos empleados 
del Ayuntamiento. 
Tras de leerse muchas adhesiones, 
usaron de la palabra don José López 
Santos, que ofreció el acto, los sefiores 
Basarla y Doval, en términos llenos de 
amor a Galicia, y el señor Chicharro, 
que pronunció un elocuente brindis. 
Finalmente, el señor Aristlzábal en-
salzó las dotes que adornaban al seflor 
Maseda y dijo que la fraternidad de 
madrileños y gallegos era un símbolo 
de cómo la unidad nacional y el sano 
regionalismo son nervio de España. 
Contestó a todos en frases de grati-
tud el sefior Maseda, que insistió en 
quitar carácter de homenaje al acto 
que se celebra. 
Se dieron muchos vivas al Rey y a l 
general Primo de Rivera. 
Inaugurac ión de dos Exposiciones 
La leche mezclada con Manzanilla «Es-; 
plgadora» resulta deliciosa y má« dige-
rible. 
otro elección de un vocal propietario j 
suplente de la Comisaría Sanitaria. 
Campaña de Higiene Social.—Hoy, a las 
IMlin PRVRPn ^ mU enérgico de los!01106 d» 1» mañana, se celebrará un nue-
lll iU UnlnnU reconstituyentes. Devuelve 
Acto seguido da lectura a las citadas 
ciiartillftó, en las que pone de manifiesto 
espíritu de vidente que se observa en 
todos los escritos y discunsos de Mella. 
Fué el el primero que dos aios antes 
de haber tenido lugar la insurrección 
cubana, v presintiendo la amenaza de 
;o"acto' de ü'c^npañk de"HÍgTen¡%oci¿lisr"erraJ.f11 los Estados Unidos de Amé-
fuerza y salud a todos los enfermos. 
Desengaño, 10. Funeraria «I<a Soledad». 
Ho pertenece al Trust. 
Funeraria del Carmen. Infantas, 23. 
Colegio de Médicos.—El día 31, de siete 
a nueve de la noche, se procederá a la 
en el Cinema X, en el que tomarán parte!rica' ái6 consejos de prudencia, que no 
loe oradora siguientes: fueron escuchados. 
Doctor Navarro Fernández, doctor Ve-1 También Vázquez de Mella, con deta-
ra, don Napoleón Catarineu, don Cres-jlles que pasman, predijo por tres ve-
cencio García, don César Cort, doctoraicp* la última gran guerra. También 
Concha Peña, don Julio Rafael Laseraa, ^ anunc}5 ]a (jjetad^a ¿el actual régimen, 
conde de Asmir, señorita pgina, doctor l ^ j ^ Q en uno .1e g.ls ^scursoe que 
García Tnvino. don Alberto de Pereda, 
señor Barrio Morayta y don Angel Pu-
lido. 
L O S 
A R T R I T I C O S 
d e b e n c o n o c e r i o s 
p e l i g r o s d e l Á c i d o 
ú r i c o e n l a s a n g r e 
P í d a s e a l e f e c t o l a o b r a 
d e l D r . P a i v r e , C a t e d r á -
t i c o d e l a F a c u l t a d d e 
M e d i c i n a d e P o i t i e r s : 
" P o r q u é l a s a n g r e c a r -
g a d a d e á c i d o ú r i c o e s 
u n p e l i g r o " q u e s e r e -
m i t i r á g r a t u i t a m e n t e 
m e d i a n t e e l e n v í o d e l 
c u p ó n s i g u i e n t e : 
E n los salones de la casa Nancy se 
inauguraron ayer dos exposiciones. 
Una fué la del pintor italiano Alvé 




agradecerá el envío gratuito 
de ta obra del Dr. Faivre 
"Por qué el á c i d o úrico en 
la sanare et un peligro"* 
R e m i t i r este va l e a l a 
d i r e c c i ó n s igu iente : 
Laboratorios^lel URODONAL 
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la autoridad había de alojarte en una 
tienda de campaña. M3,in no puede mo-
rir en el espíritu de n-ngun español. 
Sn memoria, que eternamente perdurará 
en nosotros, exige de todoa algo más 
que una plegaria. Es necesario en el 
momento actual que surjan los grandes 
voceros de su doctrina. 'Ovación.) 
Termina el eeñor Chicharro diciendo 
que así como el insigne tnbuno en todo 
lo largo de su jornada no supo apar-
tarse del Crucifijo, también nosotros de-
bernos de tener el Crucifijo en todo mo-
mento como norte y guía de nuestras 
acciones. 
El orador escucha una ovación for-
midable por su breve y elocuentísimo 
decurso. E l ex diputado tradicionalista 
da muestras de encontrarse nrofunda-
mente amor'onado. 
D o n Manuel F . Navamuel 
E l breves palabras el director d3 la 
Normal hace el resumen del acto. Ma-
nifiesta su falta de dotes para podor 
resumir de un modo conciso las gala-
nas piezas oratorias que todos han pro-
nunciado. Después de la tempestad viene 
la calma, y muchas veces, después Je 
brillar el sol, aparece la sombra, y la, 
sombra soy yo. España es la que cría 
tales hijos. Nosotros nos guiamos por 
ia estela de la profunda doctrina de 
Mella. En este momento la muerte no 
solamente ha envuelto a España, sino 
a toda la Humanidad. Mella ha sido el 
vértice de convergencia en el que se 
han unido todas las autoridades del pa-
sado siglo; podemos muy b'.en decir que 
con Mella se aumentó el mimero de los 
discípulos de Jesús. Imitemos su labor, 
porque aun cuando ha desaparecido cor-
poralmente, su espíritu está flotando por 
toda nuestra Patria. 
La Providencia se encarga muchas ve-
ces de enviar a la tierra estos hombres 
para anunciar la fe que debe animar-
nos a todos, y en la que radica nuestra 
salvación. 
Termina manifestando que por ser Me-
lla el maestro de todos es por lo que 
ha tenido lugar este acto en la Escuela 
Normal Central de Maestros, la cual está 
sumamente agradecida a los oradores 
que la han honrado con su palabra. 
Ovación.) 
E l acto termina entre el entusiasmo 
de los asistentes, y se oyen algunos vi-
vas a la Juventud Tradicionalista. 
1 
Domingo 25 de marzo de 1928 
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E L D E B A T E 
M A D R I D — A ñ o X V H I . — \ ú m . 5.833 
Nota sobre un expediente de "plus v a l í a " 
G E ™ -
L a i n f o r m a c i ó n practicada a instancias del ministro de Hacienda 
prueba que la l iqu idac ión se hizo legalmente 
1 — — ¿ E j 
Nota oficiosa—*El respeto a la opinión 
pública y &1 deber de velar por el pres 
tigio d« los centros administrativos y de 
las per6«na,s gne con ellos mantienen re-
laciones obligó al Gobierno a hacer pú-
blioo qm «n el escrito que el ex alcalde 
da Madrid, señor Semprún, presentó al 
Juzgado (ru« instruye el sumario por su-
puestos irrsgularidades en la percepción 
del arbitrio de «plus valía», se insinuaba 
la posibilidad de que el ministro de Ha-
cienda hublcs* tenido, mucho antes de 
desempeñar eeta cartera, una interven-
ción reoomsíidatoria en ciertas liquida 
clones d« dicho arbitrio presuntamente 
il«gal«6. La investigación oficialmente 
praoticada a reguerimientos del señor 
CaJvo S ü í * 1 o ha comprobado la completa 
falta de fundamento de tal insinuación; 
pero el ministro de Hacienda estimó que 
no debían quedar así las cosas, y que 
desde laego procedía realizar un esclare-
cimi«nto técnicoadministrativo del «caso 
fiscal» eoncretamente planteado, para 
pr€«á»»r si «n ál existían o no anoma-
lías jurídicas o admiinistrativas. A tal 
efecto, y ©on anuencia del jefe del Go-
bierno, recabó y obtuvo del ministro de 
üraeia y Justicia la designación de una 
Comisión integrada por técnicos no de-
pendientes del ministerio de Hacienda, 
que ÍBeron tres juristas distinguidísi-
mos: «1 agobado fiscal del Tribunal Su-
premo, 4ofn José Antonio Ubierna, y los 
notarlos de esta Corte, don Toribio Gi-
meno Bayón y don Camilo Avila, a 
quienes se enoomendó primeramente el 
estudio de la liquidación del impuesto 
de derechas reales girada en la heren-
cia de que se trataba, y después el de 
las del arbitrio de «plus valía», íntima-
mente relacionadas con aquélla. La Co-
misión ha emitido dos dictámenes: el 
primero, fecha 26 de diciembre último, 
refiérese exclusivamente a la liquida-
ctán del impuesto de derechos reales, 
y el segunde, fecha 12 de los corrien-
tes, afecta a las liquidaciones de «plus 
valía». Pa>ra el primero, la Comisión tu-
vo a la vista la escritura particional, el 
expediente de comprobación de valores 
y las liquidaciones practicadas; para 
el segando, la Comisión reforzada con 
el jefe del negociado de Hacienda del 
Ayuntamiento de Madrid, don Esteban 
Nicanor Puga, tuvo a la vista los expe-
dientes de cada una de las fincas suje-
tas al arbitrio de «plus valía» en la he-
rencia denunciada, así como otros do-
cume*k)S y certificaciones oficiales de 
la Corporación municipal. El'Gobierno. 
que en esta cuestión, como en todas sus 
similares, prefiere la publicidad a la 
penumbra, y no quiere recatar ningún 
detalle, cnmple un grato deber dando 
cuenta a la opinión pública del resulta-
do de la investigación. 
» * » 
Las iSegtalidades fundamentales que 
el señor Semprún suponía existentes en 
las liquidaciones cuya recomendación 
atribuía al ministro de Hacienda, eran 
éstas: primera, no haberse percibido 
multa por retraso en la declaración de 
los bienes sujetos al arbitrio de «plus 
valía». Este mkKa, según el señor Sem-
prún, ara exigible en cuantía igual al 
dupJo de la cuota del «plus valía», y 
c«mo éste importó 23.364,31 pesetas, de-
biera haber ascendido a 46.7¿8 pesetas, 
que indebidamente dejó de obtener, por 
lo tente si Erario municipal. Segunda, 
ser la cuota de «plus valía» inferior en 
8:000 pesetas a la procedente (como quie-
ra que «n la herencia de que se trataba, 
ee liquidó por «plus valía» una cantidad 
igual a k) satisfecho por derechos rea-
les de los mismos bienes, o sea el má-
ximo, seguu precepto de la ley de Pre-
supuestos de 1922-23 entonces vigente, 
el señor Semprún conjeturaba que tam-
bién el Estado pudiera haberse dañado 
en otras 6.000 pesetas al liquidar el 
mericienado impuesto). Tercera, apare-
cer sin liquidación valoración y notifi-
cación tes expedientes relativos a dos 
de las <íoee fincas sujetas a «plus valía». 
Debe advertirse que los interesados en 
la heraineia aludida han presentado sus 
documentos en la Delegación de Hacien-
da de Madrid, dentro del plazo mínimo 
sin eolicltar prórroga alguna, habiendo 
satisfecho por toda clase de impuestos 
al Estado y la Diputación provincial de 
Vizcaya m4s de 800.000 pesetas. Se in-
dica este extremo para apreciar en su 
exacto valor relativo el margen de de-
fraudación que gratuitamente sospecha-
ba el señor Semprún. 
Por lo que respecta a las liquidacio-
nes del impuesto de derechos reales, que 
practicó m i 1923 la oficina de Madrid, 
la Comisión dice textualmente lo que 
signe, a gai«a de conclusión de su mi-
nucioso y prolijo primer dictamen : «Con 
vista y eoiuo resultancia de cuanto que-
da consignado, los que suscriben, en 
descargo y cumplimiento de la misión 
que les fué confiada, declarain de modo 
expreso y terminante que la liquidación 
que por razón del impuesto de derechos 
reales y transmisión de bienes practicó 
la Abogacía del Estado de Madrid so-
bre la parte de bienes sometidos a ré-
gimen común de los relictos, se halla 
aiustada, tanto en el fondo como en la 
forma, a los más estrictos principios le-
gales y reglamenarios vigentes en aque 
lia época y a la más rigurosa aplica-
ción de los mismos, sin que, a nuestro 
juicio, haya nada que observar ni mo-
dificar en las liquidaciones revisadas.» 
E n cuanto a las liquidaciones de «plus 
valia» el dictamen segundo de la Comi-
sión se cierra con la siguiente conclu-
sión : «Las liquidaciones giradas por 
el Ayuntamiento de Madrid por razón 
del arbitrio de «plus valla» por la trans-
misión «mortis causa» de bienes Inmue-
bles, quedados al fallecimiento de la 
causante, se hallan ajustadas a derecho, 
habiéndose aplicado justamente las dis-
posiciones (legales vigentes en aquel 
entonces, sin que por ello hayan su-
frido quebranto alguno las arcas mu-
nicipales.» 
Aun a trueque de alargar esta nota, 
el Gobierno cree preciso divulgar cier-
tos detallos del segundo dictamen, que 
prueban hasta la saciedad la ligereza 
de las imputaciones que por este escri-
to se deshacen. En efecto, resulta de 
la prueba documental que la Comisión 
tuvo a la vista: 
Primero. Que desde que se creó el 
arbitrio de «plus valia» hasta 1927. no 
aparece cobrada una sola multa por 
retraso en la presentación de documen-
tos, pues sólo se impuso esa sanción 
cuando el contribuyente ocultaba deli-
beradamente los actos sujetos y daba 
lugar a la investigación y el apremio. 
Segundo. Que en el caso de que se 
trata, no hubo razón para exigir nin-
guna multa, porque las liquidaciones 
se practicaron a la vista de documen-
tos presentados por los contribuyentes, 
sin necesidad de apremio, ni de Inves-
tigación, afirmando la Comisión que la 
falla del libro registro induce a supo-
ner que esa presentación se verificó en 
plazo legal. 
Tercero. Que en todo caso, la multa 
no hubiera podido ser del duplo de la 
cuota, sino tan sólo un 15 por 100 de 
ésta (o sean 3.501 pesetas en vez de 
¿6.600) por haber acordado con carác-
ter general esa reducción el decreto de 
la Alcaldía-Presidencia, fecha 3 degene-
ro de 1921, que suscribió el señor con-
de de Limpias. 
Cuarto. Que aun en el supuesto de 
ser exlgible el importe de la multa, ya 
reducido a las 3.500 pesetas, no perte-
necería al Ayuntamiento, sino a los 
fupcionarios encargados de la Investi-
gación, liquidación y comprobación del 
arbitrio, a quienes íntegramente las re-
servas la ordenanza fiscal. 
Quinto. Que las dos fincas que en el 
expediente aparecen sin notificación ni 
valoración, son fincas no sujetas al ar-
bitrio de «plus valia», por no existir 
en su suelo Incremento de valor, a cau-
sa de lo reciente de su adquisición. 
Sexto. Que la liquidación de la «plus 
valla» en las demás fincas se acomoda 
estrictamente a lo dispuesto en el ar-
tículo cuarto de la ley de Presupuestos 
de 1922-23, aunque los vocales de la 
Comisión hacen observar que el inte-
resado pudo reclamarla e impugnaría, 
porque, a pesar de no hallarse sujetos 
a «plus valia» todos los Inmuebles ga 
nanclales transmitidos, el Ayuntamien 
to tomó como tope lo satisfecho en 
derechos reales por todos ellos, con no-
toria agravación para el contribuyen-
te, a quien asistía el derecho de no 
pagar por «plus valla» de «cada» fin-
ca más de lo que la «misma finca» hu-
biera devengado por derechos ¡ reales, 
lo que habría reducido en porción im-
portante la cuota, devengada y abona-
da, de pesetas 23.364. 
E l resumen que precede es conclu-
yente y no requiere ningún comenta-
rio. Unicamente resta expresar la com-
placencia que produce al Gobierno ver 
tan palmariamente probados la ligere-
za y el error con que se estimularon con 
grave e Improcedente divulgación por 
una primera autoridad municipal, in-
vestigaciones tendentes a quebrantar el 
sólido prestigio personal y técnico de 
un ministro de la Corona, que por su 
elevado cargo ha de ser objeto siem-
pre de los mayores miramientos y can-
sideraciones. 
E l Gobierno consecuente en su sis-
tema .lleva al conocimiento de la opi-
nión éste como todos los asuntos que 
puedan guiarla, por .el camino de lo 
justo y verdadero.» 
O s c a r S t r a u s s y s u 
m ú s i c a 
Aunque se anunció que en el segun-
do festival de opereta figurarían trozos 
de varios autores, nos encontramos ayer 
con otro concierto dedicado a la músi-
ca de Oscar Strauss. Dicho señor, de 
aspecto respetable y muy serio, no da 
la menor idea de haber escrito cosas fá-
ciles y frivolas, contraste que ocurre c o ü 
gran frecuencia en el arte. Por lo de-
más, la sala presentaba un colorido es-
pecial y algo extraño. Se diría que aque-
llos tubos grandes del órgano tenían 
cierta tendencia a perder su rigidez; el 
tono apagado de la hermosa sala bizan-
tina adquiría reflejos rojizos; hasta las 
mismas butacas iniciaban un paso de 
baile. E l auditorio, muy mumeroso, mi-
raba obstinadamente hacia arriba, co-
mo si esperara ver surgir del rosetón 
dorado del techo, a Pepe Lassalle, segui-
do de una compañía de opereta, con su 
tenor cómico, su barítono romántico y 
el coro de caballeros correctamente ves-
tidos con irreprochables fraques de guar-
darropía. E l público echaba de men^s 
las evoluciones y esperaba algo; quizá 
creía que en un momento determinado, 
los profesores de la orquesta, levantando 
cada cual su silla, se marcharían mar-
cando el paso, hacia dentro, en perfecta 
formación. Pero no ocurría nada. V i -
brando en el aire las alegres notas de 
un vals; después otro vals; luego una 
polka, en seguida otro vals...; y así nos 
pasamos la tarde. 
¿Que si eran feos ôs "valses? De nin-
guna manera. Eran bastante bonitos y 
hasta ríos acordamos durante algunos se-
gundos, de «La Valse», de Ravel, y otro 
poquitín de «El caballero de la rosa, de 
Ricardo. Lo que ocurría es que la mu 
siquita frivola empareja mal con el em 
paque de un concirto sinfónico, y está 
escrita para aplicarla a una representa-
ción frivola, en la que el público se fri-
voliza para ponerse a tono con las fri-
volidades. ¿Me he explicado bien? 
Los tres tiempos de la «Serenata» pa-
ra instrumentos de cuerda, compuestos 
en 1 8 9 6 , resultan algo pobres de sonori-
dad. Preferimos los otros números con 
trompetas, trombones y demás cacha-
rros. Lo mejor del concierto, según mi 
iuicio, fué la selección de la opereta «La 
Reina»; el trocito titulado «quiéreme», 
es bonito y gracioso. 
E l público ovacionó largamente a Os-
car Strauss, haciéndole repetir algunos 
números. L a orquesta sonaba bien. Y a 
merecían los profesores este descansito. 
Miguel A R D A N 
F I N C A S 
(Sin intermediarios.) BASrLXO MUÑOZ, 
Espoz y Mina, 20 y 22, Madrid. T.° 52.645. 
Bdificioe propioe. Alquilo cuarto. 
_ G A R B A N Z O S _ 
F R E ^ A ^ n p R E S O N 
Espárragos Aranjuez, única casa. 
Frutería Bernardo Delgado. Cádiz, 9, oa-
qulna Espoz y Mina. Telf. 11.659. 
F E R I A E N S E V I L L A 
HOSPEDERIAS «DON QUIJOTE» 
Edificio de nueva construcción, amue-
blado en estilo típico andaiuz. Departa 
mentos independientee para familias. 
Calle Valparaíso inmediato a la plaza 
de América. 
S E V I L L A 
H á^k TT" E T I S A L A M A N C A , \ J I E L L . Ocya, 81, Madrid. 
Habitaciones con sol, calefacción, aguas 
corrientes. Pensión completa, 10, 12, 15, 
20 pesetas. 
L A S C A L A T R A V A S 
es el Cafó Restaurant de Moda por ©1 refi-
namiento de su servicio. ALCALA, 37. 
Las más morales y mejores novelas para 
señoritas, a mitad de precio. 
L I B R E R I A D E O C A S I O N 
Santa Catalina, 1, Madrid. 
los n i i s i o r e o s f 
EN MARRUECOS 
Fray José María López, misionero 
franciscano de Marruecos, nos envía una 
carta acerca de la labor que allí reali-
zan, y de ella sacamos los datos que pu-
blicamos a continuación: 
E n 1900, el número de españoles de 
Marruecos—que eclesiásticamente com-
prendía nuestra zona, Tánger y la zo-
na francesa—, pasaba de 4.000, y el nú-
mero de misioneros era de 54, de los 
cuales 30 eran sacerdotes, dedicados 
unos al ministerio sagrado y los otros 
a la enseñanza en 18 escuelas, que en-
tonces sostenía la misión. 
E l año pasado, en el Vicariato espa-
ñol—nuestra zona y la internacional de 
Tánger—, había 63.000 fieles, en cuyo 
número van incluidos los fieles de las 
diferentes colonias de Tánger, y los mi-
litares de las ciudades principales de la 
zona del protectorado. E l número de mi-
sioneros era de 57, de los cuales 34 son 
sacerdotes. 
Restando de estos 63.000, 16.000 que 
corresponden a Tánger y 18.000 por los 
militares de esas ciudadesp principales, 
quedan en nuestra zona de protectora-
do 29.000 católicos, pertenecientes a la 
jurisdicción ordinaria. 
Para atender espiritualmente a estos 
29.000 católicos, hay en la referida zona 
del protectorado 19 sacerdotes, sin con-
tar con que los misioneros de Tánger 
auxilian con mucha frecuencia a los de 
nuestra zona del protectorado. Distri-
buidos los 29.000 católicos entre los 19 
sacerdotes, resultan 1.526 almas por ca-
da sacerdote. 
M a c a l 
« S a l z de Garlos 
Í S T O M A L I X ) 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes de! mundo porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños v adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
E S T M G Q 
b I R T E S T I I I O S 
36 A Ñ O S ÉS"?. É X I T O . 
C O M E R C I A N T E S 
Os interesa leer el «Diario Mercantil», 
de Madrid. 
N A D I R 
CIGARRILLOS DE MODA 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
E l mejor calzado y el m á s 
barato en su clase 
NICOLAS MARIA R I V E R O , 11 
MONTERA, 35, y GOYA, 6 
F L O R E S , A Z A H A R 
Plantas, Coronitas de Comunión 
CRUZ, 14.—FLEBIDA 
P u ñ a l a d a s gravís imas 
Lesionada por la rama de un 
árbo l . U n n i ñ o bebe a m o n í a c o . 
e m p l e e 
x u x e ü 
y i e m p r e 
i 
t n r k | u e c s 
m a y o n e / u x 
t o c L c x r l a r 
P a s t i l l a s V i c h y - E t a t 
a base de Sal Vlcliy-Etat, curan loa des-
órdenee digestivos, loe dolores de estóma-
go, las aftas y placas de loe íumadoree 
aseptizan el aliento, calman la toe, etc. 
C I N E 
S e n s a c i o n a l 
M A D R I D 
a c o n t e c i m i e n t o 
L U N E S , T A R D E Y N O C H E 
En la taberna de la calle del General 
Lacy, número 6, ee encontraban ayer tar-
de varios obreros festejando el haber ter-
minado una construcción en la que in-
tervinieron todos ellos. La bandera aca-
baba de ser colocada en la obra. 
Cuando mayor era la alegría de los re-
unidos llegó el portugués Arturo Do Na-
cimiento, de treinta y siete años, chofer, 
con domicilio en la misma calle, núme-
ro 24, y sin darse cuenta exacta de lo 
gue hacía, dado el estado de embriaguez 
en gue se hallaba, comenzó a molestar 
con insolencias e insultos a los obreros 
Estos no le hicieron caso en un prin-
cipio ; pero ante la pesadez del indivi-
duo empezaron a sentirse ofendidos, y 
la bronca no se hizo esperar. 
El portugués y algunos de los conter-
tulios salieron a la calle. Sonaron en el 
acto golpes, bofetadas y gritos, y caye-
ron heridos Arturo y uno de los obre-
ros llamado Doroteo Gómez, gue tiene su 
domicilio en la calle de San Nicolás, nú-
mero 6 (Puente de Vallecasl. Los dos de 
arma blanca. 
En la próxima Casa de Socorro fueron 
asistidos" Arturo y Doroteo.Al primero se 
le apreciaron dos gravísimas heridas en 
la espalda y en el cuello y alcoholismo 
Se le trasladó al Hospital. 
Doroteo sufría otras dos heridas gue se 
calificaron de pronóstico reservado. 
La Guardia civil comenzó a practicar 
diligencias y detuvo como presunto agre-
sor de Arturo a Francisco García Martí-
nez, de veinticinco años, domiciliado en 
la plaza de Lavapiés, número 8. 
E l Juzgado de guardia, gue lo era el 
del distrito de la Universidad, se perso-
nó en el Hospital, donde intentó tomar 
declaración a Arturo, labor imposible, 
porque a las preguntas del juez contestó 
en forma incoherente, debido a su es-
tado de embriaguez. A duras penas pu. 
do lograrse su Identificación. 
Prosiguen las diligencias para averi-
guar lo gue ocurrió a la puerta de la 
taberna, pues a raíz del suceso, no se 
logró hacerlo por la influencia del vi-
no en cuantos tomaron parte en él. 
S E H U N D E U N P A B E L L O N 
En un local existente en ia casa nú-
mero 147 de la calle de Toledo, donde 
en tiempos hubo una fábrica de ase-
rrar maderas, se vino abajo ayer tarde 
uno de los pabellones. 
La Guardia civil del Puente de To-
ledo iy varios transeúnjes acudieron 
al lugar del suceso para averiguar si 
el hundimiento había alcanzado a al-
guna persona. 
Se comprobó que, afortunadamente, 
no hubo desgracias que lamentar. 
Se adoptaron las medidas oportunas 
S I N M A S P R O R R O G A , S O L O H A S T A E L 3 D E A B R I L , E L 
C I R C O K R O N E 
A pocos pasos de la estación del "Metro" de Cuatro Caminos 
H o y domingo dos funciones, a las cuatro de la tarde y nueve de la noche. 
Lunes , una sola func ión , a ¡as cuatro de la tarde. 
EH parque zoológico está abierto desde las diez de la mañana. De once a doce, 
comida de las fieras, durante la cual habrá un selecto concierto de la orquesta. 
V E N T A E X C L U S I V A D E L O C A L I D A D E S : 
A L M A C E N E S M A D R I D - P A R I S Y E N L A S T A Q U I L L A S D E L C I R C O 
Cnra radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado. 
Doctor I L L A N E S : HOBTAI.EZA, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. TELErONO 15.970. 
de 500 fichas, 90 X 60 milímetros, con índice alfabético, útil para clasificar ens rela-
ciones particulares o profesionales. Muy eólido. Completo, 9,50 con índice de ace-
ro y 6,50 con índice de cartulina. Para enrío agregad una peseta. 
I. . ASIN PALACIOS. Preciados, 23. MADRID 
D E S O C I E D A D 
Real licencia 
Le ha sido concedida al marqués de la 
Sierra, primogénito de los marqueses de 
Castelar, para contraer matrimonio con 
la señorita María de la Concepción Co-
varrubias y del Castillo, hija de los mar-
queses de Villatoya. 
Reales cartas de sucesión 
E n el condado de Alcubierre, a favor 
del conde de Glimes, marqués de San 
Dionis por disposición testamentaria de 
su madre; y en el marquesado del Pra-
do por escritura pública otorgada por el 
difunto marqués de Bédmar a favoi de 
su nieto, don José Heredia y Lanz. 
Bautizos 
Ha tenido efecto el de la hija del se-
ñor Gómez Izquierdo y de su consorte, 
doña Angeles Lozano de la Iglesia, la 
neófita recibió el nombre de Pilar, apa-
drinándola la abuela materna, doña Ade-
laida Lozano y el abuelo paterno, don 
Pedro Manuel Gómez. 
— E n la parroquia de Nuestra Señora 
de los Dolores se celebró ayer el bauti-
zo del cuarto hijo de los señores de La-
gunilla, a quien se impuso el nombre 
de Domingo. 
Fueron padrinos don Juan Basilio y su 
esposa, doña Mercedes Bonet. 
Fallecimientos 
E l día 21 del actual falleció en 
Barcelona el señor don Enrique Torres 
Manuel, cónsul de la Bepública de Pa-
n a m á en la expresada población. 
Persona de gran cultura y afable ca-
rácter, supo en el tiempo que desempe-
ñó el carffo de referencia, incrementar 
las relaciones de gran amistad que exis-
ten entre España y la nación que repre-
sentaba en la esfera consular. 
A. su distinguida familia enviamos 
nustro más sentido pésame. 
— E l señor don José Ortiz de la Torre 
y Huidobro falleció ayer a las dos de 
I a tarde en su casa de la calle de Gé-
nova, número 26, tras lar^a dolencia so-
brellevada con gran resifrnación cris-
tiana. 
Había nacido en Santander en 1858, 
así. pues, tenía setenta años 
Su fama como hábil operador, no tan 
sólo era reconocida así en España, sino 
que había traspasado las fronteras. 
Fué un ferviente católico y en su tra-
to afable, cariñoso, expansivo y modesto. 
Pose ía la cruz de Beneficencia y era 
médico jefe de la Compañía de los Fe-
rrocarriles del Norte 
Su salud se había quebrantado desde 
la muerte de uno de sus hilos. 
E l entierro será hoy, a las cuatro, al 
cementerio de San Isidro 
E r a viudo de doña Adela Castañón y 
Tirado, de quien deja los siguientes hi-
jos: don Eduardo, doña Asunción, casa-
para conjurar el peligro de nuevos de- ^ con d0.n Carlos Anííui0; don José 
rrumbamientos. 
Sé atribuye el suceso a las lluvias 
al viento que reinó durante todo el 
día. 
S U S T R A C C I O N D E 2 .870 
P E S E T A S 
Florencio Cimorra Cormen. de trein 
ta y siete años, que vive en la calle 
de Santa Isabel. 32, denunció que pre 
vi a la fractura de la puerta, entraron 
unos ladrones en la camisería que po-
see en la calle de Atocha, 73, y se lle-
varon géneros por valor de 2.800 pe 
setas y 70 en metálico. 
O T R O S S U C E S O S 
Le ede una rama encima.—Consuelo 
Catalán López, de veintiocho años, que 
habita en el tejar del Olivar, sufrió va-
rias lesiones de pronóstico reservado al 
caerle, encima una rama desgajada de 
un árbol en el Retiro. 
Incendios.—En calle de la Paz, núme-
ro 7, se produjo un pequeño incendio, 
que fué rápidamente sofocado por los 
bomberos, 
—También hubo otro fuego de poca 
importancia en la calle de la Bola, nú-
mero 2, domicilio de la condesa de Peña 
Ramiro. Fué apagado antes de que in-
tervinieran los bomberos. 
Denuncia.—Rufino Rodríguez Fernán-
dez presentó una denuncia contra un 
individuo que se dice empleado muni-
cipal, acusándole de estafa de 400 ¡pe-
setas, que el denunciante le entregó pa-
ra que le gestionara una licencia de 
apertura. 
Por no pagar la pensión.—Manuel del 
Valle García, de veinticinco años, con 
domicilio en la Carrera de San Teró 
nimo, 29, denunció a un individuo por 
M A R I E B R I Z A R D 
Luis y don Alfonso 
Hermanos son doña Teresa y don Al-
fonso ; hermanas políticas, doña Elisa 
Castañón y doña Mercedes de la Lastra 
Enviamos sentido pésame a la familia 
del finado 
Rogamos a los lectores de E l D e b a t e 
oraciones por el difunto. 
Funeral 
Mañana lunes, a las once, se celebra-
rán solemnes exequias en la parroquia 
de San Ildefonso por el alma del mar-
qués de Albaserrada y de Besora, de 
inolvidable memoria. 
Las misas gregorianas empezaron ayer 
a las ocho, en el oratorio del Espíritu 
Santo. 
L a madre de! dnfunto y hermanas, las 
marauesas de Taracena y Campo-Nuevo, 
esposa ésta de don Alvaro Gil-Delgado y 
Armada y demás deudos continúan re-
cibiendo muchas demostraciones de sen-
timiento. 
E l Abate P A R I A 
dejar de abonarle 229 pesetas, importe 
do ia pensión. 
Obrero iesíomzdo.—Hermógenes López 
Fresno, de treinta y nueve años, con do-
micilio en la calle del General Marga-
lio, 20 (Tetuán de las Victorias), fué 
asistido en la correspondiente Casa de 
Socorro de lesiones de pronóstico re-
servado que se produjo cuando traba-
jaba en una fábrica de cervezas de la 
barriada. 
Quemaduras.—José María Arroyo Mas, 
de dos años, con domicilio en Fernán-
dez de los Ríos, 12, sufrió quemaduras 
ríe pronóstico reservado, que se pro-
dujo al injerir amoníaco, en un descuido 
de sus mayores. 
Los que riñen.—En la estación de las 
Pefiuelas riñeron, por rivalidades del 
oficio, los obreros Juan Menéndez Ro-
dríguez, de treinta y nueve años de 
edad, y Pedro Jiménez. 
Este amenazó a su contrario, el cual 
rápidamente le lanzó un bote a la ca-
beza y le produjo una herida de pro-
nóst ico reservado. 
Fo l l e t ín de E L D E B A T E 4 7 ) 
A N G E L R U I Z Y P A B L O 
E l f i n a l d e u n a l e y e n d a 
( N O V E L A ) 
le «guardaba. Esta noticia, tanto tiempo ansiada, 
llenó a Carlos de tal gozo que abrazó y levantó en 
vilo a su hermana, y le dijo: 
Y «ste también te lo debo a ti, ángel bueno mío ¿no 
es verdad? 
—No, a mí no—contestó Magdalena riendo:—a él 
se lo debes, a él que suspiraba por esto y ño se atre-
vía a arrancar: yo he servido para empujarle un 
pooo. i Es Un bueno! Pero vete con cuidado, pues ya 
conoces euán fina tiene la piel. Mamá, sobre todo, 
me ha encargado que te diga que andes con cuida-] 
do, que ie presentes como quien ha pedido la en-
trevista, y sobre todo con propósitos de enmienda... 
—¿Enmienda?—replicó Carlos algo confuso.—Su-
pongo que no va a exigirme lo que yo no puedo dar. 
—No, tonto, no... E n On, tú te vienes mañana y ya 
no sales do allí: esto es lo que importa; lo demás 
ya se verá.- Hace mucho tiempo que le veía yo como 
quien ve madurar una breva ¿sabes? Empieza a to-
mar color un día, y al otro vuelves y ya se ennegre-
ce y a los tres días empieza a hincharse y luego más 
y más, hasta que al fin revienta y se abre... Pues lo 
mismo hice con él, hasta que anteayer no tuve más 
que alargar la mano y la breva ella sola se despren-
dió.. ¡Oh, eso sí, por poco que él hubiera sospecha-
do que yo le acechaba...! Pero ya está. 
Anochecido ya, Carlos Montaña, con un gozo tan 
grande que no le cabía en el pecho, fué a visitar a 
Juan Maza, con objeto de ver si el insigne boticario 
había adelantado algo en su rebusca. 
L a tienda, como el primer día, estaba abandona-
da, con la misma corona rojiza en la mecha del quin-
qué, el tubo más ahumado, él pasadizo tan oscu-
ro y el erudito en su gabinete de estudio, en la mis-
ma posición, sentado a la gran mesa, la pluma en 
ristre, y los montones de libros y papeles obstru-
yéndolo todo. 
Se alegró mucho Juan Maza al ver al joven oficial, 
le recibió con mucho afecto, incorporándose en su 
sillón y tendiéndole amistosa y desgarbardamente la 
mano; pero luego, al preguntarle por sus pesquisas 
históricas, se mostró preocupadísimo. 
—No habrá usted tenido tiempo, don Juan—le dijo 
Carlos Montaña. 
—Sí, he estudiado el asunto que me recomendó 
usted—contestó Juan Maza inclinando la tcabeza y 
mirándole a hurtadillas con cierto desconsuelo;— 
pero hubiera preferido no hallar lo que he hallado, 
y si no fuera por que la historia no nos permite ocul-
tar la verdad, yo no se lo diría. 
Carlos sintió que el corazón se le achicaba. ¿Qué 
terribles cosas había encontrado ed buen erudito 
cuando temía tanto decírselas y aun le pesaba haber-
las averiguado? En lugar de darle una solución para 
su terrible conflicto, aquel hombre iba, por lo visto, 
a cerrarle el caminé de toda esperanza. E l misterio 
de la tremenda tradición por fin se había revelado, 
y la revelación era horrible. Carlos experimentó un 
memento de angustia. ¿Por qué había querido co-
nocer la verdad. Dios santo? Estuvo por levantarse 
y decirle al buen erudito que no quería saber ya 
nada, que más valía dejar el asunto en las sombras 
en que durante siglos se había envuelto. Pero Maza, 
mirándole con pena, después de una breve pausa, 
murmuró: 
—Cada vez que busca uno una verdad humana, 
cosecha una desazón. Crea usted que me duele te-
ner que decirle que no hay nada inmemorial en esa 
leyenda. 
- - ¿ D e modo que no es muy antigua?—le pregun-
tó Carlos sin saber si debía alegrarse o entristecerse. 
—Desgraciadamente—contestó Juan Maza, inclinan-
do la cabeza y cerrando los ojos con expresión de 
desconsuelo;—el origen de esa leyenda es casi de 
ayer, del setecientos ochenta y nueve. 
¿Es decir que para el buen erudito el siglo XVITI 
era ayer? Carlos Montaña le contempló con admi-
ración, pensando que aquel hombre había identifi-
cado en su propia vida, la vida entera de la humani-
dad, y estuvo un instante suspenso, sospechando que 
cuanto más cercano fuera el caso terrible, más agra-
varía el conflicto. 
—Vea usted mis noticias—le dijo el boticario, to-
mando una hoja de papel en que el polvo no había 
dejado aún huella, pero en el cual, a la luz del velón, 
brillaba la arenilla con diminutos reflejos.—Los com-
probantes están a la disposición de usted. E l 1740, 
el heredero de los Montaña se casa con una Encinar. 
Años después, abril de 1751, nace una niña: Sabina 
de Montaña y Encinar, quien, el 1770 contrae ma-
tiymonio con el heredero de los Prado y nace de este 
matrimonio otra hija, una "Josefa de Prado, de Mon-
taña, de Pinar y de Encinar, que a los diez y ocho 
años se casa con un Robledal y se da una gran fiesta, 
a la cual asiste toda la parentela, especialmente Pra-
dos y Montañas, de modo que hasta entonces las re-
laciones son muy cordiales. Pero una doña Francis-
ca de Montaña y Encinar, soltera, hermana de doña 
Sabina, testa a favor de su sobrina la doña Josefa 
de Prado y de Montaña, mujer de Guillermo del Ro-
bledal, en vez de testar a favor de sus propios her-
manos los Montaña y de Encinar.. . 
Al llegar a este punto, Juan Maza levantó la gran 
cabeza gris y aun la engalló un poco para mirar por 
las gafas a su joven oyente, como dudando que su 
intelecto hubiese logrado desbrozar tanto ramaje li-
najudo; y al ver que Carlos no pestañeaba, prosiguió, 
volviendo a consultar sus notas: 
—Juzgando que el testamento de doña Francisca 
de Montaña y de Encinar les perjudica, los Montaña 
ponen pleito a la doña Josefa de Prado, su prima, 
viuda entonces y sin hijos; los Prados se ponen 
de parte de ella y se llega a un arreglo; pero los 
resquemores empiezan a manifestarse a causa de una 
servidumbre de luces que desde la cocina de los 
Montaña daba al jardín de los Prado... Yo siento te-
ner que decirle estas cosas... 
—No, siga usted, siga usted—le dijo Carlos ansio-
so y aun anhelante, pórque en su imaginación veía 
acercarse no sabía él qué drama. 
—Prosigo—contestó el buen Maza;..—Los Prado 
exigen que se ciegue aquella ventana, con cuyo en-
sanchamiento habían condescendido años atrás, y 
los Montaña se niegan; hay un interdicto sobre esa 
servidumbre, y los Prado lo pierden. Entonces éstos 
levantan la tapia que separa los dos jardines, donde, 
por más señas, había una puerta que los ponía en 
comunicación, y a esto no pueden oponerse los Mon-
taña. Yo no sé si debo decirle... 
—Por duro que sea, no me oculte usted nada—mur-
muró Carlos.—Me es necesario conocer la verdad 
teda entera. 
—Lo que tengo que decirle—repuso Maza mirándo-
le compasivamente a través de las gafas—es que des-
pués de esto no ha ocurrido nada, absolulamante 
nada más. 
No acababa Carlos de dar crédito a sus oídos, y 
con acento de duda rep l i có : 
—Pero ¿está usted seguro, señor Maza? 
—Tan seguro—contes tó el erudito,—como que des-
de entonces mis fuentes históricas son abundantísi-
mas y veraces en absoluto. Conozco los archivos de 
todas las cásas de la ciudad y poseo incluso diarios 
y cartas que hablan de las rencillas entre Montañas 
y Prados sin darles importancia. Pero al paso de 
los años, ya en é p o c a muy reciente, -hacia el catorce 
o el diez y seis, se forma la leyenda popular, y, como 
tantas otras, amigo mío, ésta no tiene más fundamen-
to que la fantasía del pueblo y el tesón de una y otra 
familia en mantener su enemistad. 
Luego, abriendo los brazos, cerrando los 
levantando las cejas y agachando la cabeza 
robustos hombros a ñ a d i ó : 
—Lo siento mucho, amigo m í o ; pero yo le debía 
la verdad y la verdad es ésta. Perdónemelo usted; 
pero ésta es una de las razones por las cuales cada 
vez me encierro yo más en mi tela: la verdad del 
mundo es muy cruda y me falta a mí ya muy poco 
para encerrarme del todo. Mi destino es, ya se lo 
dije a usted, acabar en tegeneria pariettna valgaris 
¿sabe usted? 
Carlos Montaña, cada vez más asombrado por lo 
que iba oyendo, le dijo: 
—No tengo nada que perdonarle, señor Maza, sino 
al contrario, mucho que agradecerle; lo que me ha 
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E L D E B A T E ( 7 ) Domingo 25 de m a r z o de 1928 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
I N T E R I O R 4 POR l O O - S e r i e F ,77 1^. a 75,50 y 76.25;" Azucareras preferentes. 
l n ¿ D i ( " - : i 5 1 ) : / 7 4 , C / í 7 7 - 1 5 , J a 114-75 y Explosivos viejos, a fin 
S r S v S Í f ( 7 / ' 1 ; > Í ^ ; £ y H!de! corriente, a 816. 818, 819, 818 y 815. 
(76.50) ,6,00; diferentes (77,53). 77; fin y nuevos, a 814 y 813; T r a n v í a ^ a fin 
l & t t á t ó * 4 P O R l O C - S e r i e F (89.65. ^ e Í T ü n d e i ^ r r i e n V ' a ' ^ y ^ ^ " 
89.60; E .89.70), 89,60; D (89.65). 89.60; comente , a 9/ y 93. 
A (89,65), 89.65 • ^ • 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100.—Serie C L a Junta S indica l h a resuelto proce-
(85,75), 85.75; B i85,75), 85.75; A (85,75). ^ ^ ^ n i v e l a c i ó n de las operaciones 
85.75. ' ' i realizadas a fín del corriente en accio-
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.—Se-11,65 áe l Metropolitano a l cambio de 162, 
He A ('105,20), 105,20; B (103,20). 105,20. | Y a fin del corriente y fin del p r ó x i m o 
5 P O R HX) A M O R T I Z A R L E 1927 fsin im-
puesto). — Serie F (105,30). 103.40 ; E 
(105,30). 105,40 ; D (105,30), 105 40 ; C 
(105,35). 105,40; B (105,35), 105.40; A 
(105,35), 105.40. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con 
Impueeto). — Serie F (94,50)-. 94,50; E 
(94.50). 94.50; D (94.50), 94,50; C (94,50) 
94,50; B (94,50). 94,50; A (94,50), 94.50' 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1920.-Sa-
rle E (95,75). 96; C (95,75), 95,95; B 
(95.75), 95,95; A (95.75). 95.95. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1917.—Se-
rle E (94,25), 94,50; D (94,75), 94,50; C 
(94.50), 94,50; B (94,50), 94,50; A (94,50). 
94.50. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . — Serle B 
(104,50). 104.50. 
A Y U N T A M I E N T O S . — V i l l a de Madrid. 
1914 (94,50). 94,50. 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L E S -
T A D O , — T r a n s a t l á n t i c a , 1925, m a y o 
(102,50), 102,50 ; T á n g e r Fez ( 103.50 ), 
103,75. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — B a n c o Hi-
potecario i 5 por 100 (101), 101; 6 por 100 
(111), 111, 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E R O S . 
Cédu las argentinas (2,64), 2,64, 
ACCIONES,—Banco de E s p a ñ a (592), 
691; E s p a ñ o l de Crédito (380), 380 ¡ Cen-
tral (183), 184; Guadalquivir (625), 620; 
Cédulas (300). 300; Tudor (150). 150; Hi-
droe léc tr i ca E s p a ñ o l a (214), 214; Menge-
mor (278), 278; U n i ó n Eléc tr ica (170), 
170; T e l e f ó n i c a (99,50), 99,25; E , Valen-
ci-ana (100,50), 101; Duro Fe lguera: con-
tado (75). 76,25; Tabacos (223), 223; F , C, 
Andaluces, fln p r ó x i m o , 98; M. Z, A. 
en acciones de Andaluces a 98 para am-
bos vencimientos. 
BANCO D E E S P A S A 
. Balance semanal 
y 630 pesetas y terminaron con deman-
das a 630 y ofertas a 635. 
Las H idroe l éc t r i cas E s p a ñ o l a s , viejas.! 
se (-frecie'on a 215 duros. L a s Ibéricas! . 
\ i c j a s . se demandaron a 805 pesetas y 
tuvioron ofertas a 810, Las nuevas d J 
r^ste \ a o T con el 50 por 100 de dest?m ! 
bolso, operaron a 530 pesetas. L a s E lec -
-ras del Viesgo tuvieron operaciones a 
572,50 y 575 pesetas. Cerraron con deman-
das a ;75 y ofertas a 580, Las Cooperaü-
vas de Madrid se solicitaron a 138 du-
ros. L a s Navieras Sota y Aznar se pi-
d i - m n a 1.055 pesetas. Los Nerviones se 
oi£'nanc'<'.ron a 600 pesetas y se ofrecía-
ron a 625. L a s Navieras Vascongadas opt-
"aroa coii peticiones a 300 pesetas. L a 
Mar í t ima U n i ó n hizo operaciones con 
a e m a u l a s a 180 pesetas. 
L a s Papeleras operaron a 161 y 16C 
Conversión de la Deuda perpetua al 4 por 100 
Interior, por otra, Deuda amortizable con el interés 
del 3 ó 4 por 100, a voluntad de los suscriptores. 
duros y quedaron ofrecidas a 160, L a s 5e fijan en 
A C T I V O , — O r o en caja , 2,607,297,07 pe- R a m e r a s hicieron operaciones a 84. 85,: do en la Gaceta del 
Con arreglo a lo que dispone el real 
decreto-ley fecha 15 del corriente, el 
Banco de E s p a ñ a ha sido encargado de 
las operaciones necesarias para la con-
v e r s i ó n de los t í i u l o s de la Deuda per-
petua interior al 4 por 100 en otros de 
Deuda amortizable s in impuesto, con el 
in terés del 3 o del 4 por 100, s e s ú n eli-
j a n los respectivos presentadores, • 
L a s carac ter í s t i cas de ambas Deudas 
lecreto, publica-
res para componer u n t í tu lo de 500 o 
de las Deudas amortizables que se ofre-
cen, no necesitan retirar los d e p ó s i t o s 
n i cancelar las g a r a n t í a s , pudiendo pre-
sentar los resguardos o p ó l i z a s al can-
je, como si fueran los mismos t í tu los , 
Eistos resguardos o p ó l i z a s s e r á n de-
vueltos en el acto a los presentadores, 
d e s p u é s de estampar en ellos un caje-
t ín que indique han sido presentados a 
la c o n v e r s i ó n ; no habiendo, por con-
siguiente, necesidad de entregarles otro 
documento. 
Debe advertirse, s in embargo, que los 
setas; corresponsales y A g e n c i a » en 
extranjero, 41.913.960.15; plata, pesetas 
701.952.578.71; bronce por cuenta de la 
Hacienda. 2.402.763,88 efectos a cobra'-
en «1 d í a , 10.77'..296,49; descuentos, pe-
sotas 425.815.950.09; p a g a r é s del Tesoro. 
91.794.844.63: p ó l i z a s de cuenta* de eré 
dito, 125 293.06L32; p ó l i z a s de cuenta1; 
fifi crédi to con g a r a n t í a . 1.0^1 .661 .569 .30: 
paerarés de p r é s t a m o s con g a r a n t í a , pe-
setas 56 .116 .945; otros efectos en cartera. 
4,922.007.02; corresponsales en el Reino. 
R.115,565.85; Interior a l 4 por 100, pesetas 
3 4 4 . 4 7 4 . 9 0 3 . 2 6 ; acciones de la C o m p a ñ í a 
í I p . Tabacos, 10.500.000; acciones del Ban-
co de Marruecos, 1.154.625- anticipo a! 
Tesoro p ñ b l i c o . 150.000,000: bienes In-
muebles. 2 ' k S 3 5 . 0 2 7 , T 7 . 
P A S I V O —Capital del Banco, ppsetns 
1 7 7 . 0 0 0 . 0 0 0 ; fondo de reserva, 33.000 000; 
fondo de p r e v i s i ó n , 18.000.000; reserva 
especial, 12.000.000; billetes en c ircula 
c i ó n . 4 ,153 .«37.650; cuentas corrientes 
962,106.514,47; cuentas corrientes en oro. 
856.088,61 ; d e p ó s i t o s en efectivo, pesetas 
6 . 0 1 6 1 . 1 1 8 . 4 2 ; dividendos, intereses y 
otras obligaciones a pagar, 6n.9r,7.n59,38; 
ganancias y pérd idas . 15 .571.97M2; di-
versas cuentas. 1.035.805,81; Tesoro pñ-
blico, 207 .123 . 097 .83 . 
T>A S E S I O N EXT B I L B A O 
B I L B A O , 24,—En el departamento de 
acciones, las del Banco de E s p a ñ a si 
S6 y 85 pesetas. T e r m i n a r 
85. L a s acciones de Expl 
estuvieron solicitadas a 8( 
icidas ai con referencia a las que i 
v iejas , !ra efectuar la o p e r a c i ó n , se 
as. Las; ios suscriptores por t í t u l o s o 
400 pesetas ( s e g ú n la Deuda elegida), 
pueda verificarse el canje. No se d a r á n 
residuos de residuos en esta o p e r a c i ó n , ] r e s g u a r d o s 0 p5iiza3 qUe se~ presenten 
quedando a favor del Estado las fraccio-jhaj0 una factura, h a b r á n de constituir 
nes de convertir residuos en t í tu los . E s - ! u n a soia s u s c r i p c i ó n y u n a soda ad-
iós residuos d e v e n g a r á n i n t e r é s desde suj j u d i c a c i ó n de la nueva Deuda elegida, 
e m i s i ó n , pero no se h a r á efectivo su im- ¡ yj p0r consiguiente, d e b e r á n hallarse 
porte hasta que, completados, formen d e p ó s i t o s a que se refieran, consti-
un t í tu lo . kuldos a favor de un mismo interesado. 
Los nuevos t í tu lo s de Deuda amortiza-j Aquellas personas a las que conven-
ble que se emiten, se a d m i t i r á n para su gan t a n u ¿ adjudicaciones como depósi -
p i g n o r a c i ó n a l tipo de 90 por 100 sobre ¡ los teilgant d e b e r á n presentar una fac-
el efectivo, y las operaciones de prés-it/Ura p0r cada depós i to , y los que de-
xmo o de créd i to con g a r a n t í a que se 
contado (608), 608; fln. corriente, 607; fin h,an pedido en la s e s i ó n de hoy a 59? 
p r ó x i m o , 607,50; Norte-, contado (616), 
616; fln corriente, 616,50; «Metro» (171), 
162; fln p r ó x i m o , 168; T r a n v í a s : conta-
do (134,50), 133,75; fln p r ó x i m o , 134,50; 
Azucareras : contado (114,75), 115; fln co 
duros. L a s del Banco de Bilbao opera 
ron a 2,145, 2,150 y 2.155 pesetas, pa-a ter-
minar con demandas a este ú l t i m o cam-
bio. Las del Banco de Vizcaya se ofrecie-
ron a 2.000 pesetas. Las del H, Americano 
rrient*, 115; fin próximo', 115,75;' Expío- hlcie1rn0nn 0f>eraciüne9 a f650> f37 y,239 
slvos (818), 816; fin corriente, 815; í d t m ^ ™ 100 y e r r a r o n con demandas a 239, 
1926; fin corriente, 813; fln p r ó x i m o . 
820; Uubanizadora Metropolitana (375), 
375; Pe tró l eos , 144, no oficial, 
O B L I G A C I O N E S . — E . L i m a (103), 103; 
H . E s p a ñ o l a , 5 por 100 (96,50), 97,25; 
D (102), 102; H , Segura, s/c, 97,25; 
Chade (ÍD3,50), 103,75; Sevi l lana, no-
vena (103,50), 103,50; Minas del B i f : 
B (101,25), 102; T r a n s a t l á n t i c a , 1920 
(102,50), 102,50; 1922 (103,50), 103,50; Nor-
te, pr imera (77,50), 77,40; Asturias, se-
gunda, (74,30), 74; tercera (73,75), 74,50; 
Especiales Pamplona (74), 74.85; Valen-
c ianas (101,50), 102.65; Alicante, primera 
(340,50), 341; G (103,50), 103,75; H (102.25), 
102,75; I (103,65), 103,75; Metropolitano, 
6 por 100 (104,25), 104,25; 5,50 por 100 
(101) , 101,50 ; P e ñ a r r o y a Puertollano 
(102,50). 102,50; T r a n v í a s Ests , C (91), 
94; Asturiana, 1920 (102,50), 102,50. 
BONOS,—Auxi l iar Ferrocarri les (100,50) 
100.50. 
Par. Monedas. Procedente, Día 24 
Les Centrales estuvieron solicitadas a 
182 duros. Los Urquijo-Vascongados tu-
vieron operaciones con demandas a 195 
pesetas. E l Banco A g r í c o l a operó con pe-
liciones a 85 pesetas. Los Nortes hicieron 
operaciones con ofertas a 616 pesetas, 
Ix)s Alicantes se demandaron a 604,50 y 
607 pesetas. L a s Roblas operaron a 625 
nuevas operaron con demandas a 800 pe-.nes que opten por el nuevo 3 por 10o|realicen en este Banco con dichos varjl03 títujoS de un solo d e p ó s i t o , en em-
setas. Los Ajtos Hornos operaron con de- amortizable r e c i b i r á n por cada 100 pe- lores e s tarán exentas hasta 31 de di - jbas dases de Deudas amortizables, o 
o m í n a l e s presentadas otras 100 pe-jeiembre de 1936 del impuesto del t im-jsea del"3 ó del 4 por 100, h a b r á n ne-
ominales del 3 por 100, y los quejbre. A d e m á s , en las pignoraciones de: cesariainente de retirar con anteriori-
por l a c o n v e r s i ó n en 4 por 100 t í tu los de estas nuevas Deudas conce-ldad sus valores y facturarlos como títu-
los en rama. 
mandas a 187 duros y ofertas a 190, L a s setas 
S i d e r ú r g i c a s hicieron operaciones con i s 
peticiones a 126 duros. Las acciones deje 
Babcock Wi lcox se ofrecieron a 102 du- ¡an ior t i zab le , r e c i b i r á n por cada 100 p e - j d e r á e l Banco hasta el 31 de diciembre 
ros. L a s C, Navales, serie blanca. ope-jseLas nominales presentadas, 80 pesetas ¡de 1936 una b o n i f i c a c i ó n de medio ente-
raron a 121 duros al contado y a plazos, t a m b i é n nominales del nuevo 4 por lOOlro por 100 con r e l a c i ó n a l tipo le inte-
y a 122,25. a fin de abri l . Quedaron ofre-
cidas a 121 al contado. 
L a s Euskaldunas se pidieron a 800 pe-
setas.. L a s Ponferradas se pidieron a 
185 pesetas. L a s Minas del Rif, nuevas. 
amortizable, 
E e e m i t i r á n Carpetas provisionales ne-
gociables en Bolsa con 6 cupones co-
rrespondientes a los vencimientos desde 
1 de jul io p r ó x i m o a 1 de octubre de 
operaron a 320, 325 y 340 pesetas, Ter-11929, De los 6 cupones de las Carpetas 
minaron con peticiones a 340, L a s Sa-'del 3 por 100 amortizable, los 3 de los 
bero operaron a 230, 235, 240, 238 y!vencimientos de 1 de jul io y 1 de oc-
240 pesetas.' Cerraron con demandas ajtubre de 1928 y 1 de enero de 1929 re-
240 y ofertas a 245, L a s T e l e f ó n i c a s se 
solicitaron a 99 duros. Los P e t r ó l e o s ope-
raron con demandas a 1-43 y ofertas a 
144 duros. 
E n Fondos p ú b l i c o s el Interior o p e r ó 
en la serle E , a 77.30 y en diferentes se-
ries, a 77,25 y 77,30, E l Amortizable 1960. 
a 95.25 y 95,45, E l í d e m 1927, sin impues-
tas, a 105. L a Deuda Ferrov iar ia o p e r ó 
a 104,45, 
E n la s e c c i ó n de Obligaciones los Ñ o r 
tes, pr imera serie, operaron a 77,50. Los 
Alicantes del 4,50 por 100, a 92,40. Los 
Andaluces 6 por 100, a 102,65, Los Vas-
co-Asturianos, quinta serie, a 94. L a E x -
plotadora de Ferrocarri les y T r a n v í a s , 
6 por 100, a 96,65. L a s H i d r o e . é c t r i c a s 
E s p a ñ o l a s 1922, a 102,75, L a s S ierra Me-
nera, 6 por 100. a 97. L o s Altos Hornos 
6 por 100, a 103, L a s S i d e r ú r g i c a s del Me-
di terráneo , a 101,85 y 101.75. 
Quiosco de E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A 
( f r e n t e a l a s C a l a t r a v a s ) 
p r e s e n t a r á n intereses a r a z ó n del 3,20 
por 100 anual exentos de l a contribu-
c ión de utilidades. Los restantes cupo-
nes r e p r e s e n t a r á n intereses a razón ddl 
3 por 100 libre, t a m b i é n de dicho im-
puesto. 
Las operaciones de c o n v e r s i ó n se 6?ej-
tuarár: en la oficina central del Banco 
de E s p a ñ a y en todas sus sucursales 
durante los d í a s 10, 11, 12 y 13 de abril 
p r ó x i m o . L a s ventanillas se abr irán a 
las diez en punto de la m a ñ a n a y los 
pedidos se h a r á n a c o m p a ñ a n d o los títu-
los o inscripciones debidamente factura-
dos, debiendo l levar unido el c u p ó n o 
ir.ttreses de 1 de julio p r ó x i m o . 
S e g ú n se opte por la Deuda al 3 o a l 
4 por 100, o se trate de t í tu los en rama, 
de d e p ó s i t o s o de inscripciones-nomina-
tivas, d e b e r á n ser presentados los va-
lores bajo las facturas especiales que 
se hal lan dispuestas para cada caso, A 
sus presentadores se e n t r e g a r á por c a -
da una un resguardo talonario expresi-
vo del valor nominal de los t í tu los o 
efectos recibidos y de su equivalente en 
Deuda amortizable. L a s fracciones que 
resulten q u e d a r á n representadas por re-
siduos hasta que. reunidos los bastan-
rés que aplique a las d e m á s operacio-
nes de esta clase sobre otros valores del 
H a de servir de gobierno, t a m b i é n , 
que la p r e s e n t a c i ó n de estos resguardos 
o p ó l i z a s d e b e r á efectuarse precisamen 
Estado, siempre que a q u é l exceda del te baj0 ^ t * c t ™ * * ^ ^ I J ^ i ^ 
4 por 100 anSa l . S i n embargo, la boni- das para ellos y por el concepto de la por lüO anual , s i n embargo, 
f i cac ión se r e d u c i r á en l a c u a n t í a pre-
cisa para que el i n t e r é s devengado no 
resulte inferior al 4 por 100, en los 
casos en que e l vigente para las mis-
mas operaciones, sobre otros valores del 
Estado, excediendo del 4, no llegue 
al 4.50 por 100, 
De igual e x e n c i ó n d i s f r u t a r á n las ope-
raciones de p r é s t a m o y créd i to que se 
realicen con g a r a t í a de t í tu lo s de la 
Deuda Perpetua al 4 por 100 Interior, 
desde luego y hasta el d í a en que se 
dé por terminada la c o n v e r s i ó n j pero 
con la c o n d i c i ó n de que los t í tu lo s (que 
se a d m i t i r á n en p i g n o r a c i ó n por el 90 
por 100 de su valor efectivo), h a b r á n 
de (ser presentados forzosamente a la 
c o n v e r s i ó n ; c ircunstancia que se h a r á 
constar en l a correspondiente p ó l i z a por 
medio de un ca je t ín . A l c a n z a r á t a m b i é n 
a és tas operaciones la bonifleacin en el 
tipo de in terés a que hace referencia 
el párra fo anterior. 
E n las operaciones de esta c o n v e r s i ó n , 
será necesaria l a i n t e r v e n c i ó n de Agen-
te de Bolsa, o de Corredor de Comercio 
en las plazas donde no h a y a Agentes, 
con abono del corretaje oficial. 
L a s personas que tengan en depós i to 
o en g a r a n t í a de operaciones, tanto en 
las Cajas de Madrid como en las de 
¡as Sucursales, t í tu los de la Deuda Per-
petua al 4 por 100 Interior, y que acep-
ten la c o n v e r s i ó n de ellos en cualquiera 
o íase de Deuda amortizable elegida. 
S e r á n recibidos sin dificultad en Ma-
drid los resguardos de Sucursales y en 
las Sucursales los de Madrid o de otras 
Sucursales, h a c i é n d o l o constar as í en las 
facturas. 
Debe l lamarse la a t e n c i ó n , respecto 
de los d e p ó s i t o s necesarios, judiciales 
y de fianza, que puedan presentarse a 
la c o n v e r s i ó n , sobre que el Banco los 
a d m i t i r á sin dificultad, cuando se ha-
llen constituidos a d i s p o s i c i ó n de una 
autoridad, pues as í se h a dispuesto por 
real orden fecha 20 del a c t u a l ; pero 
que, cuando se trafe de d e p ó s i t o s a dis-
p o s i c i ó n de personas o entidades, no 
oficiales, s erá necesario el consentimien-
to escrito de dichas personas o entida-
des, p'Sra admitir la o p e r a c i ó n . 
T a m b i é n será necesario l a interven-
c i ó n de Agente de Bolsa o de Corredor 
de Comercio, en la p r e s e n t a c i ó n de fac-
turas de toda clase de depós i to s . 
Como quiera que es voluntario el acu-
dir o no a esta c o n v e r s i ó n , el Banco 
en tenderá que optan por conservar sus 
actuales t í tu lo s de Deuda Perpetua In-
terior al 4 por 100, los interesados en 
aquellos d e p ó s i t o s o g a r a n t í a s , consti-
tuidos en las Cajas del Establecimien-
to, que no presenten los respectivos res-
guardos o p ó l i z a s a esta o p e r a c i ó n . 













1 franco franc. 0,2335 0,235 
suizo,. 1 franco 
1 l i r a *0,315 0.313 
1 l ibra * 29,02 29,09 
1 d ó l a r 6,955 5,955 
1 reichsmark .... •1,43 
1 cor. checa '0,177 
1 escudo *0,255 
1 cor. noruega... *1,60 
1 cor. suecas, 1,76 
1 peso argent,,,. '2,53 
B A R C E L O N A 
Interior. 77,40; Exterior, 89,60; Amor-
tizable 5 por 100, 96; í d e m 4 por 100, 
86,50; Nortes, 124,05; Alicantes, 122,80; 
Andaluces, 96,50; Orenses, 44,10; Colo-
nia l , 118; Fi l ip inas , 389; francos, 23,60; 
l ibras, 29,12. 
(Bols ín) 
Norte. 615,50; Alicante, 606,50; Anda-
luces, 95.50; Orense, 44,25; H. Colonial. 
593,65; Tabacos filipinos, 389. 
BZZ.BAO 
Interior, serie E , , 77.30; í d e m diferen-
tes series, 77,25 y 77,30; Amort i zaba 
1920, 99,25; ídem 1927, s in impuestos, 
105; Deuda Ferroviar ia , 104,45; Obliga-
ciones, Norte, pr imera serie, 77,50; Ali-
cante, 4,50 por 100, 92,40; Andaluces, 6 
por 100, 102,65 Vasco-Asturianos, 5,» serie 
94; Explotadora de Ferrocarri les y Tran-
v í a s , 6 por 100, 96,65; Hidroe léc tr ica Es-
p a ñ o l a , 1922, 102,75; S i erra Menera. 6 
por 100, 97; Altos Hornos, 6 por 100. 
103; S i d e r ú r g i c a , 101,85; acciones. Ban-
co de Bilbao, 2.145; Banco I " r m o a m e -
ricano, 236,50; Urquijo-Vascongado, 195; 
Banco Agr íco la . 85; Norte. 616; Robla 
625; Hidroe léc tr ica Ibér ica , nueva, con 
e l 50 por 100, de desembolso, 530; Elec-
tra del Viesgo, 572,50; Naviera Vasconga-
da, 300; M a r í t i m a Union. 180; Papelera 
E s p a ñ o l a , 161; Resinera, 84; Explosivos, 
nuevos, 800; Altos Hornos, 187; S iderúr-
gica, 126; C. Naval, serie blanca, 121; 
Ponferrada. 185; Minas del Rif , 320; Sa-
bero, 230; P e t r ó l e o s , 143. 
t O N D R S S 
Pesetas, 29,08; francos, 124,02 r dóla-
res, 4,8825; belgas. 35,02; francos suizos, 
25,34; florines. 12,1162; pesos argentinos, 
47,86. 
K O T A S I I T F O R M A T I V A S 
L a s e s i ó n de ayer, a juzgar por su 
aní inacnón, no p a r e c i ó de las que se 
celebran marnalmente . L a s i t u a c i ó n ge-
neral es de firmeza, con e x c e p c i ó n de 
l a Deuda «reguladora, que a c e n t ú a su 
flojedad. T a m b i é n el Metropolitano con-
trasta con su p o s i c i ó n del d í a anterior. 
E l Interior cede 15 c é n t i m o s ; insisten | 
en sus cambios precedentes el 4 por 100 
Amortizable. 5 por 100 de 1917. 1926 y 
1927 con impuestos, y mejoran cinco 
c é n t i m o s el de esta e m i s i ó n sin im-
puestos y 20 el de 1920. 
E n el departamento de créd i to cede un 
duro el Banco de E s p a ñ a y aumenta 
esta misma cantidad el Central . 
De los valores industriales sobresalen 
las Felgueras. que mejoran 1.25 y las 
Azucareras . Respecto a los ferrocarrllfs . 
no alteran su cambio anterior. 
E n el corro internacional suben 15 
c é n t i m o s los francos y siete las l ibra?. 
» » • 
Moneda extranjera: 
F r a n c o s : 25.000 a 23,50. 
L i r a s : 25.000 a 31,30. 
D ó l a r e s : 2.500 a 5.055. 
L i b r a s : - 1.000 a 29,03 y 1.000 a 29.09, 
6 
e s 
( ^ N / s e i s c i l i n d r o ^ 
e l n u e v o c o c h ^ 
p o r q u e 
A m á s de u n cambio se cotizan: 
5 por 100 Amortizable de 1927, 




8 3 o o P F s 
lotee 
3 plazas 
9 4 o o P h 
( E n Irán) 
P'gida o Soupie. Lujo 
i 9 o o P \ s 
( E n Irún) 
n o e r e ú n e l a s c u a l i d a ^ e r 
a e i o s c o c h e s m o d e r n o ^ , w l 
g r a n d e o d e r e c u l a r p o f e n c a 
P o s e e e s t a s c u a l i d a d e s 
p o r q u e s u m o t o r d e s e i s c i l i n d r o s le p r o p o r -
c i o n a s u a v i d a d , s i l e n c i o , r e p i i s e s 
y r á p i d a a c e l e r a c i ó n ; 
c o n e s t e c o c h e s e e v i t a n i o s c a m b i o s 
d e v e l o c i d a d m o l e s t o s , y a q u e p u e d e 
m a r c h a r e n d i r e c t a , lo m i s m o e n 
p o b l a c i ó n q u e p o r c a r r e t e r a ; 
- ^ 0 - a s e g u r a e l m á s d e p u r a d o c o n f o r t 
g r a c i a s a s u c a r r o c e r í a e s p a c i o s a 
d e f o r m a m o d e r n í s i m a ; 
D O r q U O e s m u y a 9 r a d a b l e de eonducir 
p o r l a a c e r t a d a d i s p o s i c i ó n d e s u s 
m a n d o s a g r u p a d o s j u n t o a l v o l a n t e a l 
f á c i l a l c a n c e d e !a m a n o , i 
El 
M O N A S I X - R E N A U L T 
r á p i d o , s e g u r o , e l e g a n t e y e c o n ó m i c o 
e s e l a u t o m ó v i l p e r f e c t o . 
S . A . E . de A u t o m ó v i l e s RENAULT 
MACARIO: Oirecciófi. Oficina» y Depósito. Avda de la Plaza de Toro». 7 y 9 . 
^ Salón-Exposicióo. Avenida P¡ y Marga!!. 16 
S E V I L L A (Sucursal); M»rtin Villa, 8 (en la Campana) 
A G E N C I A S 6 N T O D A S L A S P R O V I N C I A S - * -
d e l b o t i c a r i o de E L D A 
C u r a l a hiperclorhidria. S i n igual en las gastralgias, dispepsias 
y ulceraciones. P í d a s e en farmacias , centros y almacenes de 
toda E s p a ñ a , C U R A C I O N E S A S O ^ I B K O S A S , C O N C E P T U A -
• - — D A S C O M O V E R D A D E R O S M I L A G R O S . 
P r e p a r a d a en el Laboratorio del D r . AlcobiUa, Caballero de G r a c i a , 10, Madrid, adonde han de hacerse los pedidos a l por mayor . 
L A T A R A Y I N A 
" L A C H O C O L A T E R A " I L A P I D A S 
V . Molinero. Progreso, 10, y 
Mayor, 66. Teléfono 12.124, 
Café*, Chocolata: Loe mejore« del mtindo, H t J E B T A S , 22, 
trente s Principe. NO T I E N E S U C O K S A L E S . 
M O T O R E S A G A S O L I N A 
Grandes rebajas en precios. Nuevas remeisas recibida». 
U O R I I X O Y COMPAÑIA, Carrera San Jerónimo, 44. 
H E R N I A D O 
R E C U P E R E U S T E D S U S A L U D 
Ee crencia aun muy extendida entre los H E R N I A D O S , 
qne les es posible enraree con el neo de braqueros co-
rrientes. Otros piensan curar radicalmente y para siem-
pre, recurriendo a la operación. Los hecbos ban demos-
trado cuán equivocados e s tán: llevar esos bragueros eis 
ofreceré© a la fatal E S T R A N G U L A C I O N H E K N A R I A ; 
una operación, bien o mal becha, encierra en s í serios 
peligros v nunca evita la posible reproducción de la 
H E R N I A . , 
L a H E R N I A debe combatirse con decidida resolución 
mediante una acción eficaz y constante sobre la mis-
ma, localizando primero la lesión, descartando en el acto 
todo peligro, haciéndola desaparecer después. Es ta sejfu-
ridad se obtiene hoy 
CON E L M E T O D O C. A. B O E R 
al cual deben la salud miles de H E R N I A D O S , cuyos 
testimonios públicos patentizan con bachos positivos loa 
éxitos obtenidos: 
Borjas, a 5 de febrero de 1928. Sr. D. C A. B O E R . Bar-
celona. Muy señor mío y de mayor consideración: Le 
reitero muy agradecido, que estoy completamente curado, 
gracias a Dios, de las hernias que padecía, debido a sus 
excedentes aparatos que no dejaré de recomendar siem-
pue que se me presente ocasión ocasión. De usted armo, 
en Jesús y Mará y s. s. Pranclsco Pelegri, Presbítero. 
B O R J A S B L A N C A S (Lérida). 
Madrid. 16 febrero. Br. J>, C A. B O E K . Barcelona. 
Muy señor m í o : Estoy contento de sus aparato», los 
cuales han hecho desaparecer una hernia en menos de 
un año, no obstante los sesenta y cinco que tengo, y sin 
haber sufrido lo más mínimo con su método. Le autorizo 
para publicar esta carta, prueba de mi agradecimiento. 
Suyo afmo, «. s. q. e. s. m.. Ramón Collado, calle del An-
gel, 8, duplicado, M A D R I D . 
i] T n II I ft n fl Reflexione y decídase. Pida consejo a 
11 L ll li I H U U ! «u médico y no vacile más . Asegure us-
ted su existencia antes de que sea demasiado tarde. Cui-
de su H E R N I A , pero no con peligrosas rutinas. Hágalo 
con inteligencia y sanará merced al M E T O D O C. A. 
B O E R . E l eminente Especialista recibe en: 
OCAKA, lunes 26 marzo. Hotel Universal. 
T O L E D O , martes 27 marzo. Hotel Imperial. 
M A D R I D miércolea 28, jueves 29 y viernes 30 marzo, 
H O T E L I N G L E S , calle Echegaray. 8 y 10. 
E S C O R I A L , sábado 31 marzo. Hotel Miranda. 
V A L L A B O L I B , 1 abril . Hotel Inglaterra. 
BURGOS, lunes 2, Hotel Norte-Londres. 
F A L E N C I A , el 3, Centra] Hotel Continental. 
O R E N S E , miércoles 4 abril. Hotel Miño. 
T U T , jueves 5 abril. Hotel Generosa. 
L A G U A R D I A , 6 abril. Hotel Internacional. 
VIQO, sábado 7 abril. Hotel Europa. 
CANGAS, domingo 8 abril . Tonda Primavera, 
P O N T E V E D R A , lunes 9 abril , Palac« Hotel. 
GAMBADOS. 10, Fonda Calixto Pereira. 
PADRON, miércoles 11 abrir. Fonda Argentina. 
S A N T I A G O , jueves 12 abril.Hotel Suizo. 
U n colaborador del Sr. B O E R recibirá en: 
J A D R A Q U E , lunes 26, Hospedería Montero. 
G U A D A L A J A R A , martes 27 marzo, Palace Hotel. 
I L L E S C A S , jueves 29 marzo. Casa Venancio, 
T O R X I J O S . viernes 30, Fonda Díaz. 
T A L A V E R A R E I N A , el 31 marzo. Hotel Comercio, 
N A V A L M O R A L M A T A , 1 abril. Fonda Comercio, 
P L A S E N C I A , lunes 2 abril. Fonda Comercio. 
A R R O Y O P U E R C O , el 3 abril . Hotel Comercio. 
V A L E N C I A A L C A N T A R A , el 4, Fonda Extremeña, 
C A C E R E S , jueves 5 abril. Hotel Europa. 
M E R I D A , viernes 6 abril. Hotel Comercio. 
V I L L A N U E V A S E R E N A , sábado 7, Hotel Pedrero. 
C A S T U E R A , domingo 8 abril . Hotel Comercio. 
DON B E N I T O , lunes 9 abril, Hotel Comercio. ̂  
A L M E N D R A L E J O , martes 10, Hotel España. 
BADAJOZ, miércoles 11 abril . Hotel Guarido, 
Otro colaborador del señor B O E K recibirá en: 
G U E R N I C A , lunes 26 marzo. Hotel Comercio. 
B I L B A O , martes 27 marzo. Hotel Antonia, 
S A N T A N D E R , miércoles 28 marzo. Hotel Europa, 
T O R R E L A V E O A, jueves 29, Hotel Comercio. 
R A M A L E S V I C T O R I A , el 30, Fonda Sáinz, 
SAN V I C E N T E B A R Q U E R A , sábado 31 marzo, 
Hotel Ni casi a. 
C A B E Z O N S A L , 1 abril. Fonda Armonía. 
B E I N O S A , lunes 2 abril. Hotel Universal. 
S A N T A N D E R , martes 3 abril . Hotel Europa. 
CASTRO U R D I A L E S , 4 abril . Hotel Universal. 
PORTUGALÉTE, jueves 5, Fonda L a Unión. 
P L E N C I A . viernes 6 abril. Fonda Aurrera, 
Otro colaborador del Sr. B O E R recibirá en: 
S E G O V I A , jueTe? 29 marzo. Hotel Comercio Europeo. 
A V I L A , viernes 30 marzo. Hotel Inglés . 
S A H A G U N . 31 marzo. Hotel Carlos Herrero. 
PONF E R R A D A , domingo 1 abril . Hotel Comercio, 
BARCO V A L D E O R R A S . el 2. Fonda Manuel García, 
ASTOROA. martes 3 abril. Hotel Moderno. 
L E O N , miércoles 4 abril. Oran Hotel O l / e n . 
V A L E N C I A DON J U A N , el 5. Gran Hotel Guerrilla. 
V I L L A F R A N C A B I E R Z O . el 6. Hotel Condesa. 
L A BAÑEZA. sábado 7. Hotel R^ina Victoria, 
S A R R I A , domingo 8 abril. Hotel Roma. 
B E C E R R E A , lunes 9 abril, Ponda Fernández. 
L U G O , martes 10 abril. Hotel Méndez-Núñez. 
C, A, B O E R , Especialista herniario, Pelayo, 60 
(Plaza de Cataluña.) B A R C E L O N A 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 25. 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A. J . 7, 375 
I metros).—14, Orquesta Artys: c L a vuelta 
del Gallo» (pasodoble), Vi l lacañas; cRosa 
;de Madrid» (chotis), B a r t r a ; «Bourne-
jmouth» (charleetón), Alvarez Cantos: c L a 
Iviejecita» (fantasía) . Caballero; Clemen 
Mena, soprano: cVienü» , Denza; c l l re di 
I Thulé», Schúbert; cDinorak», Meyerbeer, 
¡Intermedio. Orquesta: cLas campanitas de 
| la Eermita» (obertura), Mail lat; c E l baile 
de Luis Alonso» (intermedio), Giménez; 
cEn sueños de Colombina» (serenata-vals), 
! Férriz; cRapsodia húngara número é», 
Liezt.—19, Sesión para niños. K i k i habla 
con sus amiguitos. Quisicosas infantiles 
por el Hada Turquesa. Luis Medina y el 
cuadro infantil. Orquesta Artys: cLas ve-
' roñicas» ( fantas ía) . Vives; «Le cemineau» 
( fantasía) , Xavier Leroux,—20. Música de 
baile,—22, Emisión retransmitida por San 
I Sebastián, . Bilbao y Salamanca. Goberna-
i ción. Señales horarias. Programa asturia-
no; el sexteto de la es tac ión: «Cantos as-
! turianos» (suite). Vi l la; (primer tiempo), 
i Segundo Garmendía: «Canciones popula-
I res». Lavandera; a) Los arellanos; b) Ma-
nolita, tu chaleco; c) en el puerto de Pa-
yares; d) Cabraliega, Sainete de costum-
bres asturianas, original do Vital Aza, 
«La Praviana», por el cuadro artíst ico. E l 
Fulencho. cantador asturiano: «Nací en 
Pola de Lena», «Soy más rico siendo po-
bre», «Canciones vaqueiras». Bl sexteto: 
«Cantos asturianos» (continuación) . Segun-
do Garmendía: «Canciones populares»; a) 
Si quieres que te contexe. Lavandera; b) 
Tengo de subir al puerto, Fernández; c) 
Arrimadito i aquel roble. Lavandera; d) 
Caminito de Avi lés , Fernández. E l sexte-
to: «Cantos asturianos» (final). Villa,—24, 
Música de baile. 
Radio España ( E . A. J . 2, 400 metros),— 
17,30 a 19, «Marechiare» Tosti, orquesta. 
E l santo del día, «Lohengrin» (aurette a 
cuisi spesso), Wágner, señorita Germanni; 
«La leyenda del beso» (romanza del cu-
chillo). L u n a ; «Andante de la casatión», 
Mozart, orquesta; «La geisha» (il poscio-
üno innamorato), Jones, señorita German-
ni ; «Carmen» (canción española) . Media-
villa, señor Luna. Intermedio, señor Mo-
reno Dávi la . «Love you» (vals), Youmans, 
orquesta; «Para ti sola», Worsíey, señorita 
Germanni; «Celos», señor Luna. Concur-
so infantil. «El buen Agustín» ( fantasía) , 
Leo Fa l l , orquesta. Cierre, 
* * » 
Programas para el día 26, 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A. J . 7, 375 
metros),—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral, Intermedio, Campanadas, 
Holsa. Frogramas de la semana.—il2.15, 
Señales horarias.—14, Orquesta Artys : 
«Balompié» (marcha). Rodríguez Reyes; 
«Mi sambenito» (tango). Hurtado y Mar-
tra; «Noche de amor» (vals), Alvarez; «El 
rey de las montañas» ( fantas ía) , Lehar: 
Boletín meteorológico^ Fermín Fernández 
Ortiz, .violinista: «Berceuse» y «Airee tzi-
ganes». César Espejo. Intermedio por Luis 
Medina, L a orquesta: «Idil io negro» (in-
termedio), Sicde; «Mefistófeles» ( fantasía) , 
Boito, Bols ade trabajo. L a orquesta: «Con-
suelo la Alegría», Font y De Anta,—19, 
Orquesta Artys: «Las dos princesas» (fan-
tas ía ) . Caballero. Alice Grisy: «La rose-
llinna», Schúbert; «II marinaio», Schúbert; 
«El secreto de Susana» (aria), Wolf-Ferra-
r i . Intermedio. «El fervor religioso en la 
poesía de Gabriel y Galán», charla por 
don Jos¿ Enrique Gippini. L a orquesta: 
«Iris» ( fantasía) , Mascagni. Alice Grisy : 
«Bles dorés», Rimsky-Korsakoff; «La rose 
et le rossignol», Rimsky-Korsakoff; «La 
femme du soldat», Rachmaninoff.—21,30, 
Lección del curso de lengua francesa a 
cargo del profesor M. Rieu-Vernet.—21,45, 
Lección del curso de Derecho usual, a car-
go de don José Ballester.—22, Cierre. 
Radio España (E, A- J - 2, 400 metros),— 
17,30 a 19, «Si j'etais roi» (obertura), or-
questa. Santo del día. Señora «Flor de Lis», 
debut. E l programa se anunciará oportu-
namente por la antena. E l día en Madrid. 
«¡Oh solo mío»! (canción napolitana), Ca-
púa, por el señor Vara de Rueda. Con-
curso infantil. .«Andante de la suite ro-
mántica», Vi l lar , orquesta; «Canta Peme» 
(canción napolitana). Curtís , señor Vara 
do Rueda, Noticias de provincias y del 
extranjero. «Danza campestre», Westernbeu-
se, orquesta; «A solas» (canción españo-
la), Mil lán, señor Vara" de Rueda; «II tro-
vatore» ( fantasía) . Verdi, orquesta. Cierre. 
22, «Chanson del adieu», Tosti, orques-
ta; «La tempestad», Chapí, señor Romero; 
«Corazón inquieto», Julio Gómez, señorita 
Germanni; «Tosca» (E'lucevan le atelle), 
Puccini, señor L u n a ; «Les cial isques» (sui-
te oriental), Salabert, orquesta; «La Bo-
heme» (dúo), Bizet, señorita Germanni y 
el señor Luna, Charla por Taleguilla; «Al-
borada», Veiga, orquesta; «Rigoletto», Ver-
di, señor Romero; «Favor al rey» (roman-
za). Luna, señor L u n a ; «Madame Buterf-
fly» (un bel di vedremo), Puccini, seño-
rita Germanni. Conferencia: «El dón di-
vino do la radiotelefonía» padre Fierre 
Lhaude, S. J , Crónica deportiva y noti-
cias de ú l t ima hora, «La corte de Faraón» 
(fantasía) , Llió, orquesta. 
N o t a s m i l i t a r e s 
Se ha concedido la medalla de Sufri-
mientos por la Patria a doña Fernanda 
del Val , madre del teniente de Infantería 
don Pedro Campos; a don Agustín Cura-
do, padre del cabo Teodoro Curado, y a 
doña Soledad Espayaldo, madre de los 
soldados Cecilio y Jesús Rabadán, muertos 
en campaña, 
—Quedan abiertos concursos para pro-
veer una vacante de teniente coronel de 
Arti l lería y otra de comandante o capitán 
en la Fábrica de Trubia y otra de capitán 
en la Comisión de movil ización de indus-
trias civiles de la octava región. 
—Se ha concedido licencia para contraer 
matrimonio con doña María de la Asun-
ción Brotóos Roca, al capitán de Artille-
ría don Fabián Navarro Moreno, y con 
doña Francisca Sanabra Pérez al teniente 
don Francisco Rodríguez Comprán. 
Gran 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores accionistas de esta Compañía que, 
a partir del día 1 de abril próximo, se 
distribuirá el complemento del dividen-
do correspondiente a los beneficios del 
año 1927, de pesetas 11,25 por acción, 
del que se descontarán los impuestos 
legales, contra cupón número 16, 
Los pagos se efectuarán en el Banco 
de Vizcaya de Madrid, Bilbao y San 
Sebastián,—El presidente del Consejo 
de Administración, Carlos L . de Eiza-
guirre. 
G O f t l P f l f i l f t H I S P A N O A N I E R H 
DE E L E C T R I C I D A D 
A partir xlel día 1.° de abril 1928, que-
dará abierto en los siguientes Bancos: 
Banco ürqui jo Madrid. 
Banco Central » 
Banco de Vizcaya » 
S, A. Arnús Garí Barcelona. 
Banco de Vizcaya Bilbao. 
Credit Suisse Zurich. 
el pago del cúpón número 31, vencimien-
to i.0 de abril 1928, de las obligaciones 
6 por 100, emitidas por esta Compañía en 
22 junio de 1920, a razón de: 
Pesetas 7,11 por obligación. 
Barcelona, 24 de marzo de 1928.—El se-
cretario, Miguel Vidal y Guardiola. 
Domingo 25 de m a r z o de 1928 ( 8 ) 
E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X V I I I . — N ú m . 5.833 
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L A S L L U V I A S P A R A U Z A N L O S M E R C A D O S 
•ÍDQ-
Faí tan corderos, por la l luvia 
M A D R I D . — E l mercado de ganados es-
tuvo con reglares existencias, mante-
n i é n d o e e los precios firmes. 
De ganado vacuno se n o t ó poca con-
currencia, h a r i é n d o s e todas las operacio-
nes con precio muy firme. 
• Con m o ú v o del temporal de l luvias rei-
nante en casi toda E s p a ñ a , hay gran 
dificultad p a r a hacer los embarques de 
corderos, y, por tanto, en el mercado 
s t deja sentir l a falta de és tos , porUo 
que los p r e c i o s — d e s p u é s de la baja de 
diez c é n t i m o s evpermentada a primeros 
de €sta semana— quedan muy firmes, pe-
ro una vez que vuelva a reinar e l buen 
tiempo y los caminos se pongan tran-
sitables y puedan hacerse los embarques 
normalmente, es de esperar u n a baja 
de precio, pues hay bastantes ofert-as. 
Poca o n inguna v a r i a c i ó n en el mer-
cado de ganado de cerda, siguen los 
mismos precios de la semana anterior 
y se opera muy ipoco. 
L a plaza queda en general con pocas 
existencias de ganado. 
E í ganado se cotiza a los siguientes 
prec ias : 
Ganado vacuno.—Bueyes gallegos bue-
nos, de 3 a 3,09 pesetas k i lo ; í d e m í d e m 
regulares, de 2,90 a 3; vacas gallegas 
buenas, de 2,80 a 2,95; bueyes leoneses 
buenos, de 2,95 a 3,04; í d e m í d e m re-
gulares, de 2,85 a 2,95; vacas de la tie-
rra , buenas, de 3,04 a 3,13; í d e m í d e m 
•regulares, .de 2,90 a 3,04; vacas serra-
nas buenas, de 3 a 3,09; ídena í d e m re-
gulares, de 2,20 a 3; bueyes serranos 
buenos, de 2,75 a 2,96; í d e m í d e m re-
gulares, de, 2,60 a 2,75; toros cebados, 
de 3.30 a 3,39. 
Terneras.—De Cast i l la fina de p r m e -
r a , de 4,35 a, 4,78; de í d e m de segunda, 
de 4,13 a 4,35; de í d e m basta de terce-
r a , de 3,91 a 4.13; de la tierra, de 3,30 
a 3,70; m o n t a ñ e s a s buenas, de 3,91 a 
4,13; asturianas, de 3,70 a 4,13; gallegas, 
de 3,48 a 3,69. 
Ganado de cerda.—Andaluces y extre-
m e ñ o s , de 2,70 a 2,80. 
Ganado lanar.—Corderos nuevos, de 
3,70 a 3,80. 
Nota.—Los precios dados son p a r a 
ganado bueno; las reses malas no tie-
tinen precio en plaza. Los consignados 
para el ganado vacuno son libres de 
todo gasto para el ganadero. 
Impres ión de mejora en trigos 
V A L L A D O L I D . 2 4 . — E í tiempo y las 
cosechas.—La semana ha sido de l lu-
vias abundantes. 
Ayer y hoy ha c a í d o mucho agua., 
suavemente, con un gran p o d é r de fil-
t rac ión . 
L a s t ierras se hal lan v a sobradamen-
te saturadas de humedad. Antes de 
ahora c o n v e n í a tiempo seco y por una 
temporada. E n algunas zonas bajas y 
propicias a actuar de cblectores. si el 
tiemoo no cambia pronto, los sembrados 
se « a c u a c h i n a r á n » y e x p e r i m e n t a r á n 
perjuicios de c o n s i d e r a c i ó n para su fu-
turo rendimiento. 
Desde luego, este exceso de agua ha 
de cr iar mucha «maleza» que se nota-
ra bien en los meses p r ó x i m o s de abril 
y mavo. 
Dios querrá oue el tiempo cambie y 
crue no experimente mermas sensibles, 
la bien preparada cosecha ' 
Los mercados de trigo.—Por efecto de 
los d í a s desapacibles, el de hoy, sobre 
'todo, h a disminuido la concurrencia a 
los mercados. 
T o d a v í a se vende poco y con cautela, 
pero los precios adquieren una firme-
za m á s definida. E n esta plaza se han 
verificado alemnas operaciones, con tri-
gos de Medina de R í o s e c o , por 51 a 51.1 
pesetas el quintal, y con algunos de 
l í n e a de Palencia , por 51.60 sobre esta-
c i ó n Valladolid. Ayer se hizo a l g ú n 
ajuste de trigo superior a 52.03 pese-
tas. ( 
Procedencias de Osorno y F r ó m i s t a 
solicitan en partidas, a 50,59; de Pa-
lencia, a 50,87; de D u e ñ a s , a 51,45 y de 
Medina de R í o s e c o , t a m b i é n a 50.59 
pesetas los 100 kMogramos. 
Nuestros mercados al detalle cotizan 
la fanega de 94 libras de 87 a 88 rea-
les (50,59 a 50,87 pesetas el quintal), se-
g ú n clases. •* . 
L a oferta es abundante y supera, con 
volumen considerable, a la demanda. 
L a m o l i n e r í a se l imita a comprar lo 
indispensable, pero persiste la disposi-
c i ó n a mejorar y el vivo anhelo de to-
dos porque suceda así . 
L a L o n j a barcelonesa ha estado dos 
d ías s in s e s i ó n durante la semana, y 
sigue aquel mercado con escaso movi-
miento. 
Los precips de 49,50 a 52,50 pesetas los 
100 kilogramos, s e g ú n clases. 
Un colega especializado en asuntos 
mercantiles, y bien enterado, ha escri-
to uho de estos d ía s l a muy intere-
sante i m p r e s i ó n que reproducimos: 
«Las gestiones que s e g ú n se dice se 
vienen realizando para conseguir un 
aumento en la i m p o r t a c i ó n de trigos 
extranjeros van muy despacio, y pare-
ce que por ahora, no se tienen grandes 
esperanzas de éx i to y por és ta razón 
la oferta de trigos nacionales v a ad-
quiriendo mayor firmeza.» 
Harinas.—En los dos ú l t i m o s d í a s se 
han registrado salidas por la e s t a c i ó n 
del Norte de esta ciudad, de seis a 
ocho vagones cada día . E s t a cifra. In-
significante en otros tiempos, tiene una 
entidad mayor en estas circunstancias, 
y nosotros hubimos de interpretarla co-
mo s í n t o m a de mayor a n i m a c i ó n en 
el negocio. AI hablar con los fabrican-
tes pudimos comprobar que no se tra-
iaba de motivo ninguno de alborozo. 
Esos vagones eran pertenecientes a pe-
didos del mes anterior. 
C o n t i n ú a , pues, el mercado harinero 
con la misma a ton ía . No hay demanda 
apenas, si bien se espera que tiene que 
rmimarse forzosamente, s iquiera de mo-
do relativo y como sea posible, en pía 
zo breve. Pero hay que seguir vivien-
do de la esperanza mucho m á s que de 
la realidad, y en asuntos de negocios, 
aunque la primera sea un factor mu-
chas veces apreciable, la segunda es 
la que ordena y dispone. Los precios, 
m á s flojos y desiguales como en l a se-
S A N T O R A L Y C U L T O S 
D I A 25. Domingo de Pas ión . l ia Anun-
ciación de Ntra. Sra.—Stoe. Ireneo, Ob.; 
Quirico y Dula, mrs.; Pelagio, Ob.; E r -
melando, ab.; Varoncio, Desiderio, Di-
mafi, el Buen Ladrón. 
L a misa y oficio divino son de la Anun-
ciación de la dominica, con rito eemidoble 
y color morado. 
A. Nocturna.—Hoy, Sta. Bárbara. Lunes. 
S. Vicente de Paúl . 
Ave María.—Hoy, 11 y 12, misa, rosario 
Parroquia de S. Antonio de la Florida.— 
9. comunión general para las socias del 
Ropero de San Dimas. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6 t., Expos ic ión; 5,30, ejercicio, roea-
rio y bendición. 
A. de S. Jaime (M. Valdás, 46).—7, mi-
sa con explicación del Evangelio; 11. mi-
sa con instrucción doctrinal. 
Bas í l i ca de la Milagrosa.—8,30, comunión 
y Expos ic ión; 12, misa para los Caballeros 
y comida a 40 mujeres pobres, costeada I d # la Milagrosa; 5,30 t., rosario, sermón, 
por las señoritas María y L u i s a S á m z y i P. Orzanco; reserva y procesión interior. 
duque viudo de Bailen, respectivamente. 
Lunes. 11, ídem ídem a 72 mujeres pobres, 
costeada por la Congregación. 
40 Horas.—Hoy, Pasión. Lunes. Hospital 
de S. Francisco de Paula. 
Corte de M a r í a . - H o y , Encarnac ión , en 
su iglesia, Covadonga y S. Lorenzo; Gra-
cia, en su iglesia (Humilladero. 23L L u -
nes. Esperanza, en Santiago; Sagrado C. 
de Jesús , en Olivar (P . ) ; Buen Consejo, 
en S. Lui s Gonzaga y O. del E s p í r i t u 
Santo. 
Catedral.—9.30. misa conventual con ser» 
món. señor Tortosa. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias.—12. misa 
perpetua por los bienhechores de l a pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo . -Fiesta a 
N. Sra. 8, comunión general; 4,30 t.. Ex-
posición, rosario, sermón, señor Verdasco; 
reserva, letanía y salve. 
m a n a precedente. Anotaremos los que 
tal vez sean m á s generales: selectas, a 
65; extras, de 63,50 a 64; integrales, de 
62,50 a 63 pesetas los 100 kilos con saco 
y sobre v a g ó n origen. . 
P e r e g r i n a c i ó n N a c i o n a l E s p a ñ o l a a T i e r r a S a n t a 
J U N T A N A C I O N A L ESPAÑOLA D E P E R E G R I N A C I O N E S 
C I E R R E D E I N S C R I P C I O N E S 
.Tenemos la satisfacción de comunicar a los católicos españoles que con esta 
fecha ha quedado cubierto el número de 80 peregrinos que teníamos consultado 
para nup^tra peregrinación No obstante, la Junta ha hecho géstione^ para 
conseguir un aumento de plazas y ha obtenido 6 de primera, 7 de segunda y 8 
de tercera, para las cuales abre inscripciones que se 
c e r r a r á n , s in fa l ta a lguna, el 31 del presente , o 
antes si se completan. 
Espléndidas cabinas en inmejorables barcos.—Billetes gratis ferrocarriles 
en España — L a Peregrinación la presidirá el Excmo. Sr. Obispo de Madrid-
Alcalá.—Inscripciones: Colector Parroquia de la Concepción y Comisaría Ge-
neral de la Junta, Peñalver, 17. Madrid. 
Buena Dicha.—Novena a S. José. 10. m 
sa cantada; 6,30 t.. Exposición, rosario, 
sermón, P . Enrique García, mercedario. y 
reserva. 
Encarnación.—10, misa cantada con ser-
món, señor Suáréz F a u r a : 12, misa reza-
da; 4 t., solemnes Vísperas. 
Hermandad de S. Felipe Neri.—De 4 a 
O, en su capilla dê  Hospital Provincial, 
celebrará esta Congregación su acostum-
brado ejercicio de los Domingos. 
Iglesia de la Pas ión (40 Horas).—8, mi-
sa y Expos ic ión; 10, la solemne; 5 t., ejer-
cicios y procesión dg reserva. 
Maria Auxiliadora (Salesianos).—6.30, 7, 
8. 9. 10 y 11, misas; 3,30 t., catcquesis y 
be-ndición. 
N. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9, 10 
y 10,30, catcquesis; 11, misas; 6 t., rosario 
y ejercicio. 
Rosario.—9, misa de los Catecismos; 10, 
la mayor; 11 y 12, con expl icación del 
•^Evangelio;. 6 t., ejercicio. Exposición, ser-
món, P . Alvarcz, O. P., y reserva. 
S. Antonio de Padua (D. de .Sexto).—10, 
misa solemne; 5,30 t., ejercicio de la V . O. 
T. de S. Francit-co, con Exposición, pláti-
ca y reserva. 
S. C. y S. Francisco de, Borja.—8,30, co-
munión para los Caballeros deJ P i l a r ; 9, 
en la capilla de las Congregaciones, misa 
para los estanislaos con plática. P. Pon--
ce, S. J . ; 9,30, misa con explicación doc-
trinal. P. Dodero, S. J . ; 11,30. lección sa-
cra. P. Torres, S. J . 
N O V E N A S Y S E P T E N A R I O S A N. SRA. 
D E L O S D O L O R E S 
Parroquias.—Corazón de María: 6 t., co-
rona dolorosa, sermón, ejercicio y Stábat 
Máter.—Covadonga: 6 t., corona dolorosa 
sermón, señor Gil Benito y Stábat Máter. 
Dolores: 10, misa solemne; 6 t., Expo-
s ic ión, corona dolorosa, sermón, P. Ino-
cencio C. Santa María; reserva y bendición 
N. Sra. _ del P i l a r : 5,30 t., ejercicio del 
vía crucis, corona dolorosa, sermón, señor 
Sa>nz de Diego, y ejercicio.—N. Sra. del 
Carmen: 6 t.. Exposición, corona doloroea, 
sermón, señor Rodríguez Larios; ejercicio, 
reserva y salve.—S. Antonio de la Florí-
'da: 5,30 t., corona dolorosa, sermón, señor 
Sarda; ejercicio y Stábat Máter.—S. Gi -
n é s : 5,30 t., corona dolorosa, sermón y 
salve.—S. Jerónimo: 11, medi tac ión; 5 t., 
corona dolorosa, plática, meditación y ejer-
cicio.—S. Lorenzo: 6,30 t.. Exposición, ro-
sario, sermón, señor BadaneUi; gozos y 
letanía.—S. Marcos: 5 t.. Exposición, esta-
ción, rosario, s e r m ó n , , señor Benedicto; 
reserva y Stábat Máter.—S. Mart ín : 5,30 
t.. Exposición, estación, corona dolorosa, 
sermón, señor Terrero, y reserva.—S. Mi-
Uán: 6,45 t.. Exposición, corona dolorosa, 
sermón, señor E u a u ; ejercicio y reserva. 
S. Pedro ©1 Real: 8, misa; 10, misa can-
tada con Exposic ión; 6,30 t., corona dolo-
rosa, instrucción doctrinal, sermón moral 
por un padre dominico, ejercicio y reser-
va.—S. Sebast ián: 7, 7,30. misas rezadas y 
plát ica: 10 misa cantada con Exposic ión; 
6 t.. Exposición, estación, corona doloro-
sa, explicación doctrinal P. Ramos, C. M. 
F.'; ejercicio, .reserva y Stábat Máter.— 
Santiago: 6,30 t.. Exposición, corona dolo-
rosa, sermón por monseñor Carril lo; ejer-
cicio y- Stábat Máter.—Sta. Cruz: 6 t.. 
Manifiesto, sermón, señor. Benedicto; re-
serva y Stábat Máter.—Sta. Bárbara: 7, 
misa rezada y explicación doctrinal por 
el F . Ruiz: 10, miea cantada; 5 t., ejer-
cicio del v ía crucis, corona dolorosa, ser-
món moral, P. Echevarría, C. M. F . , y 
ejercicio.—Sta. Teresa 6 t.. Exposición, co-
rona dolorosa, sermón, P. Sedaño, escola-
pio; ejercicio y gozos.—Stos. Justo y Pas-
tor: 6 t.'. Exposición, corona dolorosa, ser-
món, señor Sanz de Diego; reserva, letanía 
y salve. 
Almudena: 5.30 t., ejercicio, sermón, se-
ñor Hevia. y reserva.—S, Miguel Arcángel 
(General Ricardos): 7 t.. Exposición, es-
tación, rosario, corona dolorosa. plát ica 
doctrinal, bendición y reserva. 
Iglesias.—Buen Suceso: 6 t.. Exposición, 
corona dolorosa, sermón, señor Nieto; 
ejercicio y reserva.—Calatravas: 10 y 10,45, 
misas solemnes; 11,30, corona dolorosa y 
ejercicio; 12, rosario; 6,30 t., Exposición, 
estación, corona dolorosa, sermón, señor 
Vázquez Camarasa; reserva y salve.—-C. 
de la Salud: 11, misa solemne con Ex-
posición; 11,30, trisagio y ejercicio; 6 t.. 
Manifiesto, corona dolorosa. sermón, señor 
Vázquez Camarasa; ejercicio, reserva y 
plegaria.—Encarnación: 5 t., estación, co-
rona dolorosa, sermón, P. misionero del 
C. de María, y Stábat Máter.—Escuelas 
Pías de S. Fernando: 6 t.. Exposición, co-
rona dolorosa; sermón, P. L . Frutos; ejer-
cicio, reserva y Stábat Máter.—H. de S. 
Francisco de Paula; 5 t., Exposición, esta-
ción, corona dolorosa. ejercicio, sermón, P. 
Ramonet, C. M. F . ; bendición y reserva.— 
S. Francisco el Grande: 6 t., corona fran-
ciscana, ejercicio, plática doctrinal, padre 
ü z a l ; cafatos, sermón moral, P. Sanz,'fran-
ciscano.—San Fermín de los Navarros: 
8.30, misa con Exposición, corona francis-
cana, sermón. P. franciscano; ejercicio y 
Stábat Máter.—Pontificia: 6 t.. Exposi-
ción, corona dolorosa, sermón, P . García, 
redentorista; ©jerreicio y reserva.—S. 
nació: 6.30 t.. Exposic ión, estación, r o í 
rio, sermón, P. trinitario; ejercicio y 
serva.—S. C. y S. Francisco de Bor ja ;T 
misa rezada y ejercicio; 6 t., corona dolj 
rosa, sermón, P. H . G i l , S. J . ; bendicifo 
y Stábat Máter.—Ser vi tas (S. Leonardo). 
6 t., ejercicio, sermón, señor Causapié; ¿ 
serva y salve.—S. Pascual: 5 t., estación 
corona dolorosa, sermón, señor Sanz ¿ 
Diego; reserva y Stábat Máter.—Sta. ^ 
ría Magdalena: 5 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón, P. Barrio, escolapio; «j^J 
cicio, reserva y Stábat Máter. 
F I E S T A A N. SRA. D E L A AL3aTJDEj4 
E l viernes se celebró en la parroquia ^ 
la Almudena la fiesta que la Corte de Ho. 
ñor dedica todos los años a su Titular 
Patrona de Madrid. Presidió el acto 1»' 
infanta Isabel y ofició el Obispo de £ 
diócesis. Predicó don Santiago Hevia, 
cantó las relaciones de nuestra historia 
con el culto de María en nuestra Patria. 
S A N T A M I S I O N 
Se celebra hasta el día 30 del actual 
en la parroquia de S. Ramón (Puente d« 
Vallecas), dirigida por los P. Vera y Sa». 
tibáñez, a las seis y media de la tarde. 
D I A 26. Lunes.—Stos. Braulio, Félix, 
ü b s . ; Teodoro, Obs.; Montano, pbro.; Iré. 
neo. de.; Serapión, Marciano, Jovino. Te. 
d a . Casiano, mrs. 
L a misa y oficio divino son de la Asun-
ciór. de la Stma. Virgen, con rito doble 
d« primera clase y color blanco. 
Encarnación.—Fiesta a su Titular. Wj 
misa solemne con sermón, P. agustino, y 
Exposición todo el d ía ; 5 t., ejercicio.*y 
H . de S. Francisco de Paula (40 Horafflj 
Continúa la novena a N. Sra. de los DqJ 
lores. 8. Expos ic ión; 10,30. misaJ 6n>mne¡ 
5 t., ejercicio, sermón, P . Ramonet. 
M. F . , y reserva. 
L U N E S D E C U A R E S M A 
Parroauias.—Covadonga: 5,30 t.. rosario. 
Iglesia.—Buen Suceso: después de k 
misa de 11, ejercicio de vía crucis.—Ca, 
latravas: después de la misa dé 12. ejer. 
cicio de vía crucis.—Cristo de S. Ginée-
al toque de oraciones,-rosario, méditación, 
plática y preces.—J. del Corpus Christi: 
por la tarde, "miserere.-S. Pascual: des-
pués de la reserva de la tarde, ejercida 
de v ía crucis. 
T R E C E M A R T E S A SAN ANTONIO 
Parroauias.—S. Lorenzo: 8, comunión y 
ejercicio.—Sta. Bárbaras 8, comunión gene-
ral, ejercicio e himno.—Sta. Cruz: ,8,30 
comunión y ejercicio, que se repetirá en 
la misa de 12. '• V ' 
(Continúan las novenas y septenarias B 
a N. Sra. de los Dolores anunciados el 
día anterior.) 
« « • 
(Este periódico se publica con censura 
ecles iást ica.) 
L a c o l m e n a " P E R F E C C I O N ^ e s l a m e j o r q u e s e c o n o c e , y 
n u e s t r a c e r a , d e a b s o l u t a p u r e z a , e s l a m á s a r o m á t i c a , l a m á s 
f l e x i b l e y l a m e j o r e s t a m p a d a q u e s e p r o d u c e e n E s p a ñ a . 
descieios s m a w m m de los pmos 
L A M O D E R N A A P I C U L T U R A , S . A . 
D o c t o r E s q u e r d o , 1 7 d u p l i c a d o . T e l é f o n o 5 2 . 2 2 5 . 
C A T A L O G O S G R A T I S 
C o r s é s - f a j a s e s p e c i a l e s 
Tel.0 11.922. L a Fleur de Lys . Espoz y Alina, 10. 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
Y A L T E R N A D O R E S 
G A N Z 
G A N Z I B E R I C A 
Sdad . A n . E s p a ñ o l a 
Conde de Xiquena , 15. M A D R I D 
O I S J 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados, 
s. Tenemos un gran surtido de 
r molinos para huesos, calde-
y ras para cocer piensos, corta-
1 verduras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
1 A p a r t a d o I S S , B I L B A O 
t 
Don José Ortíz de la Torre y Huidobro 
D O C T O R E N M E D I C I N A 
C R U Z D E B E N E F I C E N C I A 
M é d i c o jefe de l a C o m p a ñ í a de los Ferrocarr i les del Norfe 
HA F A L L E C I D O E L DIA 2 4 D E L A C T U A L 
D e s p u é s de recibir los ú l t i m o s S a c r a m e n t o s 
R . I . P . 
S u s hijos, don Eduardo , d o ñ a M a r í a de la A s u n c i ó n , don J o s é L u i s 
y don Alfonso; hijo pol í t i co , don C a r l o s Angulo; nietos; hermanos , 
d o ñ a T e r e s a y don Alfonso; h e r m a n a s p o l í t i c a s , d o ñ a E l i s a C a s t a ñ ó n 
y d o ñ a Mercedes de la L a s t r a ; pr imos, sobrinos y d e m á s parientes. 
R U E G A N a sus amigos encomienden a Dios su a l m a . 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r t e n d r á lugar hoy domingo, a las cuatro 
ds la tarde, desde la c a s a mortuoria , G é n o v a 26, a l a S a c r a m e n t a l 
de S a n Is idro. 
P R O D U C T O S A L R A D I U M 
M A R Y S A L L 
¡ ¡ S e a c a b a r o n l o s c a v o s ! ! 
Capllucio pp p| único eficaz. 7,50 ptas. Lo-
ción al Radium Marysall, 5 y Ifi. Crema 
al Radium, 3 y 7,50; rejuveneopn y hef-
mo&ean Polvos MarysaU, de tama mun-
dial. La Onentxl, Carinen. 2. Madrid. Al-
varez Uóniez, Sevilla, 2. P. Ingleca, C de 
San Jerónimo, 3, y J . Carballo, P. del Sal-
vador, 22. Sevilla. 
P o í l u e l o s 
d e r a z a s p u r a s 
GRANJA PARAÍSO 
Arenys de Mar (Barcelona) 
ALTOS PRECIOS. ORGAZ c o m p r a alhajas, oro, plata y platino 
I H E R V I O S O S ] 
para gasolina; de un cner-
po, 30 pp#iptas; a provin-
ciae, 31.50 pesetas. 
Catálogo gratis. L . B A L -
MES, AMOR D E DIOS, 10. 
M A D R I D . 
E L D E B A T E 
Coleg ia ta , 7 
Basta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento' de íaá 
Grageas potenciales del doctor. Soivrjá,"1 
que curan pronto y radicalmente p6r crónica y rebelde'que 'sea la 
j^r ' ' _ . • en todos sus manifestaciones: Impotencia /(falta de 
1̂ 1 Gí SI r a S i e n 115 vigor sexual), poluciones nocturnas, espematorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pórdida;de memoria, dolor.de cabeza, 
: vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las atuje res y todas- las'enfer-
medades, del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, .intestinos, 
corazón, etcétera^ que tengan por causa a origen agotamiento nervioso. 
L a s G r a g e a s , p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é ^ i r e n ^ ^ 
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud j prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos' (viejos 
en años), a los que verifican trabajos excesivos,'tanto físicos como morales o intélectnalée, esportis-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., cousigtiíendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, tcwlo» los esfuerzos o ejerciciqri fácilmente y disponieiido el 
organismo para que pueda'reanudaflos con frecuencia Hasta to'mar un frasco para eonveiicérse de ello. 
Agente exclusivo i HIJO DE J O S E V I D A L i R I B A S (8. en C.) , MON CADA, 21, B A R C E L O N A . 
Venta a 5,50 pts. frasco en tpdas las principales farmacias de España, Portugal y América, 
A r t e s ' G r á f i c a s 
A L B U R Q U E R Q U E , 12 
Impresos para toda r í a s e 
de industrias, oficinus y 
comercios, revistas )Kis-
tradas, obras de lujo, ca-
t á l o g o s , etc., etc. 
t 
" " 'i "n'i'i B*li*iÍllŴ  - ' ̂  
E L I L U S T R I S I M O SEÑOR 
DON H I P O L I T O D E Q U E R A L T Y L O P E Z 
M A R Q U E S D E A L B A S E R R A D A Y D E B E S O R A 
C A P I T A N D E A R T I L L E R I A 
F A L L E C I O E L DIA 21 D E M A R Z O D E 1 9 2 8 
Habiendo recibido ios santos Sacramentos y l a bendic ión de Su Santidad 
R . I . P . 
Su confeeor, el reverendo padre Juan Rojo, O. S. A . ; su madre, excelent ís ima señora mar-
quesa viuda de Albaeerrada; hermanas, doña Isleeia parroquial de San Ildefonso, por lo que 
quesa de Campo Nuevo; hermano político, marqués de Campo Nuevo; tíoe, tíoe pol ít icos, pri-
mos polít icos, sobrinos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios y asistir a l funeral 
que por el eterno descanso de su alma se celebrará el día 26 de marzo, a las 
once de eu mañana, en la iglesia parroquial de San Indefenso, por lo que 
les quedarán agradecidos. 
Todas las misas que se celebren el día 26 del corriente en la iglesia de la Buena Dicha; 
el día 27 en la Basí l ica de la Milagrosa y San Vicente de P a ú l (García de Paredes, 41); el d ía 
29 en la iglesia del Sagrado Corazón y San Francisco de B o r j a ; el día 31 en la parroquia de 
Covadonga, y en el Oratorio del Caballero de Gracia; los d ías 1 y 3 de abril , en la parro-
quia de San IldefonsoJ el d ía 14 del mismo mes en la ijjfcsia de la Consolación; el 25, en 
la iglesia del Cristo de la Salud; el* día 27, en la mism;r iglesia, a las diez, miea con E x -
posición del Santís imo, que estará de manifiesto todo el d í a ; las misas gregorianas que em-
pezaron el d ía 24, a las ocho, en el oratorio del Esp ír i tu Santo, así como el manifiesto del 
d ía 31 en la iglesia de la Consolación, serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Asimismo se dirán misas en las parroquias de los pueblos de Utrera, Gerona, y Las Ca-
bezas (Sevilla); en la Bas í l i ca de E l Escorial , y en el Colegio de padres Agustinos de T r u -
jillo (Cáceres). i . 
Varice señores Prelados han concedido indulgencias en l a forma acostumbrada. 
A. 10. - (6) 
F A R M A C I A G A Y O S O , A R E N A L , 2 ; B O R R E L L , P . S O L , 5 ; J I M E -
N E Z , B A R Q U I L L O , 1$ F A R M A C I A M A T E O S , M A Y O R , 2 3 ; Y 
D E M A S P R I N C I P A L E S D E M A D R I D Y P R O V I N C Í A S , V E N D E N : 
V 
une curan raflivalrnpnté SOLO CON t'l.^.NJÁS m diabetes, 
albuminuria, !o> Dronqulcs v pulmones, (tos. hronquills. dS-
tria. etc.). reuma, artritismo. los males del eistftmaoo, ,nalas 
digestiones, pesadez, acidez, etc.). tas ^enrertfteqatles de loa 
nervios, rtei corazón, de los . ríñones, del htgadp. de la 
piel, Ae la sangre, las úlceras dei estomago, el estreñimien-
to, etc.. sin necesidad de sujetarse a reclinen alliiienticio. 
según numerosas pruebas que contiene ei libro "LA MEDI-
CINA VEUKTAJL" que entregan gratis a quien lo solicite. 
B R O W Ñ - B O V E R I " I 
H 
H 
M A Q U I N A R I A 
E L E C T R I C A H 
• i 
m m CONDE PEÑALVER, 21-23 





M O L D U R A S Y Z O C A L O S 
a precios baratísimos. A L C A L A , 171, M A D R I D . 
F O M E N T O - R A D I O - H A C I E N D A 
A C A D E M I A SAN ANTONIO. P L A Z A D E L C A B M E N , 2 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S . ) 
iiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiití 
R A M O N D O M I N G U E Z . — A n u n c i o s . — B A R Q U I L L O , primero.—Telefono 33.019 P O M P A S F U N E B R E S . A . Arena l , 4, M A D R I D 
iiiiiiiinniiiiiiiiiiiii 
T O S F E R I N A S 
L a ^curo radicalmente ^ eaj 
4 sesiones. Jnstinlano, 12. 
Madrid. Consalta, i 8 ^ 
WTOS extebioreT. 
mncho sol, dos halconefl, 18 
a 20 dunw. Peñuela», 21 ^ 
23 Tiendas &nra^a¿. 
• L I M P I A L O S D I E N T E S * 
E V I T A L A C A R I E S - F O R T I F I C A L A S E N C I A S 
S O L O C U E S T A 1 . 5 0 P T S , jmn!!ilii!!il!H^ miiniiiiHiíiiiiiinHiiiiü 
m m m 
M A D R I D . — A ñ o X V I T L — N i i r n . 5.833 
E L D E B A T E ( 9 ) 
Domingo 25 de marzo de 1928 
l i j m j j i u i i i i i i u n 11 u n m i u n n i i i u n i n i n i u u u i u i m i u i u m u 
ANUNCIOS POR P A L A B R A S Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas ¡ Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
l í i m i i m i u m u u m u i 111 u n i m m ¡ i! i 11111! i m i m i u n m HUÍ i m m i u u i u i n u m i i m m m m m i m i m m i m m u ñ 
Estos aoaocios se reciben en 
la Administración de E L 
D E B A T E . Colegiata. I ; 
qaloEco de E l . D E B A T E , ca-
llo de Alcalá., trente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencp.rral; quiosco de la 
plaza de Lavaplés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, trente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
d© serran0' esquina a Co-
ya; quiosco de la glorieta 
de San Bernardo, Y EM TO-
DAS L A S A G E N C I A S D E 
P U B L I C I D A D 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta mueble*; 
lavaboe. 18 peeetae; mesi-
llas. 17 pesetas; armanoe 
deede 30 peeetas. Tude«-
co«, 7. 
D E S P A C H O i?enacimiento, 
1.200; vale 3.000. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
COMEDÓB fantasía , 875: 
verdadera ocafiión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
A K M A B I O luna, 90; rope-
ro, 85. San Mateo. 3. Gamo. 
aC£SA comedor. 18; sillas, 
5; perchero, 16. San Mateo, 
3 Gamo. 
A R M A R I O dos lunas, 175. 
San Mateo. 3. Gamo. 
A L C O B A tres cuerpos, ca-
ma dorada. 760. UeneBcen-
cia, 4. Gamo^ 
D E S P A C H O inglés, 200; bu-
rean americano. HO. Bene-
fioenciia, 4. Gamo. 
SUNTUOSO despacho Rena-
cimiento (fran relieve, 1.450. 
Plaza Santa Bárbara, 4. 
COMEDOR chipendal gran 
fantasía , 2.250 pesetas. Pla-
za Santa Bárbara, 4. 
COMEDOR completo, lunas, 
chapas fantasía, mesa ova-
lada, fil5. Plaza Santa Bár-
bara, 4. 
SUNTUOSA alcoba limonci-
Ho, 1.600; vale 3.500. Plaza 
Santa Bártmra, 4. 
A L M O N E D A . Señores ex-
tranjeros, por marcha, ven-
den piso. Despacho espa-
ñol, comedor, alcoba, gabi-
nete, camas doradas, arma-
rio luna; dos día*. Ayala, 
50, entresuelo. 
3,95 kilo batería esmaltada. 
Cubo y jarro, 3,50. Batería 
cocina completa, pesetas 32. 
Mesonero Romanos, 14. Aba-
A , 15. 
A L M O N E D A armarios, co-
medor, Recibimiento, por de-
jar piso. Puebla, 4, bajo iz-
quierda. 
m a g n e t o s , dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas reparto . Car-
men. 41, taller. 
D I S P O N I B L E S varios auto-
móvi les cCitroén* cinco y 
diez caballas, abiertos y ce-
rrados, seminoevos. Gran 
ocasión cAuto» cCitroén». 
Caños, 2. Madrid. 
No es posible encontrar 
etaxis» mejores condiciones 
y precio, Alenza, 18. 
G A R A G E Gallego. Toledo, 
136. Fray Luis de León. 11, 
jaulas independientes. Pa-
seo Delician, 28. cubiertas, 
accesorios. Teléfonos 17.394. 
19.972, 50.533. 
42 automóviles diversos pre-
cios. Pedid l ist ín marzo. 
Rivero. Genova, 11. 
A C C E S O R I O S . Compre ana 
vez en «Victoria». Manufac-
turas Caucho, S. A. Com-
para siempre inmejorables 
condicione? venta. Goya. 65. 
A U T O M O V I L I S T A S - Saldo 
cubierlae. cámaras nuevas, 
varias marcaa y medidas. 
Hernán Cortés. 16, Giménez. 
A U T O M O V I L I S T A S . Neu-
máticos todas marcas, ac-
cesorios, aceite* lubri6can-
tes. E l más barato. Cedes. 
Carranza, 20. 
D E S P A C H O , comedor, reci-
bimiento, roperos, vitrinas, 
lámparas; domingo - lunes-
Reina, 35. 
A L Q U I L E R E S 
E N T R E S U E L O colegio, mo-
'dista, ascensor, teléfono, 150; 
azotea, 125. Hermosilla. 51. 
BONITOS exteriores eoonó-
mioos. General Pardiñas , 
109. Tranvías 28. 40. 51. 
P A R A industria, almacenes 
u otros usos, sitio buenísi-
mo. Campomanea, 3. 
A L Q U I L A K S E dos princi-
pales en 65 y 75 pesetas. Gó-
mez Ortega, 6 (Prosperidad). 
BONITO entresuelo, 32 du-
ros. D o n Ramón do la 
Crnz, 6. 
PISO mobiliario completo, 
confortable, baño, termo, 
ascensor. Torrijoa, 13. 
S I E T E - c i n c o habitaciones 
grandes, g a s . Rebajados. 
Cartjigena, 7. «Metro» Bece-
Tra. 
C U A R T O S baratos, ascen-
sor, agua abundante. Fer-
nando Católico. 14 dupli-
cado. 
I N T E R I O R E S con gas. Ex-
terior bajo, oficinaa. Mar-
tín l e los Heroa, 41. 
E S C U E L A chofers, prácticas 
conducción mecánica «His-
pano», «Citroen», «Ford», 
«Fíat», otras marcas. Talle-
res. Santa Engracia. 4. 
A U T O M O V I L E S todas mar-
caa. Compra-venta-cambio. 
I^a casa más surtida. C . E . 
D. A. Conde Aranda, 14. Te-
léfono 50.829. 
R A D I A D O R E S , matr ículas , 
estriberas, a/poya/pies, por-
tamantas, herrajes diver-
sas. Narváez. Magallanes. 47. 
E S P E C I A L I D A D en traba-
jos de cementación, rectifi-
cación y fresado. Talleres 
Parés . Miguel Servet, 11; 
teléfono 16.816. 
S E alquila cuartito exte-
rior, doa balcones, barrio 
populoso y céntrico, 90 pe-
setas. Buenavista. 53. ^ 
A L Q U I L O hermoso cuarto 
céntrico, económico, baño, 
ascensor. Plaza Encarna-
ción, 2. 
A L Q U I L O local para alma-
(Cén o garage. Gutemberg, 12. 
P I S O S barat í s imos , baño, 
gas. ascensor. Andrés Me-
llado. 36. 
T I E N D A con vivienda ba-
rata. Exteriores con agua, 
•diez duros. Comandante C i -
rujeda, 18. 
C U A R T O S exteriorea todo 
cconfort», 190 a 210 pese-
tas; interiores, de 85 a 
135 pesetas. Casas nuevas. 
Santa Engracia, 102 y 104. 
10 duros, precioso exterior, 
ocho balconee, todo «con-
fort». Avenida Reina Vic-
toria, 43. 
A U T O M O V I L E S 
C A M I O N E S iMlnerva», óm-
nibus, construcción sin r i -
•a l en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación Automóvi l Sa-
lón. Alcalá. 81. 
C O M P R A V E N T A automóvi-
les todas marcaa. Calle Prin-
cesa, número 7. 
C U S T O D I A , 15 pesetas; mo-
tocicleta. 5. Compraventa. 
Remolcado gratis. P a s-e o 
Marqués Zafra. 6. 
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncios Agencia cStar». 
Montera, 8, principal. Telé-
fono 12.520. 
G A R A G E Americano. Par-
diñas , 93. Teléfono 55.775. 
.Jaulas independencia ga-
rantizada. «Autos» con o s in 
..«chauffeur». Reparacionea 
,ecr>nÓTTiira8. 
C A L Z A D O S 
S U E L A cromo «Nomplue» 
impermeable. Gran dura-
ción. Resuelve la economía 
e hibiene del calzado. Apar-
tado 1>9 Burgos. 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
i SEÑORITAS I Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, fcolores moda, alarga-
dos y ensanchados, «Ebrox». 
Almirante. 22. 
E X I J A usted para su cal-
zado suelas taconea «Victo-
ria». Prácticos , elegantes y 
duraderos. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. TaUer. 
CALZADO. Composturas en 
el acto. Suela goma. Bar-
man. l<Mcar, U . 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultaa embarazadas 
Santa ¿Isa bel, 1. Antón Mar-
tín. 5fl. 
C O M P R A S 
tUnlón Joyera*. Pago mu-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
M U E B L E S Gamo, precios 
sin competencia. Entrada 
libre. San Mateo. 3. 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarioe Ayuntamientos. 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento, Estadíst ica, Poli-
cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
taciones programos o pre-
paración. Inatituto Re ua. 
preciados, 23. 
A C A D E M I A de Aduanas. 
Director: Don Camilo Ce-
la, jefe negociado Dirección 
Aduanas. Venta Geografía 
adaptada Programa Peri-
cial. Fernanflor, 4. 
A toda£ horas, lecciones 
prácticas e individuales de 
Taquigraf ía , 300 palabras 
minuto; Mecanografía, sin 
mirar el teclado, en diez 
lecciones; Ortografía prácti-
ca, reforma de letra. Cálcu-
los abreviados. Contabili-
dad, todos sistemas; len-
guas, profesorado extranje-
ro, etcétera. «Laso». Fuen-
carral , 80. Preparación to-
das carreras. Internado hi-
giénico. 
H A C I E N D A , Radio, Correos, 
preparación, apuntes, pro-
gramas. Escuela Preparacio-
ow. Pez, 15. 
BORDADOS. Corte. Ense-
ñanza moderna garantizada 
en un mes. Cardenal Cisne-
ros, 36. entresuelo. 
A C A D E M I A Bazaga. Prepa-
ración completa mecanogra-
fíü «Underwood», «Royal»; 
cada alumno, máquina tija, 
7,50 mensuales (incluido pa-
pel). Peí ayo, 66. 
O P O S I T O R E S : Fomento; 
Hacienda. Preparación in-
mejorable por profesorado 
comnetente. Atocha. 41 
F R A N C E S , inglés, a lemán, 
clases particulares y en gru-
pos deí=de quince pesetas 
mensuales. Escuela Berlitz. 
Arenal, 24. 
C L A S E S económicas cálculo 
y contabilidad compatibles 
horas oficina. Ventura Ve-
ga, 9. Academia. 
S E permuta o vende casa 
en L a Habana de reciente 
construcción, sitio céntrico, 
renta anual libre cinco mi l 
dólares, por casa en Espa-
ña, preferido Madrid o ca-
pital de provincia. Infor-
marán : Sagasta, 28 dupli-
cado; de tres a cinco. 
P R O P I E T A R I O S , pronta-
me-nte podrán vender sus 
fincas enviando nota a Hel-
guero. Harco, 23. Teléfono 
14.584. 
V E N D O , casa céntrica ren-
ta 7 <i, libre 250.000 pe-
setas. «Mundial», S. L . ; de 
cuatro a siete. Teléfono 
18.432. 
V E N D O casa céntrica ren-
ta 7 % libre 250.000 pese-
tas. «Mundial», S. L . ; de 
cuatro a siete. Teléfono 
18.432. Montera, 15. 
C A S A 325.000 pesetas. Ren-
ta 32.000. Hipoteca 145.000. 
Superficie 7.000 piea, cinco 
plantas. Helguero. Barco, 23; 
cinco a siete. 
V E N D O barato hotel espa-
cioso, muy próximo Caste-
llana; otro suntuoso San 
Rafael, gran parque, iuz, 
agua, teléfono, garage. Rei-
na, 45 duplicado, segundo 
derecha. Once-una; sin in-
termediarios, 
V E N D E S E finca Sierra agua 
medicinal, propia Sanatorio. 
Ergoyena. Humilladero, 14, 
principal. 
C O M P R O fincas rústicas An-
dalucía, Extremadura. Ofer-
tas detalladas: Apartado 231. 
F O T O G R A F O S 
I NOVIOS I Fotografía Jor-
dán. Tres postales, dos pe-
setas. Seis retratos boda. 
diez pesetas. Hegalo amplia-
ción. San Hernardo, HS. 
¡BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo I 
H A B I T A C I O N E S indepen-
dientes, con. Alberto Agui-
lera, 54. Doña Teresa. 
H U E S P E D E S todo «confort», 
familia honorable. Hermo-
silla, 44, entresuelo centro. 
M A D R E e hija pagarían 30 
pesetas por alcoba con ca-
ma, derecho cocina. Ofer-
tas escrito: Antonia. Acuer-
do. 7. baio. 
H A B I T A C I O N E S conforta^ 
blemente amuebladas para 
caballeros solos. Hermosilla, 
77. Teléfono 55.796. 
U B R O S 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, manuscritos, dicciona-
rios, revistas, folletos, liqui-
da t e s tamentar ía . Pi Mar-
gal!. 11 
l i b a o s antiguos nadie pa-
ga más que Molina, Trave-
sía Arenal, i . 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos. 15 mea. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
M A Q U I N A S p a r a coser. 
Gran taller de reparaciones 
todoa sistemas, garant ía dos 
años. Casa Sa^arruv. Velar-
de. 6. Teléfono 11.797. 
M A Q U I N A S escribir oca-
sión todas marcas; la casa 
máa surt ida; no comprar 
sin ver precios. Le<;anitos. 
1. y Clavel. 13. Veguillas. 
C O M P R O buenos muebles 
alhajas, papeletaa del Mon-
te, ropa, objetos de valor 
Espíritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17.805. 
C A M A , colchón, almohada, 
50 peeetaa. San Mateo, S . 
Gamo. 
COMPRO, vendo ¿.'bajas, ro-
pas, papeletaa del Monte, 
escopetas, maletaa. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esquí-
na Velarde. Teléfono 19.633. 
i Q U E R E I S comprar bien 
con presupuesto, mueblea? 
Gamo. San Mateo, 3. E n -
trada libre. 
C A S A Serna, Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajaa, brilian-
tes, antisíüedadea, máqui-
nas escribir, apar atoa fo-
tográficos, pianoa escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletaa Monte. 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletaa del Monte, 
el Centro do Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na 3, entresuelo. 
¿ M U E B L E S fabricadoa a 
su gusto? San Mateo. S. 
Entrada libre. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajaa, aparatoa fotográficoa, 
máquinas escribir, pianoa, 
pañueloe Manila, telas, en-
cajes, abanicoe, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral . 45. 
C O M P R O , vendo ropas, alha-
jaa, máquinas coser, escri-
bir, gramófonos, bicicletaa. 
í 'aía Martín, Santa Isabel, 
34. Humilladero", 14. 
C O M P R O papeletas Monte, 
alhajaa, dentaduraa. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra y 
venta. Prado, 5, tienda, es-
quina a Echegaray. 
A L Todo Ganga: Compra y 
venta mueblea. Ave Ma-
ria . 13. 
C O M P R O dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. P\pza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
C O N S U L T A S 
A L V A B E Z GutiéFrez, Con-
sulta vía£ urinarias, riñón. 
Preciados, tt. Dies una, aie-
A C A D E M I A de canto, diri-
gida por la tiple María 
Ferrer. Vocalizaciones, re- j 
pertorio, clases económicas. 
Barbieri, 15, principal. 
A C A D E M I A Górnz . Prepar 
ratoria Ingenieros indus-
triales. Bachillerato univer-
sitario. Ciencias. Internado. 
Barquillo, 41. 
R E G I N A (Academia). Ense-
ñanza todos modelos: abier-
to hasta nueve noche. Mon-
tera, 29. 
C U R R A S , dibujante, rotu-
lista. Clases solfeo, piano. 
Moratín, 10, principal. 
P R O F E S O R de dibujo, pin-
tura, titulado en la Escue-
la Elspecial, da clases a do-
micilio. Buenas referencias. 
Brionea. Desengaño, 14. 
T A Q U I G R A F I A . García Bo-
te, taquígrafo Congreso. L i -
bro excepcionalmente bello. 
Ferraz, 22. 
C A L I G R A F I A , taquimecano-
grafía, máquinas «Yost»; 
«Remington», «Smith», «Un-
derwood». Estrel la . 3. Co-
legio. 
H U E S P E D E S 
R E S T A U R A N T Cantábrico. 
Hotel el mejor en abonos. 
Especiales paellas, 1,25 Cu-
biertos desde 2,50. Pensión 
desde 7. Cruz, 3, Madrid. 
T I B I D A B O . Gran Restan-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera, 53. secundo. 
P E N S I O N Mirentzu. Plaza 
Santo Domingo, 18; habita-
ciones soleadas. Matrimo-
nios, viajeros, establee. Co-
cina vasco-francesa. Precios 
módicos. Hay ascensor. 
P E N S I O N Andalucía. Lujo-
sas babitacionee. Baño, ca-
lefacción. Pi Margall. 22, 
primero. 
P E N S I O N Excelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada comple-
tamente. L a mejor, más cén-
trica y máa concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesarán. 
M A Q U I N A S escribir garan-
tizadas como nuevas mitad 
precio. Máquinas ocasión. 
Montera, 29. 
G R A N taller reparaciones. 
Abonos limpieza. Acceaorioe 
«Vjíea». Teléfono 11.569. Mon-
tera, 29. 
M O D I S T A S 
MODISTA, hechuras desde 
¿O pesetas. Lope de Vega, 
32, segundo. 
M O D I S T A elegante, señora, 
n i ñ o s ; caséis fijas. Puerta 
del Sol, 9. 
I N C R U S T A M O S . Bordamos 
ropa blanca primorosamen-
te. Economía. Cardenal Cis-
neros, 36. entresuelo. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
P A R A sargentos, cabos, sol-
dados, licenciados Ejército, 
destinos del Estado. Cen-
tro Gestor. Plaza Salme-
rón. 3. 
C O L O C A C I O N E S de todas 
« la se s . Escribir: Centro Ca-
tólico. Colón. 14, Madrid. 
S E R V I D U M B R E informada 
colocamos el mismo día, pa-
gando después. Horta'.eza, 41. 
H A C E falta cocinera s in 
preteneiones. Calle Balles-
ta, 7. principal. 
L I C E N C I A D O S ; documenta-
ción destinos públicos, i2,50; 
provincias, 15.75. Consultas 
gratis remitiendo franqueo. 
Centro Información. Rosa-
rio, 3. frente Zona Reclu-
tamiento. Correspondencia: 
Grupo Cooperativa Ministe-
rio Guerra. Paseo Extrema-
dura," 106. 
N E C E S I T O muchacha for-
mal, de buenas costumbres, 
para señora sola; pocas pre-
tensiones. Narváez. 21. 
N E C E S I T O portero librea, I 
matrimonio sin hijos, y 
además mozo comedor. E s -
cribir servicios prestados y 
referencias a M. A. Apar-
tado 40. Madrid. . 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o , 
particulares. Numerosos des-
tinos bien retribuidos. Ayun-
tamiento Madrid. R a m o 
construcción. Mínguez. I n -
fantas, 25. 
D e m a n d a s 
O F I C I A L Invál idos ofrécese 
cargo confianza, administra-
ción, garantías morales, me-
tál icas . Tres Cruces. 4 du-
plicado. 
M I L I T A R ofrécese adminis-
trador, cargo análogo. Es-
cr ibir: García. Colón, 1. 
S E ofrece zurcidora econó-
mica. Carretas, 18, princi-
pal. 
P A R A administrador, en-
cargado, mayordomo, cajero 
o empleado me ofrezco con 
mucha práctica. Poseo ga-
rant ías , referencias y dis-
pongo de capital para fian-
zas. Diríjanse por escrito 
a señor Genovéa. San Ma-
teo, 4, tienda. 
S A C E R D O T E joven licencia-
do ofrécese profesor, pre-
ceptor. Dirí janse: D e b a t e 
número 3.083. 
C A B A L L E R O catól ico prác-
tico ofrécese para secreta-
rio particular, administrar 
fincas urbanas, apoderamien-
to o cargo análogo. Refe-
rencias inmejorables y fian-
zas. D e b a t e 6.669. 
J O R D A N A . Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Frea-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
J A R D I N Florita, Antea de 
comprar plantas, -visiten el 
mejor establecimiento de ar-
boricultura y floricultura 
de Madrid, donde encon-
trarán un inmenso surtido 
a precios muv reducidos. 
r?wía central: Lis ta , 53. Te-
léfono 50.621. Sucursal: San 
Bernardo. 78. 
S E arrezan co>bcnes de 
muebles y sommier*; se po-
nen teiae metá icaa. Arre-
glos al ¿ ía . des^e 2.50. L u -
chana, 11. Teléfono 31.222. 
C O P I A S a máquina, rápi-
das, económicas. Castelló, 
125. primero. Mercedes Sán-
chez, t 
H A G O toda clase de ves-
tidos elegantee, económica-
mente verdad- Arrieta, 11. 
E N S E N O corte confección. 
Mensualidad, diez pesetas. 
Apodaca, 5, principal iz-
quierda. 
SEÑORA sabiendo francée. 
inglés, ofrécese como insti-
tutriz o acompañar señoras. 
Razón: Superiora CoJeírio 
Divina Pastora. Ardemána. 
3 (Guindalera). 
M A R A V I L L A pedagógica pa-
r a aprender en casa idio-
mas extranjeros. P ida pros-
pectos gratis al Linguapho-
ne Instituto, Valencia, 245. 
D. Barcelona. 
E S P E C I F I C O S 
T E purgante Pelletier. E v i -
ta congestiones, v a h í d o s . 
Cura es treñ imiento; 15 cén-
timos. 
L O M B R I C I N A Pelletier: 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
cént imos . 
TOS Ferina. L a quita rá-
pidamente «Fenotuxol», es-
pecífico do la tos. Ato-
cha, 110. 
L A S señoraa que sufren las 
moleetiaa propiaa de su se-
xo, usando la lodasa BeUot 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propiaa de su 
organismo. Venta en far-
macias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
S E L L O S España antiguos 
pago bien para mi colec-
ción particular. Arturo V i -
la. Carmen, 4. 
Y U S T A sirve mancolistaa 
a provincias con descuento 
del 90 al 94%. Pr ínc ipe , 7. 
U O T £ L !< rancia. Pensión 
desde 12,50. Casa nueva, ca-
lefacción, aguas corrientes, 
caliente y fría, cuartos de 
baño, ascensor permanente. 
Pi Margall, 8. Entrada J i -
ménez Quesada, 2. E l mejor 
sitio Madrid. 
L A Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle. 27, principales. 
R E S T A U R A N T L a Marina. 
Cubiertoe drade 1,40 en ade-
lante. Abonos desde 75 pe-
setas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco, 23. 
H O T E L Sudamericano, Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias. Peñalver , 7 (Gran 
Vía) . 
P E N S I O N «confort» desde 
nuevo pesetas establea, ma-
trimonios, amigos. Goya. 6. 
«HOTEL Mediodía». 200 ha-
bitaciones instalación mo-
derna, 5 pesetas. Unico en 
Madrid. Glorieta Atocha, 
frente estación. 
P A R T I C U L A R , pensión ca-
lle céntrica, tranquila, buen 
trato, económica. Fomento, 
38, principal. 
; H U E S P E D E S I ¡V ia jeros ! 
Hermosís imas habitaciones, 
confortabi l í s imas , vistas es-
pléndidas , edificio nuevo, 
mueblaje igualmente, comi-
da inmejorable, calefacción, 
baño, teléfono, seis pesetas. 
Pardiñas , 34. 
C E D O habi tac ión por pe-
queños servicios a mujer so-
la, buenos informes. Razón: 
Galileo, 10, primero derecha. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
COMPRA y renta de fin-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
F I N C A S rús t icas , urbanas, 
solares, compra y renta. 
«Híspanla». Oficina la máa 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
c o m p r a venta de fincas, 
hipotecaa. gestión rápida.» 
Apartado 9.006. 
A D M I N I S T R A C I O N de fin-
caa en Madrid. Lortega. 
Apartado 760. 
V E N D O hacienda 325 aran-
zadas, 20.000 olivos, casa 
confortable, próximo Sevi-
lla. Precio 550.000 pesetas. 
Apartado 969. 
C O M P R A R I A hotelito mó-
dico, preferible Guindalera, 
Prosperidad; dirigirse deta-
llando: A. M. S. Infantas, 
24. papelería. 
V E N D O hotel y eolaree es-
quina boulevares, barrio Sa-
lamanca, orientación Salien-
te y Mediodía. Detalles: te-
lefono 52.168. 
E N lo mejor de Madrid. 
Príncipe, 17, principal. Pen-
sión Hispano Americana, oa-
lefacción, baño, teléfono, to-
do «confort», pensión com-
pleta desde 7 pesetas; eu-
biertna. vino, 2.50. 
P E N S I O N Torio. Próx imo 
a la Puerta del Sol y Gran 
Vía . Con cuarto de baño. 
Carmen. 39. primero y se-
gundo, Madrid. 
P E N S I O N Concha. Jovella^ 
noe, 7, primero. Habitacio-
nes exteriores para dos ami-
gos o matrimonio desde seis 
pesetas. Trata esmerado. 
C E D E S E habi tac ión para 
despacho céntrico. Morat ín , 
10, principal. 
P A R A señoraa magníf ica 
pens ión exterior soleada, seis 
pesetas. Fuencarral , 98. 
P A R T I C U L A R cede habi 
ción caballero, preferible 
estable, con, sin. Palma, 
69, primero derecha. 
S E Ñ O R A cede gabinete y 
dormitorio. Caballero, seño-
ra, Minas, 21, tercero. 
P E N S I O N Murillo. Exterio-
res, baño, matrimonios, dos 
amigos. Mayor, Traves ía 
Arenal, 1, principal. 
P A R T I C U L A R cede alcoba 
gabinete sacerdote o perso-
na edad. Cruz, 28, entre-
suelo. 
M U E B L E S 
n o v i a s : Al lado de «El 
JmparciaL», Duque de Alba, 
muebles baratís imos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
C A M A , colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 
M U E B L E S fabricados a su 
gusto Beneficencia, 4. En-
trada libre. 
O P T I C A 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O en 25.000 pese-
tas negocio fundado en 1898. 
dejando libre el 16 por 100 
anual. Trabajo, diez horaa 
mensuales; atendible por 
cualquier persona. Razón: 
Mesón de Paredes, 46. se-
gundo izquierda. Señor Gó-
mez. De siete a ocho noche. 
P A R A estos anuncios, «He-
raldos». Puerta Cerrada, 5-7. 
Teléfono 19.078. 
T R A S P A S Ó 12.000 pesetas 
fábrica jabón moderna. Se-
ñor Martes. Carrera San 
Jerónimo. 15. 
S A L O N Venus. Nueva pe-
luquería señoras, profesor 
diplomado Par í s , servicios 
garantizado?, e c o n ó m i c o s . 
Carretas. 39. 
C H O C O L A T E sin harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatro, cinco 
y seie pesetas paquete 460 
gramos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4, 
SALMON, langosta, cala-
mares, Thon Mariné, boni-
to, navajas, filetes de aren-
que, almejas, cangrejos, lan-
gostinos, lamprea, ostras, 
vieiras, angulas, mejillones, 
bacalao sin espinas, pedid-
los en Rivas. Montera, 23, 
Teléfono 15.943. Madrid. 
G R A N surtido en sardinas 
en aceite, escabeche, toma-
te, trufadas, al l imón, aro-
matizadas, al vino blanco, 
con mantequilla, y truchas 
de Asturias, en Rivas. Mon-
tera. 23; teléfono 15.943 Ma-
drid. 
V E N T A S 
A U T O P I A N O S , órganos, ar-
/moniume «Mustel». Pianoa 
austríacos baratís imos, co-
las «Kallmann», «Bosendor-
fer». Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. . 
A B O G A D O . Judiciales, ex-
trajudiciales- Anticipo gas-
tos. C o n s u l t a económica. 
Cava Baja, 16. 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a . 
«Electrólisis» verdad, garan 
tizada. Doctor Mateos. Clau-
dio Coello, 81. 
¿QUIERE tomar buen cho-
colate? Pruebe el de «Sa-
las» y se convencerá que 
es el mejor. Se fabrica a 
la vista del públ ico; desde 
1,30 paquete en adelante. 
San Bernardo, 70; teléfono 
15.736. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. 
Cañizarea, 18. 
• E L Mosquito», t intorer ía 
catól ica. L a que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y econo-
mía- Lutos en doce horaa. 
7, Glorieta de Qnevedo, 7. 
I No confundirsel Sucursal: 
Almansa, 3. Teléfono 34 555 
F A M I L I A catól ica cede ga-
binete alcoba amueblados 
señora, sacerdote. Jordán. 8. 
MONTANO. Pianoa de esta 
incomparable marca. Calle 
San Bernardino. 3. 
L E N T E S , gafas. Cristales, 
armadura, a peseta. Arro-
yo Barquillo, 9. 
D E B I L I D A D nerviosa. Ago-
tamiento cerebral. Parál i 
sis, etcétera. Curación ra-
dical y permanente por los 
únicos infalibles recursos. 
Fruto recientes descubri-
mientos trascendentales con-
secuencias. L e a obras de 
las más prestigiosas figuras 
«Biología y Fis iatría» y 
«Plan de cura», enviando 
1,50 seUos a «Otto Streit-
berger. Vi l la Rosario. Cal 
das de Malavella (Gerona) 
A G E N C I A asuntos Ayunta-
miento. Plaza San Miguel, 
9. Gestiona todo económica 
mente. Ahorra tiempo. E v i 
ta molestias. 
L I Q U I D A C I O N : milea de 
objetos orfebrería alta cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11.043. Infantas. 27. 
P I A N O S , autopíanos, atina 
c i ó n , reparación. Precios 
económicos. Martí. Ríos Ro-
sas. SO Teléfono 32.228. 
CAMA dorada, 100 pesetas; 
matrimonio, 175; bronce, 
150; aommiera acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadru-
plicado, fábrica. 
L I C E N C I A D O S Ejército. E l 
30 de marzo salen 6.000 pla-
zas con sueldo de 2.500 a 
3.000 pesetas para los que 
hayan servido en filas des-
de cinco meses. Si quieren 
solicitar y entrar en este 
concurso, remitan documen-
to militar al Centro Infor-
mativo. Ventura Vega, 19. 
C U A D R O S y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. L a 
más surtida, 
100 cupones Progreso o Mun-
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
fé que expende de los pre-
cios de 8. 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Guilis» o «Ti-
tán», y 25 6 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: En los cuartos y en loa 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. 
Relatores. 9. Teléfono 14.459. 
C A S A Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillaa españolas. 
Aparatos fotográficoa todaa 
marcaa. Facilidades pago. 
Precioa l imi tadís imos; pída-
nos condicionea. Calatrava, 
9. Preciadoa. 60. 
DIÑOLEUM, pereianaa, hu-
les de mesa. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fnentee, 5. San 
Bernardo, 2. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreree. Echegaray, 27. 
A U T O P I A N O bara t í s imo 
perfecto estado. Ríos Ro-
fas, 30. entresuelo derecha. 
PIANOS, autopianoe, a r m o 
nioe, violinea, barat í s imoe; 
plazoa, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
H A R P A «Erard» gót ica oca-
sión. Ronda Embajadores. 80. 
R E A L I S A C I O N : vajillae, 60 
pesetas; bombillas. 1.10; azu-
careros níquel , 0,75; apara-
tos eléctricos, objetoe rega-
lo; lavabos, 15 pesetas. 
Enormes existenciae. Ucen-
do. Infantas, 7 . 
C O M P R E sus paraguas Ca-
sa Vélezí Despachos: Are-
nal. 9. y Apodaca, 1, esqui-
na Fuencarral. Enormes anr-
tidos; 25 % economía. 
L I Q U I D A C I O N . Pieles. 0,75; 
especialidad curtido, tinte, 
confección zorree: sombre-
ros señora, cinco pesetas. 
Italianos. Cava Baja, 16. 
I N T E R E S A conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata anti-
gua. Sucesor de Juanito. 
Pez, 15. Se reciben avisos 
teléfono 17.487. 
PIANOS. Vendo, compro. 
Alquiler. 10 pesetas. Pla-
zos, 15 pesetas. San Ber-
nardo. 1. 
C I R U G I A . Mobiliario mé-
dico. Inmenso surtido, pre-
cios sin competencia. Pérez 
González. Doctor Mata, 1. 
entresuelo: teléfono 12.396. 
C O M E R C I A N T E S , para im-
presos baratos. Carrera de 
San Francisco, 9. Tipogra-
fía los Teatros. 
e s t a m p a c i ó n en cinc y 
demás metales. Se preparan 
trabajos para vidrieros, fon-
taneros y broncistas. Pala-
fox, 6; teléfono 34.655. 
C H O C O L A T E para diabéti-
cos y cafés sin cafeína, pe-
didlos en Rivas. Montera, 
23. Teléfono 15.943. Madrid. 
M A Q U I N A S para coser oca-
sión «Singer» desde 60 pe-
setas, garantizadaa cinco 
años. Casa Sagarruy. Ve-
larde. 6. 
B R O N C E S para iglesias; pe-
dir católogo Casa Lamber-
to. Atocha. 45. Madrid. 
B O M B A S , motores, para-
rrayos. Consúltese antes de 
comprar C. N. E . Fuentes, 
12. Madrid. 
MAQUINA escribir nueva, 
teclado universal, 500 pese-
tas, a plazos. Postas, 4. 
S S venden tablas de 1,95 
metros de alto por 0,10 y 
0,'?) de ancho. Razón: Co-
leRiata, 7. Madrid. 
G R A N D I O S A l iquidación 
muebles mitad su valor,; 
cedo local con. sin existen-
cia»:. Recoletos, 2 cuadru-
plicado. 
A V E S raza. Liquidamos 
existencias. Granja avíco-
la «Vasconia». Chamartín de 
la Rosa. 
S E venden muebles de no-
gal tallado. Narváez. 21. 
C A N A R I O S flautas legíti-
mos alemanes superiores, ba-
rat ís imos. Calle San Vicen-
te. 76. 
M A N T I L I A A blonda negra, 
50 pesetas. Carranza, 6, se-
gundo derecha; tres-^iete. 
«UNDERWOOD» estado nue-
va, 500 pesetas. Radio al-
tavoz. 100. Antonio Grilo, 10. 
P A P E L embalaje; pidan 
muestras y precios al telé-
fono 50.793. 
GAMUZAS para coches, es-
ponjas, plumeros, cepillos. 
Casa Moreno. Mayor, 35. 
MUDANZAS desde 20 pe-
setas. Agencia Mart ín. Vi-
llanueva, 32; M é t o n o 51.344. 
HAGA SÜS COMPRAS DONDE HAYA UNA BALANZA 
y l e e r á usted el peso en c i fras c laras 
que no dan lugar a dudas 
E C O N O M I A -:- P R E C I S I O N -:- R A P I D E Z 
P I D A D E T A L L E S C O M P L E T O S A S O C I E D A D E S P A D O L A D E B A L A N Z A S 
Y B A S C U L A S , S. A . 
E x p o s i c i ó n : Atocha , 30 duplicado, principal , M A D R I D . T e l é f o n o 14.949. 
Teléfonos de EL DEBATE: 11.194 y 11.195 
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C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre eus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasfas. 
O C U L I S T A S : Aparatos, re-
fracciones. Toda clase tra-
bajos óptica, eemeradísimos. 
Vara y López. Príncipe. 5. 
P E L U Q U E R I A S 
P E L U Q U E R I A señoras, On-
dnlación. 2. Corte. 1. Ma-
sajee, manicura. Quito pun-
tos negree. Sol, 14. Salón 
independiente. 
P E L U Q U E R I A señoras. E n -
señanza ondulación, 50 pe-
setas. Manicura, masajes. 
Sol, 14. 1 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 
P E R D I D A S 
P E R R O blanco, raza común, 
cojo de la pata derecha, con 
algunas heridas, atiende por 
«Chuchi»; se gratificará a 
quien lo presente. Paseo del 
Cisne, número 15, solar. 
I M P E R D I B L E bril lantes 
perdido la tarde del 23. Se 
dará buena gratificación en-
tregándolo en Tres Cruces, 
14. Señor De Arjona, ocu-
l ista. 
P R E S T A M O S 
C L E M E N T E Codina- Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo, 26. Teléfono 12.499. 
D I N E R O en buenas condi-
ciones de intereses j fa-
cilidades, rápidamente co-
merciantes, industriales y 
por letras. Apartado 955. 
P A R A ampliar negocio en 
marcha deseo socio 30.000 
pesetas. Escribid: Aparicio, 
Alcalá, 2, continental. 
R A D I O T E L E F O N I A 
A L T A V O C E S , caecoe, an 
ricularea y todo el material 
radio, más barato que nadie. 
C. N . E , Fnentee, 12. Ma-
drid. 
L O S apaVatos más bonitos, 
eficaces y baratoa loe en 
contrará usted en Desenga-
ño, 14. 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
V A R I O S 
E L E C T R O M O T O R E S . Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta Móstoles. Cabes-
treroa, 5. Teléfono 12.710. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora- Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
I N S T A L A C I O N E S anuncios 
luminosos, economía en bom-
billas y decorado. Torregro-
sa. Teléfono 34.655. Pala-
fox. 8. 
E L E C T R O B O M B A S conti-
nua, alterna, elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu-
ra. Móstoles. Cabestreros, 5. 
C A R T E R I T A S azafrán pa-
ro cDo« Uatos»; exíjalas ul-
tramarinos. Muestras. Es-
colarlo. Apartado 1. No-
velda. 
S E R R A N O , relojero. Cristal 
forma, 1.50; corrientes, a 
real; composturas baratísi-
mos, garantizadas. Aduana, 
8, bajo. 
P A S T I L L A S 
R E S P I R A T O R I O 
C O M B A T E N 
L A S C A U S A S 
D E «-A T O S 
V L A C U R A N 
R A D I C A » _ M Í N T E 
C O M P O S I C I Ó N 
Artcu leche ., clocó ctgrs.; extrae, refftlfet 
cinco Ctgra ; extree dtacodio, tres mllig.; 
extree. mednlo vaoo, tres mlllg.; Qomanol, 
cinco njlllg.; «rúcar manto» ni «id o, canti-
dad tuflcleote para nua paatSQa. 
A S P A I M E I 
C U R A N R A D I C A L M E N T E L A | 
T O S | 
P O R Q U E C O M B A T E N SUS C A U S A S | 
C A T A R R O S , R O N Q U E R A S , A N G I N A S , L A R I N - E 
G I T I S , B R O N Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S P U L M O - = 
N A R , A S M A y tados las afecciones en general E | 
de la G A R G A N T A , B R O N Q U I O S Y P U L M O N E S | | 
Laa P A S T I L L A S ASPAUtCE superan a todas las conocidasj, por su composición, que no puede ser más = 
racional y científica, gasto agradable y '>! ser las únicas en que está resuelto el trascendental problema de los ^ 
medicamentos balsámicos y voláti les, que se conservan indefinidamente y mantienen íntegras sus maravillosas = 
propiedades medicinales para combatir de una manera constante, rápida y eficaz, las enfermedades de las vías • 
respiratorias, que son causa de TOS o sofocación. — 
Las P A S T I L L A S ÁSPAIME «on tas recetadas por los médicos. — 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E son las preferidas por los pacientes. < — 
Exigid siempre las legít imas P A S T I L L A S A S P A I M E y no admitir sustituciones interesadas, -__ 
de escasos o nulos resultados. ,-, • T\ < — 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E se venden a una peseta caja en las principales Farmacias y Drogueríae. 
E s p e c i a l i d a d F a r m a c é u t i c a d e l L a b o r a t o r i o S O K A T A R G 
O F I C I N A S D E L L A B O R A T O R I O , C A L L E D E L T E R , 18, T E L E F O N O 564, S. M. B A R C E L O N A . 
Nota Importantisim».—Para demostrar y convencer que los rápidos y satisfactorios resultados para curar • 
la TOS mediante las P A S T I L L A S A S P A I M E no son posibles con sus similares y que no hay actualmente otjas • 
pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg facilita a las principales Farmacias y Droguerías • 
de España, Portugal y América, una considerable cantidad de cajitas de muestra, para que las repartan gra- • 
tis a los clientes qu© las soliciten para ensayo. También el Laboratorio Sókatarg manda gratis dichas cajitas | | 
de P A S T I L L A S A S P A I M E a los que envíen el recorte de este anuncio, incluyendo un sello de cinco céntimos 
para el franqueo, todo dentro sobre, franqueado con dos céntimos. ~ 
F l l l l l l i i i i i i i i i i i i i i i i i ! i M i i i i i i i i n ii n i m u m n n i n i m i i n 11n 1111111 n n i n r i n u n r* 
ó c a n s a d a , n a d a m s / b r q u e ¿ a 
O s r a m - 7 ¿ ¿ { r a - O v a ¿ . 
M a d r i d . - A ñ o X V I I I . - N ú m . 5 . 8 3 3 
D o m i n g o 2 5 d e m a r z o d e 
C U A D R O S A V U E L A P L U M A 
E B • 
n a i l í J ^ d ^ 6 ™ ™ 1 1 * 6 Un géner0 difícil €l de Piniar así. al Paso, retratos y 
paisajes. Porque arrancamos del supuesto de que se trata de cuadros y Pai-
sajes men pintados, ajustados a la realidad y a la verdad. Y en ese caso, <-a. 
car esos parecidos a vuela pluma tiene no pequeño mérito. 
L l padre David Rubio ha sublilulado «Cuadros a vuela pluma», una obra 
reciente cuyo título es «Yanquilandia por dentro». Y a fe que el padre Rubio 
no ha podido andar más acertado en el título y subtítulo de su obra No co-
nocíamos ningún escrito anterior de este religioso, pero indudablemente se 
rrata de un hombre no sólo de cultura poco común, sino dotado de un ingenio 
fácil y de una pluma experta que le hace resultar ajnenísirao. Nos ha recorda-
do mucho el padre Rubio a otro religioso, como él de pluma incisiva, de 
cultura vasta y dotado excelentemente de lo que pudiéramos llamar talento 
periodístico que consiste en dar a la exposición de las ideas forma tan amena 
y garbosa que seduce al lector y le ohhsa a no levajilar la vista de lo escrito 
Nos referimos al padre Ibeas. E l libro del padre. Rubio lleva por cierto un 
prologo del padre Ibeas y aunque la página es muy breve puede en ella apre-
ciarse bien esa semejanza que decimos. 
«Yanquilandia por dentro» carece aparentemente de toda unidad. Un ob-
servador ligero creería que allí no hay nada más que una colección de artí-
culos diversos. Pero aunque en la forma sea así, dos cosas le prestan unidad 
de fondo. Una de ellas, es la misma personalidad del srtitor y aunque esto 
parezca una perogrullada, sépase que raras veces pueden reunirse comenta-
rios de un mismo escritor sobre diversos lemas sin que podamos hallar alvau-
tor en contradicción consigo mismo. E l padre Rubio tiene naturalmente la ven-
taja de sus ¡deas fundamenlales para no caer en este defecto, pero es que 
la unidad se advierte no sólo en lo fundamental, sino en una reacción unifor-
me, atribuible solamente a la educación o al temperamento ante los suceso-
de la vida en torno. E l otro elemento de unidad a que nos referíamos se en-
cuentra en el fondo del asunto, que es el del carácter y costumbres norte-
americanos. 
E n realidad la crítica concluye aquí. Pero no quedaría el lector plenamen-
te informado si no concretásemos algunos de los aspee!os que abarca el li-
bro. Son todos ellos de verdadera actualidad y tocan a problemas importantes 
de nuestro tiempo, en el cual la manera de ser y de hacer de los norteameri-
canos tiene tanta influencia. Lo que hace el padre Rubio no es otra cosa sino 
poner al descubierto, sin contemplaciones, las intimidades de una vida social 
que quiere conservar continuamente ciertas apariencias de lo que en muchos 
casos ha perdido de una manera complela, ya sea por la influencia del di-
nero, de la libertad de costumbres, o de las diferentes religiones protestan-
tes," que las hay para todos los gustos y muy bien amoldadas a las exigen-
cias de una vida libre y jaranera. No nos resistimos al deseo de contar una 
de las escenas descritas por el padre Rubio en estos cuadros a vuela pluma. 
Nos hallamos en una iglesia metodista yanqui en la cual el pastor sufre 
llenas, trabajos y apuros para poner a la mesa una magra comida y aun pa-
rece que ayuna en más ocasiones de las que su deber le exigiría. Pero exis-
te una asociación protectora y amiga del templo metodista y entre el elemento 
femenino de ella brota la idea luminosa que ha de salvar de su penuria al 
buen pastor e incluso llegar a enriquecerle. L a cosa es muy sencilla y no nos 
explicamos cómo nos acometen titubeos y vacilaciones para exponerla al 
lector: no se trata más que de organizar en la iglesia un concurfeo de belleza 
femenina, con todos aquellos requisitos que permitan la exacta y verdadera 
apreciación por parte del público, de si una belleza es auténtica o no. Que-
remos decir que... ¡vamos! que no era posible hacer trampas en el concur-
so. Este se realizó en el presbiterio y se subastó el favor de acompañar a do-
micilio a las bellezas premiadas. De este modo la iglesia metodista y su pas-
tor se enriquecieron notablemente porque según pat-ece abundaban las belle-
zas en la parroquia. Como decía Shakespeare y recuerda muy atinadamente 
el padre Rubio, hasta el diablo puede citar la Riblia en apoyo de algunas de 
sus tretas. Ventajas del libre examen. 
Nos proponemos dar idea de esa «Yanquilandia» que nos presenta el pa-
dre Rubio y como ello desborda los límites de un solo artículo, nos limitare-
mos en el presente a referirnos a las cuestiones relacionadas con el orden 
moral y en próximo artículo veremos lo relativo al orden cultural. No cabe 
duda que la situación de un país en estos dos órdenes es suficiente para apre-
ciar su verdadero estado de progreso. Desde luego tienen mucha más impor-
tancia los dos puntos aludidos que tpdo lo que pueda decirse en orden al des-
arrollo material. 
E l padre David Rubio dedica algunos capítulos al estudio de la situación 
de la mujer en los Estados Unidos. Los hechos nos son conocidos en su par-
le exterior y aun no hace mucho que fueron comentados en estas columnas. 
L a invasión de todas las profesiones por la mujer, incluso de aquellas jue 
parecían definitivamente destinadas al hombre, trae como consecuencia una 
debilitación profunda de la vida del hogar, una relajación de los lazos fami-
liares y una gran corrupción de costumbres. E l caso antes citado del concur-
so de belleza en un templo metodista no es un caso de rareza tan grande que 
resulte inútil para apoyar en él ninguna deducción. Todo lo contrario. E l ca-
rácter acomodaticio de las diversas sectas protestantes y las claudicaciones 
que les ha impuesto la vida moderna a cuyos extravíos no pueden resistir, 
hacen que estas iglesias en vez de ejercer influencia resulten ellas influidas 
por el ambiente. Y como entre las varias sectas protestantes abarcan la gran 
mayoría de la población de los Estados Unidos, de esto se resiente poderosa-
mente la formación moral de la juventud. Así se explican las innumerables 
anécdotas que el padre Rubio nos refiere en sus capítulos dedicados a la 
libertad de costumbres y al problema femenino en Norteamérica. 
Más interés tienen, si cabe, las páginas del padre Rubio, en las cuales se 
refiere a la cultura en los Estados Unidos. Trata del asunto con plena auto-
ridad porque él enseña en la Universidad de Filadelfia desde hace bastantes 
años y conoce el problema a fondo. 
Nicolás G O N Z A L E Z R U I Z 
A P R O V E C H A N D O , por k h i t o 
r 
— O y e , padre: dice madre que antes de quitarte los manguitos 
vayas a hacer las croquetas. 
L A VIDA E J E M P L A R DE PIO X 
U N C A P I T U L O D E L U L T I M O L I B R O D E R E N E B A Z I N 
| campiñas que se extendían hasta el in Damos a continuación nno 
de los capítulos del hermoso 
libro Pío X que acaba de pu-
blicar el gran escritor Bené 
fíazin. Lo hemos elegido en-
tre los que se refieren a la 
finito, y en las que los plátanos y la 
copas de los chopos y álamos negro., son 
las únicas cosas que recuerdan que hay 
colinas por el mundo. Seguramente. Jo-
sé Sarto ha prustado la serenidad de es-
t o c a eñ que José Sarto era te paisaje, como m ^ j £ le***£ ô 
Roma y del campo romano, perú 
Estampas de antaño C H I N I T A S 
Vetusta calle madrileña, donde se al 
za la mole de un cuartel que domina 
todo el apretado caserío circundante, no Paffar el hospedaje.» 
«Deciden matarse porque no pueden 
MAS LAZOS HISPANOAM 
E B -
Han dicho y repetido los homhres de 
prestigio que han visitado algunas re-
públicas americanas—recordamos las 
declaraciones de Rey Pastor y de Te-
rradas—que el abrazo cordial d« Espa-
ña y de sus antiguas colonir.s había de 
tener liigar en el terreno de la cultura. 
España debe intensificar su producción 
científica, sus medios de investigación, 
si quiere ostentar la hegemonía espiri-
tual de los pueblos que hablan su len-
gua. 
Conformes en esto, (saludamos con 
honda satisfacción una voluminosa re-
vista en lengua española, que acaba de 
salir de las prensas de Nueva York. Lo 
que representa esta publicación es to-
davía más valioso que lo que en sí mis-
ma vale, con ser mucho su valor. La 
Universidad de Puerto Rico es la que 
lanza a la publicidad estas magníficas 
páginas, como órgano de su departa-
mento de estudios hispánicos. Sabido 
es que Puerto Rico está bajo el pabe-
llón de un país de lengua inglesa. Sa-
bido es que ese país abrigó el propó-
sito, por varios años puesto en prácti-
ca, de imponer su lengua a la población 
de Puerto Rico. Hoy los Estados Uni-
dos han vuelto de su acuerdo, y vista 
y probada la vitalidad del idioma es-
pañol en los puertorriqueños, prefieren 
emplear su dinero y su influencia en 
favorecer el cultivo del español, dotando 
a l i Universidad d© cuantos medios 
sean necesarios para conseguirlo. De 
ahí la exuberancia de ese deparlamen-
to universitario de estudios hispánicos, 
que hoy habla al vasto dominio de las 
gentes hispanas por medio de su es-
pléndida revista. 
Del aliento cordial, amistoso, que ani-
ma esta publicación da claro indicio el 
hecho de publicarse en Nueva York, 
editada por el Instituto de las Españas, 
y da además fehaciente testimonio de 
ello el artículo que encabeza la revista, 
firmado por un hombre prestigioso. 
M. William R. Shepherd, catedrático de 
historia en la Universidad de Colum-
bia, y amigo y admirador de España. 
Su artículo se titula Hacia la amistad 
triangular. En él se reconoce el valor 
enarme de nuestra patria en la obra ci-
vilizadora de América, y su verdadero 
puesto de hoaior en la comunidad de 
Jos pueblos hispanoamericanos. Las con-
clusiones del ilustre Shepherd las resu-
me su misma pluma en estas líneas: 
«España, sus diez y nueve hijas y los 
Estados Unidos deberían formar entre 
sí un triángulo de amistad cuya base 
sería América, y cuyos lados laterales 
se extenderían a través del Atlántico, 
el uno partiendo de la América españo-
la,- el otro de los Estados Unidos, para 
ir a juntarse en el corazón de la anti-
gua madre patria de los descubridores 
y primeros civilizadores.» 
Este artículo es como el alma de este 
volumen; el cuerpo pertenece por ente-
ro al campo de la erudición; filología, 
historia, literatura, bibliografía. Llama 
la atención el trabajo de un profésor 
de la Universidad de Puerto Rico, don 
Antonio S. Pedreiza, acerca de los hom-
bres sucesivos que la isla ha tenido; 
nombres precolombianos y postcolombia-
nos, dados por los primeros descubrido-
res hasta cuajar y arraigar el actual de 
Huerto Rico. 
Entre las reseñas debemos hacer des-
tacar la del libro sobre Sor Juana Inés 
de la Cruz, poemas inéditos, desconoci-
dos y muy raros, publicados y estudia-
dos por Manuel'Taussaint. E l culto his 
toriador de la literatura española, Cé 
sar Barja, expone atinadamente el con 
tenido de esa obra, que viene a aumen 
tar el valor de la monja poetisa. 
La parte de la revista que está llama 
da a rendimientos de mayor utilidad es 
la bibliografía. La producción diepers? 
de las repúblicas sudamericanas era un 
problema muchas veces para un estudio-
so español conocerla ni encontrarla. Ha-
cía falta esto: una noticia periódica de 
lo principal, qne en cualquier ramo del 
saber va apareciendo desde Méjico a 
Santiago de Chile. E l primer número de 
la Revista de Estudios Hispánicos nos 
hinche las medidas en este punto. Has-
ta hay que alabar que no han olvidado 
a Filipinas. También trae un artículo 
bibliográfico de aquellas hermosas islas 
que hablan nuestra lengua. 
Por último, leemos un amplio infor-
me del movimiento hispanista en Amé 
rica. Los cursos de español de todas las 
Universidades, todas las conferencias, to 
dos los trabajos que de cualquier modo 
representan un esfuerzo en pro del co-
nocimiento de España en el continente 
de Colón. 
Vaya, pues, nuestro entusiasta saludo, 
como españoles y como periodistas, a la 
Revista de Estudios Hispánicos. 
M. H E R R E R O GARCIA 
menos viejo, parduzco y desconchado, 
salvo tal cual casa restaurada o nueva. 
Desemboca esa rúa del Conde Duque 
en un bulevar mpderno y transitado y 
por la parte opuesta se ensancha y for-
ma una plazuca en declive y con jar-
dines: pequeña y escondida plaza, que 
de noche, sobre todo, tiene un «algo» ro-
mancesco y evocador... Acaso su leyenda 
de la Casa del Duende, una de las po-
pulares en el Madrid que fué. 
En el silencio de las calles, obscuras 
y desiertas, se escucha un lejano y 
medroso rumor de voces salmodiantes. 
Es la Cofradía del Pecado "Mortal, que 
con alguaciles de Corte, soldados de la 
Fe y escolta de gentes curiosas y pías, 
ha salido de las proximidades del Cam-
Felizmente no llegaron a morir y po-
un simple sacerdote. Es gra-
to sorprender ese momento 
en que ellas mismas no sos-
pechan S7i destino, a las gran-
des figuras de la Historia. * 
E l domingo 28 de noviembre de 1875, 
en una borrascosa mañana de lluvia, 
monseñor José Sarto apareció, por pri-
mera vez, en su sitial de canónigo, en 
el coro de la antigua Cátedra!, dedicada 
a San Pedro. Treviso sobre el Sil, Tre-
viso en el camino de Venecia a Trieste/ 
ciudad de arte y de cortesanía, de luz 
dulce, de la que el poeta Fagio de ¡os 
Uberti ha escrito: 
Nos hallamos en el camino de Treviso. 
En el que ríen las claras fontanas... 
Treviso, en fin, donde él había recibido 
las órdenes menores, era para este ve-
neciano un lugar de antiguo conocido 
y amado. 
Los canónigos de Treviso, en virtud 
de antiquísimos decretos, emanados del 
S e n o n e vero 
o 
C ó m o serán la. 
sas del an ano 
soñó largamente ante su ventana: no 
tenía tiempo. Llegado del obispado a 
Seminario, con su legajo de papeles 
que examinaría aprovechando el pnmei 
momento de libertad que tuviese, se 
debía a sus múltiples ocupaciones de 
director espiritual!. La carga era pesada 
Preparaba para los seminaristas instruc-
ciones religiosas y meditaciones; era 
el confesor y el director de la inmen-
sa mayoría de aquellos jóvenes—j qué 
de visitas, qué de cartas, qué de ges-
tiones y trabajos de todo género supo-
ne esto! — ; además, preparaba para la 
primera comunión a los niños de un 
colegio secundario anejo al Seminario; 
y en el año de 1883 a 1884, hasta expli-
có un curso de Religión a los alumnos 
de las clases superiores. Los. estudiantes 
gustaban de escuchar sus explicaciones, 
lo que no es pequeño elogio. No sola-
mente los seminaristas seguían con pla-
cer, con un sentimientoj de seguridad, 
las'enseñanzas de monseñor Sarto, sino 
Senado de la Serenísima república de quc entre \os n\i\os del colegio, la cla-
Venecia, tenían el derecho de vestir un 
drdn arrepentirse; pero lo gracioso es traje ^ coior morado: manteo 
que, según parece, adoptaron «/a fatal con cc>lai Sotana, esclavina, ceñidor. E l 
sombrero era morado también. Se les 
llamaba monseñores. De su cuello pen-
día uná cruz pectoral, sostenida por 
un cordón tejido con hilos de oro. Con 
el tiempo, la tela de lana, se había tro-
cado en tela de seda. En la tina de las 
tintorerías había sido disminuida la can-
tidad de materia colorante azul en la 
resolución», como se empeñan en decir 
ios gacetilleros, para obedecer a la pa-
traña, que les habla comunicado: 
—-\Ea\ Se acabó. No pueden ustedes 
vivir aquí ni un día más. 
Y lo tomaron al pie de la letra 
* * * 
Un nuevo elemento se apresta a re 
vivir el interés del asunto Cea Dermú- misma proporción en que se aumenta 
dez; establecidas las diferencias de cri- ra la color rojo. Monseñor Sarto, 
po del Moro y está entrando ya en la 
tenebrosa calle del Conde Duque. 
El espectáculo sobrecoge. Rasgan las 
tinieblas las lucecitas temblorosas de los 
cirios amarillos y verdes y de los can-
diles colgados en las ventanas. La cam-
panilla se deja oír con acompasados to-
ques funerales... ¿Qué acontecimiento 
ha dado lugar a ese desfile nocturno, 
tan triste y misterioso? La «Casa del 
Duende», sita en la calle del Conde-Du-
que, junto al trozo que se llamó de Li 
ria. He ahí el motivo de la nocherniega 
y pavorosa procesión...-
E l vecindario hizo la denuncia a la 
autoridad eclesiástica, denuncia que los 
inquisidores desestimaron, prudentemen-
te; pero Madrid entero pidió, exigió que 
la «Casa del Duende» fuera exorzizada, 
y la Inquisición, al fin, tuvo que ins-
truir el proceso, sobre la base de una 
declaración formal y auténtica de todos 
los vecinos del Conde-Duque; declara-
ción solemne, que rezaba así: 
Primero. Que hallándose cierta noche 
en la «Casa del Duende» unos jugadores 
disputando sobre pérdidas y ganancias, 
apareció, sin saber nadie cómo, un ena-
no, exigiéndoles que guardasen silencio, 
dicho lo cual se desvaneció como una 
sombra... 
Item. Que habiendo seguido el albo-
orto (después de "atrancar a conciencia 
las puertas), se presentó otro enano ho-
rrible de ver, y repitió la orden, ame-
nazando a los jugadores si no callaban. 
Item. Que habiendo dispuesto colocar 
un forzudo jayán tras de la puerta, con 
la espada desnuda, para impedir la en-
trada a todo ser humano, hubo tercera 
aparición e intimidación del enano, en 
el que nada hicieron ni la espada del 
jayán ni las de los jugadores, pese a 
haberlo atravesado de parte a parte cin-
co o seis veces. 
Item. Que habiendo seguido el juego 
y la algazara, con alguna indec'sión en 
los tímidos, pero con muchas baladro-
nadas de los valientes, se presentaron 
veinte enanos con látigos, apagaron to-
das las luces a un tiempo y la empren-
dieron a vergajazos conc los jugadores, 
a quienes dejaron bien molidos, y hasta 
alguno por muerto. 
Item. Que al cabo de algún tiempo 
alquiló la casa la marquesa de las Hor-
mazas, desafiando los temores del vulgo, 
y dispuso que los aposentos f'"ran amue-
blados lujosamente para habitar en ella. 
Pero cuando acababa de salir el ma-
yordomo para encargar un cortinaje se 
presentaron los enanos, tr^y^ndolo tal 
como la marquesa lo deseaba en dibujo 
y colores; con lo que la señora se des-
mayó, y cuando volvió en sí, a punto 
estuvo de privarse de nuevo al ver que 
la cortina se había colocado ella sola. 
Con lo que la Inquilina, horrorizada, 
mandó llamar al confesor, presentándo-
se el fraile antes de que llegara el aviso 
de la señora marquesa, por haberle avi-
sado un enano desconocido... Después 
de esto, la señora marquesa, espantada, 
huyó aquel mismo día de Madrid. 
Item. Que años después fué inquilino 
de la repetida «Casa del Duende» el ca-
nónigo Melchor de Abellaneda. el cual 
nn día que estaba escribiendo al seño»-
Obispo pidiéndole un libro famoso, no 
bien hubo escrito el título, cuando en-
fró un enano y puso el volumen sobre 
la mesa. 
Y a la mañana siguiente, cuando el 
canónigo acababa de encargar al paje 
que llevara a la iglesia de los Afligi-
dos el recado de celebrar, que el paje 
equivocado, llevó blanco, se presentó 
un enano, con otro encarnado, que era 
el que marcaba la Epacta. Con lo que 
sln esperar nuevos portentos, el canó-
nigo puso pies en polvorosa, alejándose 
de Madrid, como la marquesa. 
Item. Que en la guardilla de la tan-
tas veces nombrada «casa» habitaba una 
lavandera vieja que en un día de llu-
via se retiró temprano del río dejando 
la ropa en una casilla; y habiendo su-
bido el Manzanares, muy crecido, daba 
ya por perdida la ropa, cuando apare-
ció un enano con ella a cuestas,- lo 
cual admiró mucho a la anciana mu-
ier y la hizo caer de rodillas, santi-
guándose, i 
Item. Que a consecuencia de tantos y 
tan repetidos actos diabólicos y de brn-
jería, perpetrados, sin duda, por duen-
des y endriagos, en la mencionada Ca-
sa del Conde-Duque, nadie quería vi-
vir, excepto los malhechores que la bus-
caban para burlar a la Justicia y los 
reos de lesa majestad, como Valenzup-1 
la. para ocultarse en los sótanos y po- j 
nerse a cubierto del merecido castigo.! 
terio> véase: 
«Este es el desenlace que nosotros 
hemos previsto. 
Y si no se confirma, ofrece quien es-
to dice cincuenta duros a quien le lle-
ve la contraria. 
Total: que se está perdiendo el 
tiempo.» 
¡Hombre, ya n a . . . 
Están ahí esos mil reales que pueden 
compensar, al que los gane, de la pe-
sadumbre de tener que opinar. 
* * * 
Y no dejaría de ofrecer novedad re-
solver así los litis: 
—Señores de la Sala: el Ministerio 
fiscal se juega ahora mismo el sueldo 
de un mes a que el procesado es. en 
efécto, el asesino de su señor padre... 
—Esta defensa acepta, y añade una 
comida para todos, con copa y puro... 
1 Una revolución en los procedimien-
tos judiciales! 
* * * 
Se ha inaugurado una Exposición li-
teraria, y un visitante dice de ella: 
«¿Qué es la Exposición? ¿Es algo? 
¿Es mucho? ¿No es nada? ¿Es una ex-
travagancia ingeniosa? ¿Es una serie 
de juicios personales acerca de perso-
najes literarios? ¿Es un tributo de ad-
miración a los afines? ¿Es algo al al-
cance de las inteligencias vulgares? 
¿Es, por el contrario, manjar selecto 
desde un principio, sin comunicar a 
nadie sus propósitos, tomó la costumbre 
de salir a la calle vestido de hábitos 
negros, sin ningún ornamento que pu-
diera denunciarle como canónigo de la 
insigne Catedral, a no ser el cuello mo-
rado de la sotana. Se le encontró de-
masiado austero; algunos se lo hicie-
ron saber; él no respondió nada: por 
último, casi todos sus antiguos compa-
ñeros terminaron por imitar al nuevo 
canónigo. 
Las funciones de canciller eran nue-
vas para é!, pero las circunstancias y 
se de Catecismo era esperada con re-
gocijo infantiL En la claridad de sus 
palabras se advertía la ciencia; se.leía 
su alma en su mirada; hablaba be-
llamente, y muchas de sus palabras de 
jaban largas resonancias en los espíri-
tus abiertos de los jóvenes. Pero el en-
canto era tan poderoso, porque estaba 
unido a la gracia de Dios. L a extrema 
humildad del hombre impresionaba hon-
damente a aquella juventud, que a pe-
sar de todo, adivinaba que allí, en el 
seminario de Treviso. había un hombre 
muy superior a los títulos que él se 
daba. Los seminaristas lo pensaron, y 
estuvieron en lo cierto, desde el momen-
to mismo ein que por primera ve^ lo 
vieron ócupar el sillón do director. Sin 
embargo, ¡qué pocos profesores se han 
presentado a sus discípulos como él se 
presentó ante los suyos! Monseñor Mar-
chesan, que formaba parte del audito-
rio en aquella ocasión, ha recordado las 
palabras de monseñor Sarto: «Queridos 
jóvenes, vosotros creeréis, tal vez, que 
soy uno de esos padres espirituales a 
quienes una larga experiencia del am-
8 ĉ , 
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Del Corriere d'Italia: 
«En Londres se ha celebrado una 
posición de la Vivienda. Lo qne * E*-
llamado la alención en ella es la r 
sa del porvenir, obrk del arquitecto t 
turista S. A. Duncan. Asegura form 
monte esto arquitecto que su prov?11" 
tendrá realización hacia el año gívi0 
I,as paredes de osla casa serán c 
pletamente lisas, s:n cornisas ni pT/11" 
ves. con las ventanas simétricas c q 
las de las grandes fábricas. La en110 
frucción tiene una particularidad ori ̂  
na!, y es que, según frase del consiiS' 
tor, «será nn, centro de atracción 1 
el viaje de.1 sol», porque toda la ca< 
estará fabricada de morlo que recih 
de üeno los rayos del astro. 
La disposición del interior de la r» 
sa de! Porvenir atraeria ciertamente 
la mujer. Los cristales de las venta 
ñas, que serán irrnmpibles, podrán des 
cender y levantarse como los de w 
automóviles. Los platos y las taza^ se 
rán de cartón, y podrán ser destruirlos 
después del uso, o h!en estarán fabr!. 
cados con una substancia que podrá 
comerse a modo de pan, con el conté-
nido. De este modo, se eliminará ej 
fregado. 
En el verano, el aire fresco será as-
pirado de la montaña; en el invierno 
el aire caliente será aspirado nada mp' 
nos que del centro de la tierra. i n 0 
más electricidad! La desintegraron del 
átomo proporcionará la luz y la energía 
necesarias. 
¿Criadas?... Ni por soñación. Todos 
sus menesteres los realizarán antomá. 
ticamente una serie de aparatos domés-
ticos. 
El hambre, el sueño, la sed, no 
rán dentro de unos años los tiranos tf; 
la humanidad que han sido hasta hh 
ra, sino que el ingenio humano los 
reducirá a la esclavitud. 
Tal es, al menos, la opinión de ^ 
arquitecto futurista.» 
L a cura del aeroplano 
vez más viejo, fué descargando en el 
canciller uno tras otro, no pocos asun-
tos. E l Prelado, que había sufrido un 
ataque de apoplejía, recobró la salud, 
pero no tan completamente que le per-
mitiera seguir desarrollando la porten-
tosa actividad que había hecho, de mon-
señor Zinelli, uno de los Obispos más 
colosos del'Norte de Italia. Y fué mon-
señor Sarto quien en mil ocasiones di-
versas, durante varios años, rigió la 
diócesis en su nombre. Su elevada mi-
sión fué acompañada siempre por el 
éxito. Todos sabemos, desde que cum-
plimos la cuarentena—edad en que en-
tramos de lleno en la vida—lo fatigoso 
que es recibir numerosas visitas de 
gentes que vienen a pedirnos el mismo 
servicio, o que tratan de hacernos com-apreciable solo por paladares estiliza- ^ • 4 * ,F „ a * u ^ „ ^ to , ~ T i prender en pocos minutos asuntos com-dos? ¿Es, como se define en el catá- _,J_„J.,_ _ „ . _ „ _ _ , J.._„, 
logo, una «manifestación de arte de 
la asombrosa claridad de su espíritu, I diente escolar, una vasta y profunda 
le hicieron maestro en poco tiempo. Bien Loctrina ascética y teológica, una sa-
necesario era. E l vicario general, cada ^ manera de exponer el pensamiento. 
vanguardia» creada. ¿Una exhibición 
lograda del juicio de un crítico sutil, 
fino, ingenioso y original?» 
Maio es que el que la vió salga pre-
guntándonos tantas cosas a los que no 
la hemos visto. 
Porque ¿qué vamos a diecirlet 
ir, no hemos de ir... 
Porque... alguna ventajilla había de 
tener en el mundo ser retrógrado, ¿ver-
dad? 
» * » 
De una aldea inglesa, de donde no 
sabemos si procederá (a lo mejor sí) la 
serpiente con cabellera, dice un perió-
dico : 
«No hay en ella mujeres ni tampoco 
niños, sino hombres de más de vein-
ticinco años, todos solteros o viudos.» 
Si es verdad lo segundo, lo primero 
no habría que decirlo. 
A menos que sea ahí donde, en efec-
to, Ws niños surgen debajo de las co-
les o llegan en los picos de las cigüe-
ñas. 
porque hemos leído algo de eso, y de-
be ser ahí, en esa aldea. 
VIESMO 
Por todo lo cual pedía el vecindacio 
pacifico escandalizado y amedrentado, 
que se pusiera mano en el asunto, y 
se derribase la casa sembrando de sai 
ios cimientos, a fin de que nunca se 
repitiera el espectáculo de los duendes 
y demás cosas de magia y brujería 
El pueblo se impuso, y aquel amane-
cer la «Casa del Duende» fué exorziza-
üa por el señor Obispo de Segovia. Pe-
ro Madrid tenía miedo aún... No auerta 
duendes con domicilio conocido. Y por 
esu, apenas concluida la imponente ce-
remonia de la exorzización, la muche-
(Jumbre. provista de palas, picos, ha-
chas y otras herramientas, demoledo-
ras, asaltó la célebre «Casa», cuyas 
puertas cedieron dejando el paso libre 
a la multitud, que invadió el edificio, 
registrándolo desde la cueva a los des-
vanes La del alba sería cuando en 
la calle del Conde Duque y próximas, 
quedaron otra vez desiertas y en silen-
cio... Y fué entonces también cuando 
de la «Casa del Duende», medio de-
rruida por la furia popular, salieron... 
nu unos enanos, sino varios hombres 
fortachos y resueltos, que eran los ver-
daderos «duendes» de da famosísima 
mansión. Monederos que acuñaban «do-
blillas» falsas del Brasil, reclamados 
por la Justicia y condenados a muerte 
en rebeldía... 
pilcados que ellas han podido madurar 
durante muchos días y muchas noches; 
lo difícil que es, sobre todo, conservar 
para el cuarto, para el quinto, para el 
octavo visitante, el mismo buen humor 
y la misma afabilidad con que recibi-
mos al primero. Monseñor Sarto tenía 
para todos la misma acogida, llena de 
amable y graciosa bondad, la misma pa-
ciencia, y su rectitud de espíritu para 
resolver los casos propuestos, perma-
necía fresca hasta el final de la audien-
cia concedida, hasta que se despedía el 
último visitante o el postrer peticiona-
rio. Se le admiraba. Como tenía, lo he-
mos dicho ya, una naturaleza extrema-
damente viva y sensible, quizás fué en 
el obscuro trabajo de su despacho don-
de dió una de las mayores pruebas de 
su virtud. 
E l dominio de sí mismo 
Cuando fué exaltado al Pontificado, los 
profesores del Seminario, interrogado» 
por un redactor de La Croix, de París, 
expresaron el asombre que les había 
producido siempre el gran dominio de 
sí mismo que tenía monseñor Sarto. 
«Puede asegurarse—le dijeron—que él 
solo hizo en todo tiempo la labor de 
cuatro. Era el primero que se levanta^ 
ba y el último en apagar la lámpara de 
su cuarto. A las cuatro de la mañana, 
estaba en pie, y a las once y media de 
la noche seguía trabajando incansable. 
Por temprano que uno de nosotros ba-
jase a la capilla para decir misa, en-
contraba ya a monseñor Sarto que acaba-
ba de celebrar la suya, o que se disponía 
a dar gracias, después de haberse de& 
pojado de los ornamentos. 
Todas las mañanas hacía en alta voz 
la meditación para los seminaristas; 
ya canónigo, cantaba el oficio en la 
Catedral y después se encerraba a tra-
bajar en su despacho del obispado.. 
Después de pasarse en el obispado toda 
la mañana, una mañana que se prolon-
gaba hasta las dos de la tarde, hora a 
que tiene lugar durante el curso escolar 
nuestra comida en comunidad, llega-
ba aquí, al Seminario, trayendo inva-
riablemente un gran legajo de papeles, 
de expedientes pendientes de resolución. 
Entonces se sentaba delante de esta me-
sa, risueño siempre, pues en esta mul-
tiplicidad de ocupaciones no se le vió 
un solo día preocupado, agitado o som-
brío. Las agudezas espirituales, las ama-
bles terquedades abundaban en sus la-
bios. Tenía el carácter alegre, jovial, e 
irradiaba su buen humor, que solía con-
tagiar a cuantos le rodeaban... Era su 
capacita para dirigiros, para aconseja 
ros, para haceros avanzar, con toda se-
guridad, por el camino por donde mar-
cháis, con la ayuda de Dios; pero de-
jadme, queridos jóvenes, que os lo di-
ga con toda franqueza, yo no tengo 
nada, o te'ngo muy poco de todo eso: 
yo no soy más que un pobre cura de 
aldea, venido aquí por la voluntad de 
Dios, y puesto que el Señor lo ha que-
rido así, es necesario, de vuestra par-
te, que os prestéis a escuchar la pala-
bra de un pobre cura aldeano y que 
lo perdonéis si no está, como debiera 
estarlo, a la altura de este cargo, del 
que mis superiores han querido encar-
garme, a pesar de saber que soy inca-
paz e ttidigno.» En seguida hizo un dis-
curso, de lo más excelente, y los estu-
diantes de Teología salieron de la igle-
sia diciéndose los unos a los otros i 
«¿Os habéis fijado en el cura de al-
dea, como él se llama? ¿Le habéis oí-
do? ¡Qué discurso!» 
De Deutsche Verkeksblatter: 
«Un médico consultado por un pa-
ciente, que había de emprender un 
viaje aéreo, sobre si era prudente lle-
var consigo a sus hijos atacados de 
coqueluche, decidió la consulta en sen-
tido afirmativo, inspirándose para ello 
en razones de carácter terapéutico. Ate 
diendo a la circunstancia de que el 
cambio de aires sigue siendo el pro-
cedimiento más eficaz hasta ahora co-
nocido para combatir con éxito la tos 
ferina, supuso el médico que la ascen-
sión iaérea, más que perjudicial) habría 
de resultar si acaso, benef ciosa para 
los enfermos, y esta previsión quedó 
plenamente confirmada en la práctica 
Durante el primer vuelo, el aparato 
bió hasta 3.000 metros, y, en vista 
que los niños enfermos no habían ofre-
cido signo alguno de acentuado malí 
tar, el padre se decidió a emprenofer 
otros vuelos con ellos. A los pocos días 
el estado de ambos niños empezó 1 
ofrecer síntomas vis:bles de mejoría, j . 
desde entonces el proceso de curac ÓB 
avanzó rápidamente, mientras que, un 
tercer hermano, atacado de la misma 
enfermedad, pero que no había tomado 
parte en los vuelos, tardaba todavía va-
rios meses en curarse. La prueba de 
que el aeroplano había sido para los 
"ítros dos enfermos el mejor médico, 
quedó así hecha de un modo concln-
yente.» 
mentarlo, y le nombraba primiciero. 
L a s teorías extrañas En noviembre murió el ilustre Prelado, 
Los q'ue han nacido para servir, si tie-
nen un alma grande, pueden asom-
brarsfi de que se les eleve; pero los 
testigos no sienten este asombro^ Mon-
señor Sarto los repetía con frecuencia 
a los futuros sacerdotes, las palabras 
del Apóstol: «No os dejéis influir ni do-
minar por las doctrinas fantásticas y 
extrañas.» De la Beligión católica de-
cía: «Ella ejerce la primacía de cer-
teza, por encima de todos los sistemas 
religiosos heterodoxos y por encima 
también de todas las ciencias huma-
nas.» Y añadía: «La verdad absoluta es 
inmutable...» Lo que el primer hombre 
y todos los del Antiguo Testamento cre-
yeron en germen, es creído hoy toda-
vía por los católicos. La fe antigua y la 
nuestra se reconcentran y se entrelazan 
en el centro único e indisoluble de la 
verdad: Jesucristo. Por el contrario, es-
tudiad la historia de todas las ciencias, 
y en los sucesivos cambios y variacio-
nes de sus teorías encontraréis la señal, 
la prueba de su falibilidad.» Dichosas 
fórmulas que ponen de manifiesto al 
hombre de doctrina. 
A su vecino de cuarto, que viéndole 
fatigado muchas noches, le aconsejaba 
que dejase de escribir, que diera tregua 
al trabajo, diciéndole: «Váyase ya a 
descansar, monseñor; el que trabaja 
demasiado no trabaja bien», le respon-
día con una espiritualidad llena de in-
genio : «Tiene usted razón, don Fran-
cisco ; vaya usted a acostarse y que 
duerma usted bien». En ocasiones pu-
do observarse que trabajaba aún cuan-
do estaba amaneciendo y que su cama 
no había sido deshecha. 
Entre los estudios a los que se apli-
có este extraordinario trabajador du-
rante los años de su residencia en Tre-
viso, deban señalarse dos obras del Car-
denal Pío, Obispo de Poitiers. El mis-
mo se lo contó, muchos años después, 
a una persona que fué a visitarle en 
Boma. E l visitante, que era monseñor 
de Teil, vicepromotor en Francia de la 
causa de beatificación de Pío IX, le 
decía: «Santo Padre, yo fui alumno 
del Cardenal Pío». —¡Ha sido usted 
alumno suyo!—respondió el Papa con 
una expresión de asombro y de. gozo 
al mismo tiempo—. En la época en que 
yo era Vicario general quise habituar-
me a leer el francés. Mi Obispo lo su-
solo recreo: después subía a su cuarto: po. Sentía una gran admiración por el 
Por unos momentos, hemos creído 
«vivir» esa estampa de antaño, calado 
el sombrero de plumas, al hombro el 
ferreruelo, y al cinto la hoja toledana, 
en ronda aventurera, bajo la luna, por 
la Morería, el Mesón de Paredes, o 
junto al Cubo de la Almudena. 
Pero desvanecido el poético sueño, 
hemos esperado un «eléctrico» que es 
el «desiderátum» de la prosa y de... lo 
iñaguarrtable ruando tarda en venir. 
Curro VARGAS 
para reanudar su trabaio...» 
«Una sola cosa despertaba en monse-
ñor Sarto la impaciencia y casi la re-
pulsión: la molicie o el tono quejum-
broso en los seminaristas.» 
Director espiritual 
Se había desitinado al director espi-
ritual un departamento en el segundo 
piso, compuesto de un gabinete de cin-
oon metros de largo por otros tantos 
de anchura, y de una alcoba más pe-
queña aún; pero las ventanas se abrían 12 de junio de 1879, monseñor Xinelli le investía de uno de los tres rartmfi 
al mediodía, sobre los jardines, sobre el del Cabildo catedral de Treviso nno n f 
Sil de aguas encalmadas, y sobre las vahan anejo un ^ J o l n ^ ^ l t 
Cardenal Pío, por el papel que había 
desempeñado en el Concilio Vaticano, 
y me dijo: «Leed, leed sus obras. Yo 
lo he hecho también. Me he leído todo 
lo que escribió el Cardenal Pío, que es 
mi maestro». 
L a modestia 
Así pasaban los días, siempre bien 
empleados. v v 
Las dignidades iban a venir a quien 
e inspiraban miedo las dignidades. El 
y el Cabildo eligió, como Vicario capi-
tular, a monseñor José Sarto. Este lle-
nó las delicadas funciones del elevado 
cargo durante siete años. Como Vicario 
capitular tuvo un pleito con los repre-
sentantes del Gobierno y, de manera 
especial, con el Economato Beal de Ve-
nteia, encargado, durante el período de 
Sede vacante, de' proveer a los gastos. 
Monseñor Sarto tuvo buen cuidado de 
escribir a la administración que la cu-
ria de Treviso estaba en muy mala si-
tuación financiera, que había tenido 
necesidad, a la muerte del Prelado, 
hacer grandes dispendios que no se sa-
bía cómo pagar. Expresaba su confian-
za en las medidas que tomase el Ecó-
nomo rea!, que comprometía las i -ta5 
eclesiásticas del obispado.. E! Ecónomo 
dió una respuesta que no dejaba de te-
ner precedentes, y que fué, por con-
siguiente, reproducida: aseguró que te-
niendo en cuenta todas las cosas que se 
le habían expuesto, concedía cien lira* 
mensuales para los gastos de la curia-
La negligencia era flagrante. Muchas 
otras negligencias vió Pío X. Pero fué 
siendo Vicario capitular, cuando tomó 
la pluma para responder al Ecónomo: 
«¡Cien liras mensuales, cuando, sólo 
para el correo, se necesitan más de cua-
renta! Les pobres deben contentarse 
con las migajas que sobran en las me-
sas de los ricos, pero puesto que me asis-
ten el derecho canónico y la ley ciVH 
suficientemente clara en este pumo. O-
quiero que pueda reprochárseme de Dc 
haber defendido mi justa causa,» , 
Un candidato al episcopado quizás .0° 
hubiera reclamado. Pero José Sarto o* 
era candidato más que al cielo. ¡Quí 
bella energía! ¡Qué libertad! No mtr» 
a hacer bien; cuando la justicia habla-
se le responde: «¡Aquí estoy!», la bue» 
na suerte del éxito no abruma ya; 
consejos del miedo caen al abismo; " 
certeza de hacer la voluntad de Dips 
alimenta el valor y el mundo, entonces, 
parece muy pequeño. 
Este sacerdote estaba armado de en 
gía y de dulzura. La larga preparación 
estaba hecha. Monseñor Sarto había 
cho dos veces el viaje a Boma: la Prl' 
mera bajo el Pontificado de Pío IX, 
yo jubileo sacerdotal celebraba el or^ 
católico en junio de 1877; confundido 
entre los peregrinos de Italia pasó ant* 
el Santo Padre, fué bendecido por 61 
Pontífice y se retiró, siendo tan deseo* 
nocido como al llegar; la segunda, ^ 
octubre de 1881, cuando la peregrinación 
hecha por los católicos en reparació^ 
de los ultrajes perpetrados contra Ia* 
cenizas de Pío XI, no pudo ni aun v^ 
al nuevo Papa: León XIII. No hizo ü&r 
que pasar por la ciudad de Boma, 
co atento a buscarse protección de 
gún género entre les Prelados de la co^ 
te pontificia. Y, sin embargo, en la 
te pontiñeia tenía, sin él saberlo, ^ 
protector: el Papa mismo, gran dec^ 
de la fe, pero también conocedor'de 10t 
hombres, sobre los que se hacía' infíir' 
mar. 
